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« P R E S I O N E S 
SE RENUEVA LA GUERRA CIVIL EN CHINA, ENÍRE EL ÍUCHUNG DE MANGHURIA Y EL 
JEFE DEL EMCITO PROTECÍOR DEL GOBIERNO DE, PEKIN, GENERAL WÜ-PE1-EÜ 
L oíd y L o e h han sido con-1 ron a un niño; cierto. Pero antes 
cadena perpetua. i en su corazón, los filósofos ha-denados a 
i t re l a r e c l u s i ó n ae p o r 
a horca, el j u e z o p t ó p o r l a p n 
mera 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
L A S B A T A L L A S R E P E T I D A S EN LAS CERCANIAS DE SHANGHAI SON PARA GANAR E S E P U E R T O . 
E L MAS RICO, POR SUS INGRESOS ADUANEROS, DE LA R E P U B L I C A C E L E S T E 
Puede decirse que en los ú l t i m o s 
, , f c u a t r o a ñ o s se ha res tab lec ido en 
En t r e l a r e c l u s i ó n de p o r v i d a y | o í a n l e s a se s inado l a t e e n u n m u n - j c h i n a el poder feudal de hace 2.300 
b o r r a d o d e a ñ o S ! I " 8 d e s a p a r e c i ó con el a r r a i g o 
;de las d iversas D i n a s t í a s del I m p e -
do mejor, habíanles 
¿Por qué? ¿1 mismo expli-jsus retinas la visión de 
ca 
pe 
jos motivos: "El encierro a per-1 perfectamente ordenado y absolu-
dos sufri- tamente comprensible; en su lu-
gar ellos veían el universo cual lo 
ven los que lo miran con sus pro-
tuidad, los prolongados 
Rentos de años de presidio pue-
den constituir la m á s severa for-
ma de expiación." > 
Está en lo cierto el ]uez de 
Chicago. Participa su sentencia, en 
cierto modo, de la divina sabidu-
ría que estatuyó las penas y los 
castigos para los mortales peca-
dores, no por un día, ni por un 
año, ni por un siglo, sino por toda con logxa 
la eternidad. Dios no amenaza 
A esa é p o c a feuda l se r e f e r i a Con-
fucio cuando d e c í a : " E n aque l t i e m -
po no h a b í a rey en Ch ina y cada Se-
ñ o r h a c í a lo que le p a r e c í a b ien a 
sus p r o p os o j o s " . • 
"En tonces las ordenanzas se v i o -
pios ojos, sin los milagrosos cr is- i laban, se o p r i m í a a l pueb lo , los p r i n -
f - J ^ 1„ i- \ ' c ip ios de lo j u s t o h a b í a n desapare-
tales de la teología cristiana: co-;,ido y i0r ministros asesinaban ¡ sus 
mo un caos, como un barullo de Pres identes y los padres a sus h i -
j o s " : ( en los s iglos ;>o. y 4o. an te -
r io res a J e suc r i s to ) . 
tos, como un campo propicio a to- Y eso m i s m o se r ep i t e en Ch ina 
dos los experimentos y a todas desde hace cuatro años; el ejército 
las sensaciones.' Obraron, pues. 
teorías, como un tropel de concep- '; 
con destruirnos; i q n e mas quisie 
i a esta humanidad donde abundan 
tanto los suicidas? Devolvernos a 
la nada de donde nos sacó, sería 
•premiarnos de cierta manera. To-
da destrucción tiene algo de crea-
ción. 
No; quien salió de la nada no 
tornará a ella nunca más. ¡Subli-
me verdad, misterio insondable, 
piedra angular de la teología ca-
tólica! El buen juez chicagoense 
no la desconoce; sabe que vivir 
es ya de por sí un dolor y nO 
condena a los dos jóvenes dege-
nerados a la horca; no los envía 
a la muerte; al contrario, los ama-
rra, los ata, ¡los sujeta cruelmente 
a la vida! ¡Terrible castigo, ex-
piación tremenda! 
Los jóvenes chicagoenses no se 
merecen por su tierna edad una 
sanción tan despiadada de su cri-
men. 
Además, asesinaron con el úni-
co y espantoso objeto de contem-
plar la muerte en el momento de 
producirse. Mataron, pues, por cu-
riosidad intelectual. Crimen lícito 
si se estudia el caso con frialdad 
y se le compara con los innumera-
bles que han cometido en la tie 
Leopoki y Loeb, van a la cár-
cel a título de cuerdos, cuando en 
realidad están locos. Hoy todos 
estamos locos. La verdad hay que 
ir a buscarla a Roma, donde la 
tiene recluida el pensanrento libre. 
El pen«amiento libre confiesa su 
locura y su impotencia para regir 
a'; mundo. Vaihinger, el más m-
signe, quizás, de los relativistas 
modernos, declara que el pensa-
miento es un error regulan/.?. !o, 
que pensar es fingir y errar, que 
entre la verdad y el error no exis-
te diferencia esencial alguna, por-
que una ficción poco útil es un 
error, como una ficción muy útil 
es una verdad. 
La humanidad necesitaba des-
embarazarse de Leopold y Loeb y 
siente esta gran verdad o lo que 
es lo mismo, esta ficción arcVi-
utilísima: Loeb y Leopold son res-
ponsables, aunque en el fondo es 
té convencida de que no lo so;. 
Por eso nosotros, en el nom-
bre de la ciencia, condenamos a 
los espantosos asesinos inocentes 
de Chicago, porque es preciso e 
imprescindible para el ordenado 
funcionamiento del desordenado 
mundo. 
Pero en el nombre de Dios, que 
ex i s ten lo en Ch na de los diversos 
t u c h u n g s puede calcularse que l l ega 
u n genio m i l i t a r . Como es d i c t a d o r 
ae c h i l i . Shangha i y H o n a n ejerce 
su poder sobre 95 mi l l ones de ha -
b i t a n t e s . 
E l Gena ra l C h a n g Tso-Ldn que 
. t iene 50 a ñ o s , f u é band ido y es hoy 
i D i c t a d o r o T u c h u n g de M a n c h u r l a i 
| con todo e l Poder de u n Czar y c o n 
n n e j é r c i t o numeroso . 
T i e n e ese t u c h u n g las esperanzas , 
i de vencer a W u P e i - F u y po r eso 
apoya a l Genera l L u de C h e k i a n g , 
que es enemigo de W u P e i - F u . 
•En l a g u e r r a en t re C h i n a y J a p ó n | 
de 1894-95 , y luego en l a r e v o l u -
c i ó n de los Boxers de 1900, a p r e n - ! 
d e ron los ch inos e l efecto de los 
fusiles modernos y de los grandes 
c a ñ o n e s : y para m a n e j a r l o s y a p r e n -
der el a r t e de \-¿, g u e r r a , han ido a 
de Santo Don- ngo acerca de la i n t e -
l igenc ia comparada de los yanquis 
de los d o m i r o ¡ c a n o s . Po r c i e r to , é l 
pe r saba que sus c o m p a t r i o t a s e ran 
m á s i n t e l igen te s que los no r t eame-
r icanos . Todo? pensamos que nues-
t ros c o m p a t r i o t a s son m á s i n t e l i -
gentes que 'o? de c u a l q u i e r a o t r a 
nac iona l i dad . E u c o n t r a m o s i m p e r t i -
mente la v a n i d a d p e r s o n a l ; pero a l 
que no t i ene v a n i d a d co lec t iva lo 
acusamos de f a l t a de p a t r i o t i s m o . 
Ui< a r g u m e n t e que se avanza con 
f recuencia oara p r o b a r la i n f e r i o r i -
dad m e n t a l de los no r t eamer i canos , 
comparada con l a de ¡os h i spano-
amer icanos en g e » e r a l , es que los 
General Chang-.Tso-l.In, tncliun de Man-
chnria 






rra los hombres de ciencia, los in-|fizo toda cosa, y si tuviéramos po-
vestigadores, los malabaristas de der para ello, derramaríamos so-
las ideas, los Leopold y Loeb del bre sus cabezas de cínicos la le-
ateismo, que han dejado al mun-
do desarticulado y a los hombres 
sumidos en una espantosa desoía 
ción. 
Esos muchachos infelices mata- BaronL 
che de la piedad y el bálsamo del 
perdón. 
Mañana contestaremos al señor 
E l 20 de Agos to p u b l i c ó " L a V o z " 
de M a d r i d e l s igu ien te a r t í c u l o t i -
t u l a d o " E e p a ñ a y F r a n c i a ' e h M a -
r r u e c o s . Declaraciones de l M a r i s c a l 
L y a u t e y , y unos c o m e n t a r i o s del 
" T h e T i m e s " de L o n d r e s ; y el D i -
r e c t o r i o M i l i t a r h izo unas a f i r m a -
ciones y a l g u n a r e c t i f i c a c i ó n , p u b l i -
cadas en " E l I m p a r c i a l " de M a d r i d 
el 21 de A g o s t o . 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n ambos 
a r t í c u l o s . 
a un m i l l ó n de hombres , y cada t u -
' l u i n g o S e ñ o r m i l i t a r , DiApUa sobru 
'>% 2 5 mi l l ones de h a b i t a n t e s . 
A u n q u e en el cable que el t u c h u n g 
de M a n c h u r n Chdiug T s o - l i n , envAí 
ni Pres idente o r e t l i v o de la Ke-
\ p ú b l i c a de C h i n a , }e duy. verdades 
¡ c o m o p u ñ o s , tales como "a de que 
se a l z ó r o n l : i Pres idencia merced a 
' la c o m p r a de los votos de los Asun: -
I bleis tas que lo e l i g i e r o n y do que 5 i -
i g u i ó ea el Poder merced al apoy.) 
i d e ¡ T u c h u n g de la P r o v i n c i a da Ch i -
1 l i , es pos i t i vo que ese S e ñ o r m i l i t a r 
O o - ' ü T u c h u n g de M a u c h u r i a se s e r v i r í a 
de los . mi smos medios que c r i t i c a ' (jenerai 
i pa ra l l ega r a la Pres idencia de C h l - ¡ 
I n a . 
I Se daba el caso en Ch ina de que 
I el Gobernador C i v i l de una P r o v i n -
cia h a b í a de tener u n je fe m i l i t a r a 
sus ó r d e n e s pa ra colec tar los i m -
1 puestos que c o m p a r t í a con e l jefe 
¡ m i l i t a r desde luego , y ambos con el 
Pres idente , para e v i t a r ser d e p u e s t ü s 
por é s t e . 
E l m i s m o Congreso de 870 m i e m -
j bros elegidos bajo el mando de Yuar; 
S h i h - K a i f ué el que ha e leg ido al | 
a c tua l Pres iden te Tsao K u n por el ' 
proc(?diiu 'ento del suborno, e j e r c i d o , 
en C a n t ó n . 
' C u a n d o Y u a n S h i h L K a i se h i z o ! 
las Naciones de E u r o p a muchos j ó - n ino? no r t eamer i canos d e m o r a n diez 
venes of ic ia les de los e j é r c i t o s de 0 ve in t e veces m á s que los de nues-
q^ í j j j ^ . t r o s p a í s e s en ap rende r a leer. 
I L o a n t e r i o r es c i e r t o . Tome usted 
' a m i l o diez ;n i ] n i ñ o s n o r t e a m e r i c a -
nos y ^ i g u a l n ú m e r o de n i ñ o s h i s -
p a n o a m e r i c a i K « de l a m i s m a edad y 
haga que profesores de i g u a l capa-
c idad p e d a g ó g i c a ei s e ñ e n a ambos 
grupos a U e r y e sc r ib i r sus Id iomas 
respect ivos . £ • r e s u l t a d o incues t io -
nable s e r á nuc los n i ñ o s no r t eame-
r icanos t a r d a r á n diez o ve in te veces 
m á s que los r i r o s en ap render a leer 
¡ y esc r ib i r . 
I ¿ .Menos i n f l igeate?? No . N o por 
I esa r a z ó n a lo menos , pues ap ren -
! de r a leer y e sc r ib i r e l i n g l é s es diez 
o ve in te veces m á s d i f í c i l que ap ren -
der a leer y w c r i b i r el cas te l lano. 
L a o r t o g r a f í a inglesa es e s t ú p i d a . 
E l doctor M e l v i l Dewey . Pres ide i , te 
del I n s t i t u t o N a c i o n a l do E f i c i e n c i a 
de este paí .- . r o s dice que una le-
t r a en cada siete que se usan a l es-
c r i b i r el i n g l é s es m u d a e innece-
sar ia . De u uvera , agrega, que u n 
á r b o l do cada siete que f-e conv ie r te 
, . ! lS en pu lpa de piapel pa ra el uso de es-
te país- e.» desperdic io y a g r é g u e s e 
que esto dc.^iH-rdicio es no s ó l o de 
Iin-Ynngr-Hsian? Jefe 
tropas de Shanghai, 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A E S 
M A R R U E C O S 
D E C L A R A C I O N E S D E L Y A L T E V 
Y UNOS C O M E N T A R I O S D E 
" T H E T I M E S " 
p r o c l a m a r 'Emperador en aque l l a l n - ¡ r a 
l t eu tona , su d o i p i n i o fué e f í m e r e . ; 
po rque s ó l o l l e g ó a 100 díaR y asi 
i ae le l l a m a " E l I m p e r i o de los 100 
i d í a s de Y u a n S h i h - K a i " . A u n q i i e se 
¡ cree que la m u e r t e de ese 'Presi-
dente de R e p ú b l i c a y e f í m e r o E m -
perador fué debida a u n veneno de 
efecto l en to que se le a d m i n i s t r ó , 
| t oda se h a l l a envue l t a en el mi s t e -
| r i o . 
I Desde la m u e r t e de Y u a n hace 
i ocho a ñ o s ha h a b i d o en 'Ch ina cua-
t r o P res iden tes . E l que le s u c e d i ó 
Si Y u a n - h u n g f u é a r r o j a d o de la 
Pres idenc ia po r el Genera l Chang 
H s u n u n fan toche que hab la pros-
V i n o d e s p u é s e l cu lpab le y desca-
hcdlado i n t e n t o de d i v i d i r la China 
en zonas de i n f l u e n c i a s , que fu-í r e l -
í m e n t e para l i zada por la d o c t r i n a de ! 
J.hon H a y , Secre ta r io de Es tado de 
M a s K i u l e y de " l a P u e r t a A b i e r t a " . ; 
¡No hay que o l v i d a r que el J a p ó n en ! 
j l O l á , cen sus 21 Demandas , quiso • 
i absorber l a s o b e r a n í a de Ch ina , cuyo 
' i n t e n t o v i n o a es t re l l a r se en la Con 
ferencia de W a s h i n g t o n de 1 9 2 1 . i 
; K n Febre ro de i ' J l l v i n o la rebe-
l i ó n en \ V u - C h a t u í , China C e n t r a l , 
i para d e r r o c a r ¡h D i n a s t í a Manclu!. 
nvaso ra . v q i . > cvnm- l a do los M o n -
goles y T á r t a r o » fué t a m b i é n invaso-
( P o r T A N C K Z D O P I N O C H K T ) 
% LA INEFICACIA DE LA ORTOGRAFIA INGLESA 
Conversaba este c r o n i s t a en d í a s i pape l sino de t i e m p o pa ra e sc r ib i r 
pasados con u n d i s t i n g u i d o doc to r ) y l e v a n t a r el t i p o de l a i m p r e n t a , de 
t i n t a , i m n r o s i ó n , c o r r e c c i ó n de 
pruebas , t r a n s i j o r t e e tc . Pero el des-
p e r d i c i o m a y r r causado por esta ine-
f icac ia de la o r t o g a f r í a i i-glesa e s t á 
en e l t i e m p o que « e p ie rde e n s e ñ a n -
do a leer y e sc r ib i r a los n i ñ o s y en 
l a t o r t u r a d.^ sus i n t e l igenc ia s con-
f ron tadas con u n a es tupenda f a l t a de 
l ó g i c a a l es ta- i ia r su i d i o m a ma te r -
no . 
A l n i ñ o se le dice, por e j e m p l o 
que "done ' fe p r o n u n c i a "dan*' y 
luego que " g o n e " se p r o n u n c i a " g o n " 
y que "bone* se p r o n u n c i a " b o u n " . 
Se le dice que " t h o u g h " se p r o n u n -
cia " d o n " y que " r o u g h " se p r o n u n -
c ia " r a f " . ¡le le dice que " t a l l " se 
p r o n u n c i a " í o i " ; " f a r " se p r o n u n -
cia " f o r " ; . " f a t e " se p r o n u n c i a 
" f e i t " ; " f o o d " se p r o n u n c i a "fud"; 
" d o o r " se p r o n u n c i a " d o a r " ; " f l o o d " 
se p r o n u n c i a ' f i a d " . L a « t r a n s c r i p -
ciones f o n é t i c a s an t e r io re s son apro-
x i m a d a s ; pero s i r v e n de e j e m p l o pa-
r a m o s t r a r c ó m o las mismas vocales 
y muchas vo:.es las m i smas conso-
nantes t i enen sonidos d i fe ren tes . 
E n cas te l lano , en c a m b i o , s a lvo r a -
r í s i m a s excepciones cada l e t r a t i ene 
s i empre el m i s m o sonido . 
F á c i l es c o m p r e n d e r , en conse-
cuencia , por q u é u n n i ñ o que es tud ia 
H i e s t r a l engua l a puede ap rende r 
diez o ve in te "veces m á s p r o n t o que 
u n n i ñ o que es tud ia l a l engua i n -
glesa. 
Y lo m i s m o se ap l ica en g r a n par-
t e a l sistema de medidas . N u e s t r o 
s i s tema d e c i m a l es m u c h o m á s l ó -
gico y f ác i l que el s is tema i n g l é s que 
es e l n o r t e a n o i i c a n o 
L o r a r o es que este p a í s . t an . p ro -
gresis ta , t a n ' n n o v a d o r . pers i s ta en 
conservar u n sir . tema o r t o g r á f i c o t an 
ine f i c i en t e que le cuesta a l a r a c i ó n 
en p é r d i d a m o n e t a r i a y en t o r t u r a 
m e n t a l mi les de m i l l o n e s de d ó l a r e s 
! a l a ñ o . 
fcr. Y u a n S h i h - K a i . c reador 
del í j r . r c i t o imper - íu l . al l l e ga r Pa-
l a - i o I m p e r i a l ves t ido de « m a r i l l o , 
« o l o r I m p e r i a l , r e c i b i ó la s igu ien te 
noi i f i c a o i ó n . ' 'Xuestru dioso eria-
do Y i ü i n - S b i h - K a l ha i l e rec ido u n 
bien ganada d t s c a n s u . y le p c r m i l í -
: n o s v c e £ a r ea su.-- t raba jos . ,ara que 
i r d a o K e r u <tsa -e H o n a n a 
• a idarse " u r e - . n i a t i s m o " . Suel ten 
ffiú g r a n ca rca jada como l a deseen 
!r.-: que osici ' c a n . OCW piensen quo 
e:-x» es m á s ' 1 c e l aceptar 
v;:;a V iol . no presentada / s i n 
q-.i« se desee m e j o r s^ lud e l separa-
do del a r g o . 
L A C A U C I O N C O N S F R V A D O R A - L Í B E R A L 
E X L A J U N T A C E L E B R A D A A Y B P . P O R E L D I R E C T O R I O PRO-
V I S I O N A L D E E S T E O R G A N I S M O H A B L A R O N E L O C U E N -
T E M E N T E LOS SRS. S A N T I A G O R E Y , Y R I C A R D O D O L Z 
Y M A N U E L D E S P A I G N E . 
A y e r y en el bufe te de l L d o . G u s - l r e u n i ó n cons is tente en i n t e n t a r l a 
l a v o C a s t a ñ e d a t u v o efecto la r e u - ' f o r m a c i ó n d t i i n D i r e c t o r i o para pre-
n i ó n convocada ao an t emano , p a r a j p a i a r los t r aba jos e l ec to ra les de l a 
Uevar a cabo l a c o a l i c i ó n Conservado- : C o a l i c i ó n Conservadora L i b e r a l en 
ra L i b e r a l en f avor de la cua l ha | l a p r o v i n c i a de la Habana , s u r g e r i d a 
ven ido l abo rando insis i tentcmente e l i po r e l Genera l M a r i o G. Menoca l en 
D r . M i g u e l A l o n s o P u j o l . I j u n t a con los Representantes por l a 
FJntre los concu r r en t e s v imos a los i H a b a n a Car los M a n u e l (#e la Cruz 
s e ñ o r e s : I v M i g u e l A A g u i a r y el D r . A l o n s o 
D r . R i c a r d o D o l z . D r . A n t o n i o | P u j o l . 
Gonzalo P é r e z , D r . San t i ago C. Rey, A g r e g ó q u ' se h a b í a hecho l a c»-
D r . M a r i o Diaz Cruz , Co rone l M a - t a c i ó n , pa ra que todos los presentes 
nue l Despaigne, Sr. F e r n a n d o Aver-1 conociesen la idea, l a considerasen 
LA GRAN BRETAÑA ESTA DISPUESTA A PONER SUS 
FUERZAS NAVALES A L SERVICIO D E L A COMUNIDAD 
MUNDIAL PARA HACER RESPETAR LOS ARBITRAJES 
El< G O B I E R N O F R A N C E S A C U E R - t p o r t a n t e s para l l egar , a a r m o n i z a r 
" T h e T i m e s " , en su n ú m e r o del 
4 de agosto , p u b l i c a una i n f o r m a -
c i ó n del m á s a l t o i n t e r é s para 'Es-
p a ñ a . Es sobre una i n t e r v i ú que su 
cor responsa l en T á n g e r ha ce lebra-
do en Casablanca con e l M a r i s c a l 
L y a u t e y í . T t raducimos de e l l a líos 
. , . » m I p á r r a f o s que m á s d i r e c t a m e n t e nos 
(SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ) | i n t e r e s a n . 
"Ed p r i n c i p a l ob je to d e l M a r i s -
. c a l parece haber « i d o a p a r t a r l a 
i sospecha de que F r a n c i a tenga u l -
R E S P E - ' t e r io res m i r a s sobre l a zona espa-
1>A R E S O L V E R l i l i P R O B L E M A D E 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
PARIS, sept iembre 1 1 . ' 
E l Gabinete f r a n c é s , en el consejo 
ayer, d e c i d i ó a d o p t a r i m p o r t a n t e s 
hedidas para comenzar la l u c h a con-
la c a r e s t í a de la v i d a . E l Gobier-
no está dispuesto a e n t a b l a r l a l u -
cha contra la e s p e c u l a c i ó n , e m p l e a n -
do todos los esfuerzos necesarios pa-
Ta normal izar l a s i t u a c i ó n . 
* ¿ T E R C E R A ( O M I S I O N D E L A 
A S A M B L E A T R A T O D E L P R O B L E -
M A D E L D E S A R M E 
las tesis francesa e ing lesa . 
L A N E U T R A L I D A D E S T A 
T A D A E N E L B A R R I O E X T R A N J E -
RO D E S H A N G H A I 
S H A N G H A I , sep t i embre 1 1 . 
L o s m a r i n o s i n t e r a l i a d o s , coman-
dados por o l A l m i r a n t e M u r r a y . de 
las fuerzas i n g l e s a i , desembarcaron 
ayer en esta c i u d a d . 
D e s p u é s de las pro tes tas y m e d i -
das adoptadas por e l C ó n s u l de F r a n - 1 parse 
c ia , l a s egur idad en l a C o n c e s i ó n e s ' q u i e r a r edondea r sus posesiones y ; 
comple ta y l a n e u t r a l i d a d e s t á res-1 p ro t ec to rados af r icanos , e x t e n d i é n - j 
Ine tada de una m a n e r a pe r fec ta . I d o l o s por l a costa m e d i t e r r á n e a de ¡ 
Mar ruecos , se o c u r r e a c u a l q u i e r a ¡ 
ñ o l a . Dice que estas s o s ^ c h a s es-
t á n m u y extendidas en E s p a ñ a , y 
se sus ten tan , aunque de g rado 
menor , en este p a í s ( I n g l a t e r r a ) . 
Sea de E s p a ñ a lo que q u i e r a , en 
I n g l a t e r r a no se m a n t i e n e n de una 
m a n e r a a b i e r t a , po rque en I n g l a -
t e r r a la o p i n i ó n t i e n e asun tos de i 
m á s i n m e d i a t o i n t e r é s en que ocu-1 
L a idea de que F r a n c i a ! 
p     p  
GINEBRA, sep t iembre 1 1 . | L O S M A R I N O S A R G E N T I N O S SON 
La Tercera C o m i s i ó n e x a m i n ó a v e r ! M U Y A G A S A J A D O S E N L A C A P I -
problema de las segur idades y de l T A L F R A N C E S A 
o r a r m e . E l r v í i u l & y ^ Yugoes lavo 
*iannkoodvitch 4 4 I M % i e el p u n t o 
e vista de su Gob ie rno era qu^ an-
J « de reponerse si t r a t a d o de la asis-
tencia mu tua , ya estaba m o d i f i c a d o 
P,jr el proyecto a m e r . r a n o re l ac iona -
o con l a d e f i n i c i ó n de l a a g r e s i ó n 
0l>jetiva. 
h a b í * Delega(l0 i n g l é s Sir . P a r m o o r 
t ra iL a o o n t i n u a c i ó n . sobre el a r b i -
¡ ^ ' . y M . Paul 
bltraV*0 1francés i n t e r p r e t a n d o 
E s t P í i seguridades y el desarme, 
t o r i L i ' ^ ' i i r ó que l a fuerza de 
ios hace el poder 
PARIS, sep t iembre 1 1 . 
E l Comandan te F a b l e t , de l buque 
Escuela a r g e n t i n o "P res iden te Sar-
que considere e l mapa y conozca la 
n i s t o r i a de su p o l í t i c a en aque l l a 
r e g i ó n . T^ero al m i smo t i e m p o todos 
los f a m i l i a r i z a d o s con el a s u n t o sa-
ben que r ea l i za r u n deseo de esta 
í n d o l e cae fue ra de la p o l í t i c a p r á c -
t i c a . 'El menor i n t e n t o pa ra rea l iza r -
Goncour expuso e l 
ar 
que el apoyo 
í t t r jaaaa Uno 1,ará que sea Posib,e 
»1 do=ln' e8pIr - t j nuevo que p e r m i t a 
Ü0 arni'f y lo haga hasta necesa-
E l (iisc 
I fué 
m i e n t o " d e c l a r ó a los per iod is tas que1 lo es c l a ro que p l a n t e a r í a p rob lemas 
estaban ag radab lemen te s o r p r e n d í - 1 i n t e rnac iona l e s que no esta en el 
doe de las atenciones dispensadas ¡ i n t e r é s de F r a n c i a n i de las poten-
por e l Gob ie rno y las au to r idades c í a s amigas de F r a n c i a d i s c u t i r , 
navales francesas y las atenciones j B envenida sea la a c l a r a c i ó n del 
p rod igadas por sus c o m p a t r i o t a s que m a r i s c a l L y a u t e y sobre e l a sun to ; 
pus ie ron a la dispos c i ó n de e l los ^ • 
lu josos a u t o m ó v i l e s para que v i s i t a - (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
i-an a P a r í s y sus a l r ededores . 
E l Comandan te p a r t i c u l a r m e n t e 
r v n c 
A M A R U 
A N K U I 
V 6 7 / A / 
T í U U A h í 
hoff , D r . R a ú l N ú ñ e z de V i l l a v i c e n -
c io . Dr . A b e l a r d o T o r r e s , Co rone l A u -
r e l i o H e v i a . C o m a n d a n t e L u i s Solano, 
D o n M a r c e l i n o Diaz de V i l l e g a s . D r . 
J o s é M . Col lantes , D r . J o a q u í n Coe-
11o, D r . G a s t ó n M o r a y V a r o n a , Sr. 
M i g u e l A l b a r r á n , C o m a n d a n t e E m l -
| l i o S a r d i ñ a s , C o m a n d a n t e A r m a n d o 
l A n J r é , Dr . A r t u r o G. M o r a , Sr. Ga-
b r i e l L a n d a , D r . R i o A r t u r o F r í a s , 
D r . R a m i r o N . Cuesta, Sr. E l i c i o A r -
g i i e l l e s , Sr. R i c a r d o A r n a u t ó , Sr . 
M a r i a n o Acevedo . Sr. S ix to L ó p e z 
M i r a n d a , D r . Gus tavo P i n o . Sr. Fe-
der ico Mora le s V a r c á r c e l . Sr. Sebas-
t i á n Rep i l ado Reg i i e i f e ros , Sr. J o s é 
M . X i m e n o , Sr . J o s é Diaz Je C a r i l l a , 
D r . Pedro C u é A b r e n . 
E x c u r s a r o n su as is tencia e l Dr . Ra 
fae l M o n t o r o y el D r . A d o l f o N ú ñ e z 
fie V i l l a v i c e n c i o . 
A b r i ó el acto el D r . M i g u e l A lonso 
P u j o l , pa ra exp l i c a r el ob je to de l a 
LA SUSPENSION DE LA CUA. 
RENTENA CONTRA EL 
AGUACATE 
Habana . Sep t i embre 10 de 1924. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
¡ L A M A R I N A , C i u d a d . 
M u v s e ñ o r m í o : 
y d e s p u é s l e cons ide ra r l a , e s tud ia r -
la en la v i a b i l i d a d de la m i s m a . 
Como re su l t ado del cambio de i m -
presiones, se a c o r d ó la d e s i g n a c i ó n 
de l a s igu ien te C o m i s i ó n , que bajo l a 
pres idencia del D r . R i c a r d o Dolz ha-
b r á de o i g a n i z a r el D i r e c t o r i o y , 
a d e m á s , l anzar u n man i f i e s to hac ien-
do resa l t a r la i m p o r t a n c i a p a t r i ó t i c a 
del e m p e ñ o que s i m b o l i z a el t i c k e t 
p res idencia l de los Grates . M a r i o G , 
Menoca l y D o m i n g o M é n d e z Capote. 
Se hizo constar , de m a n e r a espe-
c i a l , el agrado y l a s a t i s f a c c i ó n que 
a todos p r o d u c í a l a presencia d e l co-
mandan te L u i s Solano, a n t i g u o ayu -
dan te en l a g u e r r a de I n lependenc ia 
de l G r a l . J o s é M i g u e l G ó m e z que de-
s e m p e ñ ó el m i s m o cargo cuando f u é 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , y acaso 
el m á s notable e in te resan te sub leva-
do de F e b r e r o . 
E l Genera l Menoca l y el C o m a n -
I daa te Solano H a b í a n sellado m o m e n -
tos anteo l a r e c o n c i l i a c i ó n de los su -
Ib levados ' l e F e b r e r o y el i n t e n t o pa-
i t r i ó t i c o que se propone r ea l i za r e l 
Genera l M e n o c a l , con u n s incero 
abrazo. 
U s ó . el p r i m e r o , de la pa l ab ra e l 
D r . ^ S a n t i a g o C. Rey, l í d e r de l Par-
tido* Conservador en la C á m a r a de 
Representantes para acoger con bene-
p l á c i t o la idea y m a n i f e s t a r que no 
s iendo esa c o a l i c i ó n u n e m p e ñ o 
esencia lmnete p a r t i d i s t a , s ino de 
c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , a l a que han H e v i s to en su i m p o r t a n t ? p e r i ó -
j d i c o , con fecha de h o y ^ u n sue l to en ¡ c o n c u r r i d o e lementos -ie í o s dos Pa r 
t idos existentes, e lementos de f i l i a que i n f o r m a de l a s u s p e n s i ó n de la 
c u a r e n t e n a c o n t r a e l aguacate pa-
r a Jos puer tos d e l Sur de los E . U . 
C o m o uno de los comis ionados a 
' "Washing ton para ges t ionar esa mis -
m a s u s p e n s i ó n , me ha causado s o r -
presa en ver que a»paroce que l a Se-
c r e t a r í a de Es tado • h a b í a agencia-
do d i c h a s u s p e n s i ó n cur .ndo la idea 
p a r t i ó de unos cuantos h o r t i c u l t o r e s 
que se r e u n i e r o n en l a o f i c i n a de la 
Sanidad V e g e t a l y n o m b r a r o n una 
c i ó n p o l í t i c a d i s t i n t a , e lementos re-
t i r a d o s y o t ros que han sido s iem-
pre neut ra les , pero todos e l los va-
l iosos, de s i e l uego , p a r e c í a n a t u r a l 
que se c o n s t i t u y e r a una o r g a n i s m o 
especial , s u i - g é n e r i s . una especie de 
D i r e c t o r i o con todas esas pe r sona l i -
dades que han aceptado la cand ida -
t u r a del Genera l Menoca l y l a van 
h defender , pa ra m a r c h a r perfec ta-
quiso hacer r esa l t a r la e m u l a c i ó n de 
los Cadetes hacia \o% soldados f ran-1 
ceses m u e r t o s por l a P a t r i a amena-
cada y r e c i b i ó los t e s t imon ios de 
a g r a d e c i m i e n t o de ios representantas | 
urso ob tuvo u n g r a n é x i t o ¡ d e l Pres idente D o u m e r g u e . del pr 
Premiado con aplausos p r o l o n - m e r m i n i s t r o H e r r i c t . de l M i n i s t r o 
- y u n á n i m e s de l a Asamblea , 
B £ l M t í J ? 0 í m H E C L A R A Q U E L A 
s\ m B R 1 T A N I C A E S T A A L 
S E R V I C I O D E L A L I G A 
C l S i ? B í A ' ^ P ^ m b r e 1 1 . 
Rentantes1"^00,1" d e c l a r ó a los repre -
V e r c l n , a Prení?a que e l Pac to 
,í!3 ' a n r t n l prRVet' Perfec tamente 
ras. t n i l i t . . e e o l l ó r a i c a s . f i n a n c i e -
í - r e t a n r ^ V T " ^ y ^ la G r a n 
tina de iV« acuerdo con cada 
Muerdes y «e -aS ^ ^ i d a s er los 
"¿ag naval 
r , , J^dad ^ r u , 
respeto a 
de la Gue r r a Genera l N o l l e t y perso-
n a l m e n t e d e l Genera l G o u r a u d . 
E L C O N D E A V R E Z S V N S R Y SE F U -
G \ L L E V A N D O S E ( i H A N C A N T I -
D A D D E J O Y A S 
al f-ervicio de l a co 
^ s e n i ^ n " " 1 1 a s " ? u i a r el 
Los a r b i i n . . ! . N 
estas deD-MVÓadlCOS ^ - ^ e s e s e s t iman 
o r a c i o n e s como las mas i m -
B E R L I N . sep t iembre 1 1 . 
U n t e l eg rama de D a n t z i g a la "Ga -
ceta de los Vosgos" dice que el ma-
y o r c o m e r c i a n t e de aque l l a c i udad . 
M . W r e z s y n s k y , C ó n s u l de l a R e p ú -
bl ica A r g e n t i n a , que e s t á pendiente 
de una q u i e b r a , se l u g ó de D a n t z i g 
poner sus ¡ h a c i a B e r l í n cun grandes cant idades 
de j o y a s . Sobre su t í t u l o de C ó n s u l 
o b t u v o abundantes c r é d i t o s . 
D e s p u é s se d i r i g i ó con la misma 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
CHIRIGOTAS 
Canseco t iene u n can seco 
a fuerza de ayunos y h a m b r e , 
vamos , parece un a l a m b r e 
el can seco de Canseco. 
A l v e r l o en l a espina, enteco, 
todos confo rmes e s t á n 
en que Canseco y su can 
son de? canes secos; u n o 
por su a p e l l i d o p e r r u n o 
y o t r o p o r fa l t a de p a n . 
XsoaOa. de »CiIlaK 
Z.as dos fl ichas, 1 y 2, en la parte a'ta del mapa, señalan U Manchu-
rla. * i» que separa de CWna la llamad» "Mnralla de China". — E n la ion» 
marcada con el número 3, se hallan parte de las tropas del General Wn-
Pei-Z*n, que se extiendan al Norte ai través del Rio Amarillo hasta Pekín 
E l número 4 Indica la ciudad y lona de shang-hal, defendida por el General 
i I:n-Yunff I i t lanf «on tres ejércitos y nn total de 48.000 hombres, a quienes 
•poya con dinero el tuchnn de Mauchuria y atacada por Chl-Hslen-Ynan, alia-
do de Wu-Pei-fn y el Oohierno de Pekin, 
A casa un d í a v o l v i ó 
el D r . Pue r t a y L a p u e r t a , 
d i ó l e u n soponcio a l a p u e r t a 
y L a p u e r t a se c a y ó . 
M u y poco d e s p u é s p a s ó 
la vecina Nicolasa , 
encon t r ando hecho una masa 
sobre la cal le desier ta , 
al doc to r Pue r t a y L a p u e r t a 
a l a p u e r t a de su casa. 
C . 
perado bajo l a d i n a s t í a M a n c h ú . con | Pe ro la venganza es p l a to de l o 
ob je to de res tablecer la d i n a s t í a ; L l l q u e v i v e n en a l tas esferas 
pudo escaparse a j b a r r i o europeo y ido el E m p e r a d o r c h i n o , hos t igado , 
s a l l ó 
to 
c o m i s i ó n compues ta de los s e ñ o r e s mente Parale lo a l o r g a n i s m o o f i c i a l 
D r . M a r i o S á n c h e z , R o d o l f o A r a n - 1 d e l P a r t i d o Conse rvador y se en-
go y el que suscr ibe , pa ra r ep resen- i f ien( la d i r e c t a m e n t e con el Gene ra l 
tairlos en W a s h i n g t o n y recabar de | Menoca l o con el Jefe d e l P a r t i d o 
l a F í d e r a J H o r t i c u l t u r a ! B o a r d , l a y a y u d a r de u n a m a n e r a f ranca y 
s u s p e n s i ó n de la d icha cua ren t ena . 1 pos i t i va a la f i n a l i d a d que se pers igue 
Para el efecto h i c i e r o n una s u s - j y puede p res ta r m u c h o m á s se rv ic io 
c r i p c i ó n y l e v a n t a r o n u n f o n d o de que s i asociara su a c c i ó n a los of- 'a 
$1 .500, que f u é lo que se uso p a - ¡ n i smos del P a r t i d o pu esta p r o v i n ^ i 
r a e l v i a j e ; l a S e c r e t a r í a de A g r i - i a g r e g ó el D r . Rey, es dec i r t i m ' 
c u l t u r a c o n t r i b u y ó ec t i su eficaz L e c o n s t i t u v e un D i r e c t o r i o ' fo rma 
c n a n - c S S * t a n t o ^ ^ a sun to de los p a - ! d o p0 r qilince> veinte 0 t r e i " 
¡ s a ^ r t e s . y las recomendac iones es- ¡ sonas de estas que han J J £ 
| pecialcs a l s e ñ o r E m b a j a d o r •q" ' 
li  con v i d a . L o s u s t i t u y ó en A g o s - ! p i d i ó apoyo a Y u a n S h i h - K a i . é s t e i ̂ h T n g t o n i r aue nos hirvió ^ l v i m i e n t o en favor del Genera l Meno-
de 1918 H s u Sh ih -chang escogido c o n t e s t ó : " M ! r e u m a t i s m o necesita'^uThó p^ró es j u s t o que demoS IH031 >' se t razaD ^ p r o g r a m a para 
r los jefes m i l i t a r e s o t u c h u n g s t o d a v í a cu idado y s o l i c i t u d " . fflSto ta!22??^ i S S S l S l * * * 1 ^ ^ 1 0 en esta c a m p a ñ a y 
y ca l i f i cado su n o m b r a m e n t o por " e l | 
de falso P a r l a m e n t o " , como l l a m a n 
los ch inos a l a c t u a l que es e l m i s -
mo de 1913. 
L o s generales que e levaron a Tsao 
C é s a r l o que es d e l C é s a r , pues sola 
T . . . ! men t e los h o r t i c u l t o r e s f u e r o n los 
L u e g o v o l v i ó a P e k í n pa ra h a c e r - ' q U e i d e a r o n v cos tea ron ese v i a j e 
se cargo de l G o b i e r n o en su p r o p i o en p ro de sus interesee que, con sa-
n o m b r e . i t l s f a c c i ó n vemos ha t e n i d o el é x i t o 
j deseado. 
D e s p u é s v ino 1? i n s u r r e c c i ó n d o , L e a g r a d - c e r í a l a p u b l i c a c i ó n de 
, K u n a la Pres idencia de la R e p u b l i - I S u n Y a t Spu y l a R e p ú b l i c a de N a n - esta ca r t a 
Ve* f u e r o n amigos q u i z á s ayer, y h o y l k i n g . ' De us ted m u y a t e n t a m e n t e , 
se o d i a n p r o b a b l e m e n t e . P D de Poo l 
E l Genera l W u Pei - fu que es h o y ! Este ka le idoscopio de l a . P o l í t i c a 1 A l complace r a l s e ñ o r * d e Pool i n -
! el Genera l d i c t a d o r que m a n d a e n | C h i u a va a c o n t i n u a r a h o r a . M i r e n s e r i ando en nues t ras c o l u m n a s l a i s a r i o , t a n t o para o r g a n i z a r la rrn 
, P e k í n , fue a m i g o de Chang T s o - l i n todos ; que es In te resante v e r l u c h a r precedente c a r t a , haceimos cons tar " 
j para ecnar de l a Pres idencia de la ¡a los h u m a n o s p o r el Poder , en u n a que Qa i n f o r m a c i ó n a que se r e f i e re 
I R e p ú b l i c a a T u a n C h i - f u i . ¡ N a c i ó n de 400 m i l l o n e s de h a b i t a n - nos f u é f a c i l i t a d a e n l a S e c r e t a r í a 
l V \ x i } * n % $ l m & Z J & ^ j & í ¡ ¿ ^ ¿ \ j ¿ £ % i de Es tado 
ese p r o g r a m a sin duda ha de me-
recer la a p r o b a c i ó n del G e n e r a l Me-
noca l y de l Jefe del P a r t i d ó , -s po-
s ib le que su r e s u l t a d o e l d í a de las 
elecciones sea t a n p o s i t i v o y t a n e f i -
caz como los que po r s í s ó l o s pue-
da ofrecer el P a r t i d o Conse rvador 
o f i c i a l ; ya con ese p r o g r a m a , e ^ D i -
r e c t o r i o puede d e s a r r o l l a r su a v i ó n 
en todos los respectos que sea nece-
paganda, como para e l p r o c e d i m i e n t o 
e l d í a de las elecciones en la H a b a -
( P a s a a l a p á g . O C H O ) 
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G u a n a b a c o a a l d í a 
Prado. 103 Apido. 10!0. Teléf.: Centro Privado ft-lio?. Habana 
^ « U E ^ K O DECANO I¿N CUBA D& "TUIj ASSOClATfiD PRüaS" 
(MAS SIN IPCRTANÍIA 
I V . r n i E G O B O A D A 
L O S P U E B L O S D F L C A M I N O verde y decidir la Diente h o r n b l e s que 
d u r a n t e el d í a son voceros de i m a l 
gus to y por la nocl ie sos t ienen unas 
luces a n é m i c a s . 
H a y uno o m á s Casinos en e l pue-
b l o . E n casi todos las pa labras " c u l 
U X A Ü I R C L X A K D E L P R E S I D E X . a n t e r i o r d i r e c t i v a , que p res id ia e l j 
T E D E L L I C E O Querido a m i g p s e ñ o r Sant iago Lo-1 
1)02 -v T e j a d a , t e n í a m u y per fec ta -
E l a c t u a l Pres iden te de l L i c e o A r . mente p laneado este asunto , y con j 
t í s t i c o y L i t e r a r i o de Guanabacoa . •* va l iosa c o o p e r a c i ó n del a m i g o se-i 
nues t ro d i s t i n g u i d o a tnigo el s e ñ o r :.or ^'Pgo P r a n r h i . fo l l e g ó a la c a - i 
A l f r e d o Dee t j en , acaba de redactar- ^ a s p i r a c i ó n de todos los h i j o s de 
l a s g u í e n t e C i r c u l a r que ba c o m e n - g u a n a b a c o a . L a f a t a l i d a d h izo que 
zado a envia rse a los p r i n c i p a l e s ele- &urS 'e ran d i fe renc ias que no son de l 
mentes de la s é c i e d a d h a b a n e r a : |Ca60 recorda r , pero aho ra que e l 
¡ a n i g o D e t í t i - n presenta de nuevo es- l 
Guanabacoa . Sep t iembre 1 de 1924 í e asunto de tantr- í n t e r e s , o l v i d e m o s ! 
los a con t ec im entos pasados, y p res - j 
" A los Componentes todos d e . l a t é m o l e s todos apoyo para que s in . ' 
m u y c u l t a y a U r u i s t a sociedad haba- P e d i d a de t i e m p o logremos que l a 
a e r a , .casa Que ocupa el Liceo de n u e s t r a ; 
" E x i s t e desdo hace sesenta y t res &mada V i l l a , sea como todos desea-j 
a ñ o s , l u c h a n d o c o n t r a los embates mos. p r o p i a . . . 
de los a ñ o s y abandonado a su p r o 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR Sociedades 
E l promedio oficial de acuer-
do r o n el Decreto n ú m e r o 1170 
pars la l ibra de a z ú c a r centr i -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a lma-
c é n como s igne: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . . 3 .006485 
Matanzas . . . . . 3 .081350 
C.' .menas. . . . . . 3 .014191 
M a t . z í i n i l l o . . . . » 2 .998502 
Sagua- 3 .050675 
Cieofnesos 3 .031407 
Segunda Q u i n c e n a : 
H a b a n a 3 . 3 9 7 3 9 1 
Matanzas . . . . 3 . 4 7 9 7 6 3 
C á r d e n a s 3 . 4 1 0 0 6 0 
L a p l u m a docta y donosa que con 
rasgos mag ' s t r i i l e s deja en estas p á -
ginas del D T A U I O las impres iones 
de un v i a j e desde la Habana a O r i e n - t u r a " , - ' a d o r n o " y ' ^ p o r t " h a b l a n de 
te. ha bau t izado con el n o m b r e acor- llo,)les ansras de r e g e n e r a c i ó n y me-
l a d í s i m o de "Campos de T r a b a j o ' h ' o r a m i e n t o ; pero a u n q u e h a b l a n na-
las t i e r r a s de esta í n s u l a l a rga v da d icen en la p r á c t i c a . Se p r a c t í -
es l recha . u n poco r e t o r c i d a , c o l o c a - ¡ c a i : a lgunos juegos m á s o menos g i m -
da en el m a r como p u e r t a de los p a - | n á s t i c o s y ce reb ra le s . Los a ü j c i o n a -
r a í s o s de A m é r i c a , s e m e j a n t e » en Rujdos a las c iencias , se chapuzan en las 
s i l ue t a a u n m o n s t r u o p r e h i s t ó r i c o , | f i n t e a <lel b i i l a r y de l a j e d r e z . Los 
cuya espina do r sa l r e c o r r e n las pa- uue s ien ten p r e d i l e c c i ó n por la escr i -
r a í e l a s de n n t e r r o c a r r i l t u r a , pe dedican a las car tas , hasta 
y esta que, po r ser m í a . no es n i e" i n ^ - Y ^ e d a - 5)ara refutgio de 
puede ser p l u m a docta n i donosa, s e l a l 8 u n o s nP0S raros- cuyos gustos r a -
p í a y adversa suer te , el h i s t ó r i c o y 
ve tus to " L i c e o A r t í s t i c o y L i t e r a r i o j 
de Guanabacoa" , l u m i n o s a cuna de ; 
nues t ras l i be r t ades pa t r .as , c r i s o l 
m a r a v i l l o s o donde se f u n d i e r a e l es-: 
E L B A I L E D E L D O M I N G O E X 
t O.T1M A H 
a t reve a b n u t i z a r con e l n o m b r é de 
"Pueb los de S a c r i f i c i o " los que a 
d i e s t r a y s in i e s t r a de; c a m i n o se al 
zau Fobre las t i e r r a s rebosantes de 
l o z a n í a desbordada en l a s maniguar . 
seculares o en los c u l t i v o s moder -
nos, p roducie r i f lo un con t ras te m á s 
desolador , q u i z á s , que e l de los 
b o h í o s p r i r a i t : v o g y mise rab les ; po r -
que en é s t o s v i v e n g/andes y chico,'] 
en p lena l i b e r t a d y en p lena paz, 
s eguramen te s in '- .mMcionos y l ias ia 
s in necesidades ^evontor ia? . m i e n t r a s 
que en ios pueblos p u g n a n los con-
y a n en el d e s e q u i l i b r i o m e n t a l , una 
especie de s a n t u a r i o , a l parecer sa-
grado po:' l o poco que se a t reve la 
m a y o r í a a e n t r a r en é l , po r l a pe-
n u m b r a en que casi s i empre e s t á su -
m i d o y por e' s i l enc io que en é l i m -
pe ra ; ese l u g a r , donde muchas no-
clies n i se enciende <a luz', se l l a m a 
b i b l i o t e c a . 
E n ^ e l pueb lo hay d i v e r s i o n e s . E l 
C i n e . L n t e r r aza ( p o r t a l o c o r r e d o r ) 
dal Cas ino . L a m ú s i c a en e l p a r q u e . 
A l g ú n bai le de soc iedad . L o s c a f é s . 
Y ey c ier tas ó p o c a s d e l a ñ o l a p o l í -
venc iona l i smos c o n t r a l a l i b e r t a d , t i c a . E l ca lo r que hace es t a m b é n 
los p r e j u i c i o s c o n t r a l a paz, crecen ¡ u n a d i v e r s i ó n . Las pu lgadas de l i n -
ios a m b cienes v a u m e n t a n las nece- ' • E l p rec io de l a z ú c a r . A l g u n a 
sidaries. r e s u m i é n d o s e l a v i d a en u n | o p e r a c i ó n b r i l l a n t e pe rpe t r ada por 
c o n j u n t o de todos los inconven ien tes F u l a n o y los chismes y los cuentos, 
de las ciudades, s in una so'.a de l a s l T o d o sor. d i v e r s i o n e s , 
venta jas de los cí m n o s . L a j u v e n t u d ade lan tada de u n mo-
E.s forzoso hacer , en estos pueblos , . ^ n s o r p r e n d e n t e . F u m a . bebe, se de-
v i s a de cons tan te r a c r i f i c i o . L u c h r . - i d i c a t a m b i é n a las car tas hasta en 
r á cada cua l con t r a las p r i v a c i o n e s ! i n g l é s y fonoce l a v i d a antes de co-
ma to r i a l e s s e g ú n suc medios v sus 
gus tos . Pero cont ra los e sp i r i tua le s , 
toda l u c h a es e s t é r . J . 
J i m á s goza e! e s p í r i t u l a c la ra y 
c o n f o r t a n t e v i s i ó n d ó una ca l le l i m -
pia y a t e n d i d a . A l s a l i r de casa, 
reaccionados cerebro y m ú s c u l o s por 
n o c i r , no se ¿ i g u e l m u n d o , sino e l 
n o m b r e de l p lane ta que h a b i t a . 
Ej p r o m e d i o de c u l t u r a es a d m i r a -
b l e . H a y pueblos donde deb ie ra ins-
t i t u i r s e una A c a d e m i a de l a L e n g u a . 
Tales s^n las r e f o r m a s de l engua je 
i n t r o d u c i d a s po r d i s t i n g u i d o s m i e m 
el b a ñ o f r í o , ea i n e v i t a b l e el choque feTOS de la banca de la i n d u s t r i a , del 
de l p rcb ien to de! hoga r aseado y cor - comerc io y de la sociedad en genera l , 
d i a l con el de l a ca l le sucia , abnndo- cuando pe ro ran y d iscursean comen-
nada, a s f ix i an te de po lvo o s í ha l i o - t ando y d i scu t i endo desde l a í n m o r -
v i d o . i n t r a n s i t a b l e ñ o r el f ango , l i e - t a l i d a d del cangre jo has ta las teo-
na de charcao de aguas verdes, pes- i>{as de E s t e ü i . s in o l v i d a r s e de re-
t i l e n t e s , con zanjones donde c o r r e n 
l í q u i d o s viscosos y a veces hasta de-
t r i t u s y .•jbun.iames cayos de h i e r b a 
en los que t r i s c a n y p ico tean a n i m a r 
l i l l o s m á s o menos ( - o m é s t i c o s . des-
de el inocente p o l l u o l o hasta e l c h i -
vo s o c a r r ó n . 
Nunca desca i i í -a la mente en l a 
t r a n q u i l i d a d de an p \ r q u e ensombre-
c ido S poet izado por las pinceladas 
de las f l o r e s . Si en el pueblo hay un 
p a r q u e t iene xDÁñ cemento que a rbo^ 
leda, má . ! bancos desvenci jados para 
l iaragant-o de g r r u d u i I o n e s que pra^ 
d i l lo1 ' o avenidas para solaz de los 
p e q u e ñ o s . Suele tener , t a m b i é n . 
r a lea r las pa labras m á s escogidas 
con gestos d e , l a m a n o i z q u i e r d a en 
cuyo m e ñ i q u e f u l g u r a u n b r i l l a n t e 
de m á s qu.Uatj^s auo e l cerebro de 
^U dU^ñQ,. - - . t . , « r ^ . - f l « « } C 
H a y . . . r^ay o t r a s mucnas cosas 
en los pueblos del c a m i n o . Pueblos 
de s a c r i f i c i o . Pueblos v e r d a d e r a m e n -
te desgraciados, d i g n o s ' de m e j o r 
suer te por los anh 'dos de muchos , 
d ignos de l á s t ma per l a i n c u r i a y el 
a y ^ ^ o " y .jl.e ,otrop, d i g n o ^ d e . , « n i m i - . 
í -eracion ' po rque carecen de aque l lo 
tan necora r io para l a v i d a de los pue-
blos, como para la de los hombres , 
a l u d i d o por Jesucr i s to cuando d i j o : 
unos postes casi s i empre p in tados d e l " í s o s ó l o de p a n " . 
E l ú n i c o e p t a b l e o í n l e n t o en su clase en i a Re-
p ú b ' l c a 
D i r e c t o r : D r . j r & u e l Mendoza . / 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m . e n t o m é d i c o fluirdrglco 
de las c a f e r m e d a d e » de los perros y an imales 
p t tque f ¡os . . 
E e p e c i a n d a l en vacunaciones p reven t lvaa con-
t r a Ja r a b ¿ a y e l m o q u i l l o caninos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l t a s : S 5 . 0 0 . 
San L á z a r o 305 en t ro H o s p i t a l f Espada, 
T e l é f o n o A-04C5 H a b a n í i . 
Una f i es ta de l i c iosa . 
E n la preciosa res idencia que en 
p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o del gen io de C o j i m a r posee el d i s t i n g u do D o c t o r 
nues t r a Indepeauencja , J o s é M a r t í ; y v i e t a y su elegante y be l la esposa 
desde entonces apesar de cuantos es- i a g r a . N a r c í s a Col lazo 
fuerzos h u b i e r o n de ponerse en p r á c - ¡ F i e s t a o rgan izada de m a n e r a b r í -
t i c a desde sus fundadores , en t r e n a n t e por las l i n d a s Srtas . H i l d a 
m que uesco l i a ron l . gu ra s t an inQs- lRodrignez B e r t a F i g a r o l a v e l j o v e n 
t ig iosas de l a i n t e l e c t u a l i d a d cuba- E d d y Tabares B o y é z ^ e l . 
n a „ como los Zenea. los A z c á r a t e . y do d o m i n g o por la nochei l u c ¡ e n d o 
t an tos o t r o s hasta nues t ros d í a s , en be l l amen te engalanada l a casa que 
que se h a n ido suced endo u n a t ras t i ene l a c o n s t r u c c i ó n o r i g i n a l de u n a 
o t r a s las d i s t i n t a s D i r e c t i v a s que e m b a r c a c i ó n ! U n a de las casas m á s 
l i a n r e g i d o sus dest inos , no se ha boni tas de C o j i m a r . 
poa iuo l u g r a r ¡a p o s e s i ó n de l a p r o - | Los asa l tantes l l e g a r o n cerca de 
p i edad i n m u e b l e , uetseo v e i i e m e n t í - i las ocho de l a n o r f í e . 
s i m o t a m u i e n de la a c t u a l , que t a l t a l Cuantas parejas y que a n i m a c i ó n , 
i g u a l m e n t e ae ios recursos ae que sel Consuelo Costales de V a l l a d a r e s , 
v i e r o n hue r ranas las a n t e r i o r e s h a ' V a l e n t i n a Sarachaga de la M o r e n a ! 
conceumo la .dea ú e que, nad ie con S r a . de B a d i a , H e l i o d o r a B o y é z . M a -
m e j o r derecho que ios componentes r í a Teresa Guanche de B r u z ó n . se-
ae n u e s t r o muuuo Socia l H a u a n a r o , ñ o r a de M e n é n d e z , Sra. V d a . de Co-
por xas especiales condic iones que le l l azo , M a r í a D . V i u d a de Cuadra , I 
c a rac t e r i zan , donoe e n t r a como p r i n - Dolores Z í b u r o de L e t a m e n d i , M a - i 
c i p a i t a c t o r su g rado ú e c u i t u r a que t i l d e G a r c í a de H é c t o r , M a f l d i t a l 
lee p r o p o r c i o n a ios sur ic tentes cono- H é c t o r de de l V a l l e , M a r g a r i t a T o m é : 
uMMf*>a%u« ijcim c o n d e c í iu u c i moau. de Reyes, Isabel Chabau , Rosa For-1 
h . s t o n a de esta l egendar . a Sociedad, i i .nguerp de A b á s s o l o . y las s e ñ o r i t a s 
i i á d . e m e j o r c a p a d u i u a que l a p r e s t í - M y r t a V i e t a , — l a encanadora h i j a de 
giosa y c u l t í s i m a Socieuad ± i a ü a n e - ! l o s esposos V i e t a - C o l l a z o — H i l d a 
r a r e p e t i m o s , pura cooperar g e n e r o - ¡ R o d r í g u e z , H i l d a B o y é z , Srtas , M e -
samente a ese l i n y r e c l a m a r pa ra n é n d e z , M a r i a de los Ange les F . de 
s í , ese t i m b r e de honor que s i g n í f i - ; Cas t ro , G l o r i a Cruz , M a t i l d e , M a n u e -
c a n a e i que, por su apoyo m a t e r i a l , l i t a y M e r c e d i t a Cuadra , C a r m e l l n a y l 
generoso y oeuo, esta aecana i n s t i t u - ; A d e l a d a Guanche, Grac ia L e t a m e n - ' 
v . ^ u y^uo (julic tua v . e jaá rtíi.ijuia.-a d i , T i t a G u t i é r r e z Bueno , A l i c i a 
conserva como prec iada j o y a de j V í o n d i y l a graciosa B e r t h a F í g a r o - , 
i n e s t .mab i e v a l o r l a t r i b u n a d e s d e ñ a . 
^ . . ^ üt íu iara por p r i m e r a ves eu Se p r e m i ó a l a p a r e j a que b a i l a n -
Cuba e l que d e s p u é s de a p ó s t o l í u é j d o u n F o x T r o t conservara has ta l a 
e l m á s s u b l i m e de los m á r t i r e s , t e r m i n a c i ó n de la pieza u n g l o b o 
n u e s t r o G r a n M a r t í ) pudiese ver a tado en u n p i é , y f u é l a p a r e j a : 
r eaazado e l i dea l de toda su vida ,1 t r i u n f a d o r a l a Sr ta . B e r t h a F i g a r o l a 
l a a d q u i s i c i ó n de: e u l u c i o soc ia l d o n - i y el j o v e n Rafae l M e n d o z a , 
ue na rac iucado ia j iLi8imos anoo. | Las horas t r a n s c u r r i e i w n en m e d i o 
Si U d . se pres ta a c o n t r i b u i r a ¡ d e l a m a y o r a l a g r í a en l a r e s idenc ia 
este nob le e m p e ñ o , que la p o s t e r i - ' d e l D r . V i e t a que en c o m p a ñ í a de i 
dad s a b r á g r a o a n e con l e t r a de o r o , ¡ e u d i s t i n g u i d a esposa c o l m a r o n de | 
a d m i t i e n d o el a d j u n t o rec ibo que le 
f a c u l t a para ser Socio Bene fac to r de 
K-i-jid. ouc .eúad. no üuuia Vd. veiM'ica-
do. :una o b r a m á s ' ena l tecedora y en-
c o m i á s t i c a . 
A n t i c i p á n d o l e en n o m b r e de i a 
D i r e c t i v a y d e m á s componentes de 
este L i c e o que mv h o m o en p r e s i d i r , i 
el f i e l t e s t -monio ue i m á s p r o f u n d o 
a g r a d e c i m i e n t o , a p r o v é c a a n d o la 
o p o r t u n i d a d que esta o c a s i ó n me 
b r i n d a , p a r a ofrecer a V d . l a segu-
r i d a d de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s -
t i n g u i d a . 
A l f r e d o Dee t j en 
P r e s i d e n t e . 
N O T A : U n a vez p o r seif lana se-
r á n r e m i t i d o s a los Cronis tas de l a 
Prensa H a b a n e r a para su i n s e r c i ó n , 
ios nombres de !as adhesiones r e c i b i -
das y e l a r i A s t r e en las can t idades 
recaudadas . 
Sagua . . 
Manzani l lo 
Cienfuegos 
H a b a n a . 
Matanzas . 
C í l r d e n a s . 
Sagua . . 
Manzani l lo 
Cienfuegos 
D E L M E S 
3 . 4 3 6 5 5 6 
3 . 3 9 4 3 5 0 
3 . 4 4 1 4 8 1 
3 . 2 3 0 1 9 1 
3 . 3 4 8 3 2 2 
3 . 3 4 é 4 7 8 
3 . 2 7 2 2 4 8 
3 . 2 2 4 6 4 0 
3 . 2 6 5 0 6 2 
A S T U R L V S J U V E N I L 
D e n o m i n a d o " E l T ú n e l de l A m o r " , 
se p r e p a r a n a ce lebra r , los j u v e -
n i l e s , u n e x t r a o r d i n a r i o ba i l e en l a 
noche del p r ó x i m o s á b a d o , d í a 13 
en les elegantes y frescos salones de 
P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . 
H e a q u í el selecto p r o g r a m a de 
ba i l ab les que e j e c u t a r á l a in supera -
ble "Jazz B a a l ' ' de M a n o l i t o B a r -
ba. 
P R I M E R A P A R T E 
1. — V a l s Pa labras de a m o r . 
2. — D a n z ó n L a E m a n c i p a d a . 
3. — F o x T r o t Shine . 
4. — D a n z ó n Z o i l i t a ( e s t r e n o ) , 
5. — F o x t r o t D r l f t w o o d . 
6. — D a n z ó n M a r c h e t a . 
7. — F o x t r o t M a r y . 
8. — D a n z ó n A g ü i t a . 
Españolas] 
Extra Blupq 51 o. ^ ^ ^ ^ 1 E x t r a Blues 31 St. Street n 
G r a n d March. E l Túne l del lUes-
( o r i g i n a l del juven i l Nicolás t?01! 
c o ) . aU% 
S E G U X D A P A R T E 
1. — F o x t r o t L a Bayadera 
2. — D a n z ó n L a Virgen de Rc„, 
3. — F o x t r o t B ig Bov Reg:a-
4. — D a n z ó n Son de fueg0 v „ 
m a ( e s t r e n o ) . y 1 ^ 
5. — B l u e s Cross E y e d Pana 
6. — D a n z ó n E l Conuco ' 
7. — F o x t r o t No Means Yes 
E x t r a Paso Doble . Mujeres de p 
p a ñ a . uc ^ 
" E l T ú n e l d e l Amor", ^ , 
ag radab l e sorpresa para to la la ^ 
c u r r e n c i a . s e r á a lgo interesante^* 
N O T A : h a b r á t r a n v í a s a l a ' , 
m i n a c i ó n de l ba i le . 
a tenciones a los asa l tan tes que es tu-
v i e r o n b a i l a n d o has ta cerca de las 
t res de l a m a d r u g a d a . 
U n a m a g n í f i c a o rques t a f rancesa 
t u v o los ba i lab les a su cargo, y e l 
r e s t a u r a n t " M i r a m a r " de los s e ñ o r e s 
G a r c í a R i v e r o y Cas te l lanos , que 
e s t á p rec i samente c o n t i g u o a l a casa 
de l D r . V i e t a , d e m o s t r ó que en aque-
l l a casa no f a l t a nada , pues los que 
a e l l a l l e g a b a n s a l í a n sat isfechos en 
sus pe t i c i ones . 
Restamos f e l i c i t a r p o r este m e d i o 
a los o rgan izadores de t a n de l i c iosa 
f ies ta , y que no sea l a ú l t i m a , t oda 
vez que l a t e m p o r a d a en C o j i m a r es-
t á bas tante a n i m a d a y ex i s t en m u y 
entusias tas e lementos pa ra p r e p a r a r 
o t r a s p o r el m i s m o e s t i l o . 
M o v i m i e n t o Po l í t i co 
\ O T A D E D U E L O 
D o n E m i l i o P o r t u o n d o y de l a 
Rosa, u n comerc ran te m u y q u e r i d o 
en esta v i l l a , h a dejado de e x i s t i r 
en l a m a d r u g a d a de h o y . 
H o n d o pesar ha de p r o d u c i r l a n o -
t i c i a no y a e n t r e sus numerosos f a -
m i l i a r e s y a m i g o s s ino que a s i m i s m o 
ha de causar g r a n pena en todo e l 
pueb lo . 
E r a e l e x t i n t o p r o p i e t a r i o de l k i o s -
co es tablecido en la r a l l e de R a f a e l 
de C á r d e n a s n ú m e r o 1. 
Con estas l í n e a s env i amos nues-
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a a su 
v i u d a l a s e ñ o r a Se ra f ina H e r r e r a 
y a sus h i j o s p o l í t i c o s R o m u a l d o y 
E m i l i o P é r e z . 
J e : s ú s C A L Z A D I L L A . 
A G R U P A C I O N ( o . V S K í l V A D O R A D E 
L A A C K H A D E L O l M U i 
A L O S P R E S I D E N T E S D E L A S D I S -
T I N T A S A G R U P A C I O N E S C O N S E R -
V A D O R A S D E L A C I U D A D D E L A 
H A B A N A 
I ' ' 
M u y es t imados amigos y c o r r e l i -
g i o n a r i o s : 
L a A g r u p a c i ó n Conse rvadora de 
A c e r a de L o u v r e que me h o n r o en 
p r e s i d i r ha acordado ce l eb ra r d i g n a -
m e n t e l a p o s t u l a c i ó n de los ^candida-
tos Pres idencia lec M a y o r Genera l 
M a r i o G . M e n o c a l y Genera l D o m i n -
go M é n d e z Capote f u t u r o s P re s iden -
te y Vice -Pres iden te r e spec t ivamente 
de l a R e n ú b l i c a para e l c u a t r e n i o de 
| 9 t S a 1 9 2 9 . 
E l acto c o n s i s t i r á en l a presenta-
c i ó n a l P a r t i d o Conse rvador N a c i o -
n a l y. a l p a í s de esns dos g lo r iosas 
f i g u r a s ba jo los auspic ios de esta 
A g r u p a c i ó n y con e l concurso de t o -
dos los n ú c l e o s conservadores de l a 
c a p i t a l y de la P r o v i n c i a . H a r á n uso 
de l a pa l ab ra en la f ies ta los s e ñ o -
res Aure tLo A l v a r e z , P res iden te d e l 
P a r t i d o ; W i f r e d o F e r n á n d e z , Car los 
M a n i e l de la C ruz . San t i ago Rey y 
M i g u e l C o y u l a . e l d o c t o r • R i c a r d o 
D o l z como Pres iden te de l P a r t i d o Re 
p u b l i c a n o , e l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z por los Popu la res y e l d o c t o r 
M i g u e l A l o n s o P u j o l po r los l í b e r a -
A d e m á s h a b l a r á e l n r o p i o c a n d i d a t o 
les afectos a n u e s t r a c a n d i d a t u r a . 
V i c e - P r c s i d e n c i a l Gene ra l y doc to r 
D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
l^a V e l a d a t e n d r á efecto a las 
ocho y m e d í a de l a noche de l 17 de 
los co r r i en t e s en e l g r a n T e a t r o N a -
c ional , engalanado con maenifioPa 
c í a ; a l mismo tiempo se c e l e b r é 
en el exterior del Teatro un mí 
de c a r á c t e r popular . L a entrada a 
fiesta s e r á per i n v i t a c i ó n rigurosa 
gratui ta , r e m i t i é n d o s e l e s previanu.: 
te su localidad numerada a las D r̂ 
sonas que vayan a concurrir. 
Come se trata de un acto trascen 
dental , el m á s importante s¡n dudi 
que hasta ahora ¡ e haya efectuad, 
durante la presente c a m p a ñ a en i 
capital la A g r u p a c i ó n Conservadora 
de la A c e r a de L o u v r e tiene un int» 
r é s especial en qun asistan a la ve. 
lada representaciones de distinta] 
colectividades Conservadoras y m~. 
nocallstas que e s t á n actuando M 
l lantemcr.te en e^ta cvudad. 
Con esc motivo yo creo de grai 
importancia celebrar un cambio A 
impresiones cou sus Presidentes pa. 
r a ponernos de acuerdo respecto d« 
la forma en que ios distintos elemei 
tos han de s i tuarse durante la fies, 
t a tanto en el interior como en ti 
exterior del teatro, donde se darj 
un mit in de c a r á c t e r m á s popular ya 
que en el Coliseo no t e n d r á n cabidj 
todoa los conservadores que sejunj 
mente a c u d i r á n . 
P a r a ese cambio de impre^ionej 
yo estoy a la d i s p o s i c i ó n de mis con 
p a ñ e r o s los Presidentes de los di* 
'tintos y prestigiosos núc leos conser. 
vadores de la cap'tai en el Bufet< 
del doctor Ricardo Dolz todos loj 
d í a s de 0 a 10 de la mañana y d( 
2 a 3 de- la tarde ««iendo el teléfo-
no de esta oficina el A-2252. 
Sergio Carbó 
Presidente. \ 
E n v e r d a d que ya es h o r a de que 
sea p r o p i a la casa L i c e o . P o r su b r i -
l l a n t e h i s t o r i a hace r a t o que los c u -
banos en genera l , de todas par tes , 
l i a n deb ido p r o c u r a r l a a d q u i s i c i ó n 
de l l o c a l que el L i ceo de Guanabacoa 
I o cupa . A p l a u d i m o s l a a c t i t u d de l 
a m i g o Dee t j en , y ped imos a los c o m -
ponentes de l a sociedsld habane ra que 
le p re s t en su va l ioso c o n c u r s o . Pero 
hagamos j u s t i c i a d ic i endo que l a 
N E V E R A G L A C I A L 
L A M E J O R 
V I S Í T E N O S Y SE L O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A MONSERRATE 
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j T O D O P A R E C E O I R 
C U A M D O R E P R O D U C E 
E L A M P I C O [ / 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R 
A M P I C O 
. " V e r - b i - O o t l v/ c i é O o l 
Es u n p l a n o q u e r e p r o d u c e c o n f i d e l i d a d p a s m o s e i l a s p e c u l i a . — 
, r i d c i d e s p r o p i a s d e l e s t i l o d é l o s g r a r i d e s p i a n i s t a s . 
L a d c c l o n a m p i c o s o l o e s a d a p l a d a a l o s m e j o r e s p i a n o s d e l m u n d o : 
I T l a s o n <£ H d m l i n - C h i c k e r i n g - K n a b e - H a í n e s & , 
B r o s - M a r s h a l l < £ W e n d e l l - F r a n k l i n 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
Uñí VER SAL MUSIC ^ COMMERCIAL C» 
G r a l . C a r r i l l o n o 1 . T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
Al hdeer s u p r i m e r a Sdlidd v e n g a a o í r l o - R e p e r t o r i o d e m ú s i c a c o m p l e t o , i 
rSTVDlO 
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Y O S E . . . 
Yo sé que esa m i r a d a i n d i f e r e n t e 
l n qup me envuelves con f r i a l d a d m e n t i d a , 
L m á s c a r a que ocu l t . i la encendida 
l l ama , de aquel a m o r g rande y v e h e m e n t e . 
y 0 5é que en ese pecho y esa men te 
nen^an lo que de nadie es a d v e r t i d a , 
m i imagen v iva e s t á , y esa d o l i d a 
a lma le r i n d e c u l t o r e v e r e n t e . 
Yo he v i s t o de tus celos las t o r t u r a s , 
v sé que esas graciosas c r i a t u r a s , 
3 qu ien t r a tas de amar , te dan h a s t í o . 
Son vanas sue du l zu ra s p e r s u a s i v a s . , 
yo sé que he de v i v r . lo que t ú v iva s 
en ese c o r a z ó n que es todo m í o . 
'Los A r g o n a u t a s ' 
Teresa F e r n á n d e z - G e t i n o . 
po r J o s é M a r i a U n c a l ) 
Ciegos 
c o m p r a r patentes por aho ra , puedo 
aconse jar le l a v a r l a p i e l tos tada 
con par tes iguales de G l i c e r i n a , 
S e p - l A g u a de Rosas y J sgo Üe l i m ó n . Es 
l a Escuela [ exce len te . Debe resguardarse de l a 
so la res . 
10 de 
pe i n t e r é s para los 
Deede el m i é r c o l e s 
. «mh'-e v on el loca l c 
i Ciego' Jove l la r l e t r a " A " en t re a c c i ó n d . rec ta de los r ayo 
, v m, a ' m e d i a cuadra de la U n i - 1 
-prddad, se ciara ensenau^u. g r a t i s 
je trabajos manua les : T e j i d o de ees. 
,= canastas, cajas de c a r t ó n , e t c . j r a r a esa t iesta a l a i ra l i b r e nada 
tr' a todas las personas que p r i v a - , m á s ap rop iado que uno ¿Te esos ves-
' t i d o s modernos , es t i lo "camisa '" 
"Quincr abriles". 
P   f   
Las 
m ércoles y 
tarde 
a toda 
las de la vista, tTeseen aprender a l -
útil para su solaz y p r o v e c h o , 
clases s e r á n a l te rnas , lunes 
viernes a las t res de l a 
Por una competente Profesora 
graduada 
Las clases de E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , 
COMIENZAN A LLEGAR SEDAS 
PARA LA PROXIMA ESTACION 
Invitamos a usted para que vi-
site nuestra casa y a título de orien-
tación conozca las sedas recibi-
das. 
Especialmente le recomendamos 
observe los magníficos crepés lle-
gados: Crepé Cantón, Crepé Ma-
rrecaín y Crepé Satén. 
Son de fineza extraordinaria. 
P r i o t e u p s ' 
" L A DANZA DE LAS LIBELULAS" 
p e c i a l m é n t e de mangas l a rgas para 
p ro tege r los brazos. A u n q u e los m o -
delos de med ia manga o co r t a , son 
m u y g rac iosos . Le queda poco t i e m -
p o : . . . L o m e j o r s e r í a c o m p r a r l o 
hecho . Vea en " L a M o d a Francesa" , , 
t cargo "del D i rec to r de la Escuela , San M i g u e l 70. entre San N i c o l á s y l 
ron t i nua rán e:. la f o r m a y los d í a s , G a l i a n o . T a l vez tenga l a suer te de1) 
de siempre. Tan to 1 ^ l i b r o s , como .que le e ' r va a lguno de unos l i ndos 
el material de e n s e ñ a n z a , se d a r á n | modelos de esa clase que t i enen a l l í 
rratis a los a l u m n o s . ! E s t á n confeccionados en una seda 
' Escuela Nacional de Ciegos. " V a - i fue r t e , l avab le , a l i s t a "bayade ra s " 
lentín Hauy" , J c v e l l a r l e t r a " A " , en- en d i s t inas combinaciones de colores, 
tre " L " y " M " a media cuadra de Desde qu ince pesos, me parece . Exac-
U Universidad N a c i o n a l . j t a m e n t e lo que le conviene para esa 
. t a r d e . L e deseo buena suer te y m u -
Jean d ' A r c . cha a l v V r í a ¡ C u á n d o m e j o r que aho-
¡ r a con quince p r i m a v e r a s . . . ! 
Puede tener la segur idad de q u e j 
:ualquiera que sea l a f o r m a que | 
sdopte la "melena" , en el a f á n de l a I 
Moda de las innovaciones , hay una j 
tendencia general en t re las elegantes 
PRECIOS MODICOS 
O B I S P O V C O M P O S T t t A 
A m o r de -P i in invera . 
Muchas gracias por sus frases ha-
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una no ta de d i s t i n c i ó n , l u j o y r e f i n a m i e n t o en l a mepa. 
D e m u e s t r a n el gusto exqu i s i t o y l a del icadeza de l a d u e ñ a de la 
casa. Tenemos s u r t i d o c o m p l e t o de los mejores fabr icantes , ios 
vendemos, en estuches de l u j o , propios para regalos , piezas sua-
tas y juegos c o m p l e t o s . N o c o m p r e cubie r tos de p l a t a s in ver 
nues t ros precios y modelos . 
V E N E C I A 
g lucir "b ien pe inadas" cuando se l a c a d o r a s . Me complace t u v i e r a t a n 
tan de l levar lujosas to i l e t t e s de n .^- .buen é x i t o con el Dr . Y paso a ocu-
ehe- Para el t ea t ro , comidas , r e c e p - ' P a r m e de sus var ias p r e g u n t a s . . . ] 
cionee, casinos, e t c . ^ c o n t e s t a r é por su o r d e n y se-
. , „ , ^ i„ g ñ n lo haga posible su n a t u r a l e z a . 
Ya no es p rob lema el conc i l i a r l a i 0 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
Opere ta en t res aa'os de 
, C. L o m b a r d o y A . M . 
WULner , m ú s i c a de F r a n z 
L e h a r ; v e r s i ó n cas te l la -
na de J o s é U g h c t t i y 
R o d r i g o de G i b r a i f a r o . 
L a empresa d e l featro " M a r t í " 
suele conceder t i e m p r e p r i m o r d i a l 
i m p o r t a n c i a a i a p r e s e n t a c i ó n de las 
o b r a s . T a n h a b i t u a d o s es tamos a 
que haga d e r r o c h e de l u j o j de b u e n 
gas to en e l decorado y en el ves tua-
r i o que cons ide ramos excepc iona l , 
f -sporádU-a, t o d a p r e s e n t a c i ó n med io -
cre o m e z q u i n a . Hechos a esta m u n i -
f icenc ia , es preciso que se nos of rez-
ca a lga e x t r a o r d i n a r i o , a lgo i n s ó l i t o 
para que n u e s t r a í i ' e n c i ó n ponga es-
pecial r e p a r o en e l l o 
Es t amos a h o r a de l l e n o en este 
caso. L a empresa d e l t e a t r o " M a r -
t í " h a hecho con e l es t reno de " L a 
Danza <le los L i b é l u l a s " e l m a y o r 
a l a rde de p r e s e n t a c i ó n de la f e m p o -
rada . Sin h i p é r b o l e puede deci rse 
que ha l l egado a superarse a s í m i s -
ma , t a r ea n o poco a r d u a . 
Raice a lgunos d í a s h a b l á b a m o s 
deede estas co lumnas de l é x i t o de 
" L a Bayade ra " y a l u d í a m o s a l a ne-
cesidad que t e n í a l a empresa de ha -
l l a r o t r a obra capaz de s u p l a n t a r l a 
d i g n a m e n t e . L a ob ra h a s ido h a l l a -
da. Es " L a Danza de las L i b é l u l a s " , 
operci 'a en t r es actos, l i b r o de Car-
los L o m b a r d o y d e l D r . A , M . W U l -
ner , m ú s i c a del maes t ro F r a n z L e -
ha r y v e r s i ó n cas te l lana de J o s é 
U g h e t t i y R o d r i g o de t ü b r a l f o r o , se-
g ú n r i g e n los p r o g r a m a s . 
Para " L a Danza de las L i b é l u l a s " 
ha i m p u t a d o J u l i á n Santaeruz u n 
\ e s tua r io y decorado comple tos , de 
r e f inado g u » o y a l t a c a l i d a d . X o son 
car tones p i n t a r r a j e a d o s , son creacio-
nes n o t a b i l í s i m a s de l a m o d e r n a es-
c e n o g r a f í a , e s t i l i zadas s e g ú n e l gus-
to en boga, f u t u r i s t a s a lgunas , como 
el expres ivo y o r i g i n a l t e l ó n del se-
g u n d o a o o, con b e l i c e s at isbos de 
bien entendida modernidad todas 
e l l a s . Y en cuanto a la indumenta-
ria no son tri>pos baratos y cortados 
con m á s o menos acierto, sino «'rajes 
. c o s t o s í s i m o s , admirablemente dlse . 
¡ l i a d o s por modistos-artistas duchos 
:*n la e s t é t i c a de su p r o f e s i ó n Hay 
;en l a obra una p r o f u s i ó n de (elas 
tan bien escogidas y una s e l e c c i ó n y 
' d i s p o s i c i ó n tales de los varios colo-
¡ r e s y matices que el solo desfile de 
j los art is tas por l a escena es un mng-
i n í f l c o regalo para los ojos del es-
pectador. Anoche se d i ó el caso de 
aplaudirse las decoraciones >' e l ves-
tuario como si i u e r a n parte ln e-
grante del l ibro o de l a part i tura 
do la obra . Ambos factores — t a n In-
dispensables en una opereta—hir ie -
ron v lvanieme la a t e n c i ó n de la con-
currenc ia que ocupaba todas, absolu-
tamente todas las localidades del tea-
t r o . 
Prescindiendo del montaje —que 
es el ochenta por c iento del é x i t o — 
! la opereta merece en verdad el apa-
i rato y esmero con que lia sido pre-
sentada Sus autores —tanto los de 
la le tra como el de la m ú s i c a — son 
personas expe l as en eso de la tée-
n lca operet i l . Saben exprimir la fri-
vol idad hasta lograr su ú l t i m o Ju-
íío y .con esa quintaesencia de bana-
l idad construir una obra que guste 
a l p ú b l i c o , se represento cientos de 
veceg .v recorre todo el mundo, verti-
da a todos los idiomas 
A d e m á s ocurre una cosa s ingular 
con " L a Danza de las L i b é l u l a s " , y 
. es que lo.s traductores han sabido 
sazonar su v e r s i ó n con la sal de su 
propio y no •'«raso ingenio, resultan-
do el diálogo suelto, gracioso y en-
tretenido. P o r lo d e m á s el libro 
— n a d a ejemplar , por c ierto ,—abun-
da en s i iuaclones c ó m i c a s del corte 
"vodevilesco". 
L a m ú s i c a en todo momento es 
bri l lante y teatra l . Bien 'tratada la 
orquesta. E n el segundo a a o hay 
, u n bello solo de v i o l í n con acompa-
ñ a m i e n t o de p i ano q ú c f u é b isado 
E l n ú m e r o de los " g i g o l e t s " t a n i -
b ' é n c a u s ó excelente i m p r e s i ó n cu el 
a u d i t o r i o . 
L a l ab3 r i n d i v i d u a l de los a r t i s t a s 
— í r m o de esmerados ensayos— co-
r r i ó pa re j a con ia p r e s e n t a c i ó n . Es 
e l m a y o r e logio que de e l l a puede ha-
cerse E u g e n i a Z u f f o Ü — q u e es una 
de las a r t i s t a s m á s bel las y de m á s 
" á n g e l " que por a q u í hemos v i s t o 
en su g é n e r o ^ l l e n ó foda la escOM 
c o n su presencia en el papel de 
T u t ú ( ¡ r e t i n . C o n c h r a B a ñ u l s c a n t ó 
con voz bel la y p e c u l i a r g r a c e j ó su 
p a r t e de E l e n a . E l b a r í t o n o " d e b u -
t a n t e " J o s é M u ñ i z ha " e n t r a d o " ya 
en e l p ú b l j c o con su a c t u a c i ó n de 
a n o c h e . M u ñ ] / , c a ñ a n t e a r g e n t i n o 
de b i e n t i m b r a d a voz y f i n a escuela 
es ya conocida d e l p ú b l i c o que lo 
a p l a u d i ó d u r a n t e l a t e m p o r a d a de los 
V l t t o n e - P o m a r . Es u n a r t i s t a cuya 
f i g u r a , voz y t e m p e r a m e n t o se av ie -
nen pe r fec t amen te con el g é n e r o do 
la ope re t a . Con é l ha hecho una 
buena a d q u i s i c i ó n la emorasa 
" M a r t í " . 
J u a n i t o M a r t í n e z , t a n : ó m ¡ c o como 
s i empre , en e l papel de Rouque t , el 
g rac ioso de todas las a p é r e l a s , se-
g ú n e l p a t r ó n ú n i c o y a l parecer , 
i r r e f o r m a b l e . B i e n el Sr. R u i z en 
el G r e t l n . A n u a P é t r o w a a p l a d i d í -
m a en su danza d e l segundo ac to , a l 
I g u a l que D e l f i n a B r e t ó n y ArseniO 
B e c e r r a en suk n ú m e r o s de b a i l e . 
L a « segundas t ip les e v o l u c i o n a r o n en 
la escena con esa p r e c ' s i ó n y r i t m o 
que pocas c o m p a ñ í a s como la de 
" M a r t í " han conseguido en t a n a l t o 
g r a d o . 
P o r ú l t i m o , u n ap lauso pa ra e l 
m a e s t r o G ó m e z por su l a b o r a l f ren-
te de l a o r q u e s t a . 
" L a Danza de los L i b é l u l a s " sei-á 
u n a segunda e d i c i ó n — t a l vez au-
m e n t a d a — d o " l i a B a y a d e r a " . San-
taeruz ha e n c o n t r a d o l a p i e d r a f i l o -
sofa l . 
F r anc i sco I C H A S O . 
melena con un peinado d i s t i n g u i d o y , 
favorecedor. Son var ios los mode-
los que se exhiben en las v i d r i e r a s 
•(k la " P e l u q u e r í a F rancesa" i l u s -
trando la manara de t r a n s f o r m a r en 
nn segundo cua lqu ie r o í a s e de mele -
na en un a r t í s t i c o pe inado de e t i -
queta. Especialmente aconsejo a m i s 
lectoras vean u n precioso modelo de 
peinado que se l a n z ó en la Opera de 
París. Consiste en u n postizo que 
sajelando la pun ta d'e la melena, co-
rre de derecha a i z q u i e r d a f o r m a n d o 
(oquelón grupo de r izos sobre las 
L 4 REGENTE 
N E P T U N O V \ M I S T A D Agradezco mucho su o f r e c i m i e n t o , ' 
pero conozco esos polvos y los t e n -
i g o . . E f e c t i v a m e n t e , son m u y bue-
nos . L a que puedo r ecomenda r l e me- s i t i v o v a l o r , e legantes , de abso lu t a 
' j o r es la m i s m a que le d igo m á s ¡ n o v e d a d , pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
a r r i b a a "Je-m d ' A r c " . A l l í h a^ caba l le ree . 
Preciosa c o l e ? c i ó n de joyas de po-
exper tas masa j i s t as . Pa ra los ojos, 
n p l í q u e s e todas las noches man teca 
de cacao para que suavizo las a r r u g i -
t a s . Es m a g n i f i c o hacer lo as idua-
m e n t e . Por o t r a par te esas a r r u g i t a s 
de los ojos , son graciosas y dan ex-
p r e s i ó n a la f i s o n o m í a . 
[ N o tengo ekper lencia persona l de 
o;ejas y algo como m o ñ o c o r r i d o po r 6803 p roduc tos que me c o n s u l t a , 
la parte posterioi- de la cabeza. M u y : P u e d o r ecomenda r l e u n buen a s t r i n -
• óniorio y o r i g i n a l . Y desde luego g e n t e . C o n t r a a r rugas , poros abier-
r.iui m us p r o r i o para coronar u n a tos ' ba r ros , e t s . 
toilette de l u j o , un t r a j e de boda, | L o m e j o r es que evi te comer car 
Cuan to se p ü e d o desear y a precios 
convincentes . 
Damos d i n e r o sobre a lha jas a m ó -
d ico i n t e r é s . 
Obje tos de p l a t a a n t i g u o s . 
C A P L N V G A R C I A 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
>Tl !EVA Y O R K . Sep t iembre 1 0 . 
K o j no se v e n d i e r o n p l i ' i i ' > s de 
' Ja r ico . ; ü do J c m a i c a en ev.e r r . f r -
C A R T E L DE T E A T R O S 
A B I í L A R D O f O U S 
T E L E F O N O M-SÍKío. JBA No 8U 
M á q u i n a s «le Sumar , C a l c i n a r y 
rodo el postizo f o r m a una s o l a ' n e . Son i n f i n i t o s los pueblos que no|^frc^*,lr« A l q u U e r e ó , Ventaa a pla-
Í - : : .¡i ex 1 ... . j i v i lena I (|uo «e f i j a f á c i l m e n t e con unos comen carne y v iven a d m r a b l e m e n -
HitoS i nv i s ib l e s . P e l u q u e r í a te y m á e sa ludab les . S iqu i e r a tenga 
Deesa. San Rafae l 1 2 . S e ñ o r e s cu idado de que no sea p l a to d i a r i o en 
r.c-.i) y Mor 
R. de S. ( C e n o ) 
su mesa . L a sal h e p á t i c a es b u e n a . 
C o n s u l t a r é lo que me dice t a n p r o n -
to encuen t re o p o r t u n i d a d . 
E l o í s a y A m a n d a . 
EOS. 
Todoa los trabajos son Rarantl 
eades. Le pres to una m á q u i n a mien-
tras arreglo la snya. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sieiie: 
Octubre 22.78 
Diciembre 22.35 
Knero (1925) 22.30 
Marzo (1925) 22.61 
Mayo (1925) . 22.87 
Julio (1925) 22.42 
A h o r a que leo su consu l t a , recuer-
' uso, en las escuelas. E n novelas an-
t i guas y modernas , todos los buenos 
¡ a u t o r e s . A d e m á s e l va l ioso l i b r o t a n 
' s o l i c i t a d o en estos d í a s " E l Secreto 
" E l i 
las 
do a lgo que v i en los b a ñ o s de 
P r o g r e s o " de l V e d a d o . U n a de ' " - ¡ ¡ c h a s 
muchas s e ñ o r a s b a ñ l e t a s , l u c í a u n a j 
c a p r i t í i o s a ba ta confecc ionada con 
•de los N ú m e r o s " por G a r c í a T r ay 
Muy estimada S r a . j_,o que v i ó , 
sted que aconsejaba a esa o t r a se-1 
R l ea la pura ve rdad . L a t i n t u r a I 
KA'" ¿e H E X X A " es de m a g n í f i c o s 
¡sultados y r á p i d a en sus efectos-
I i n s t a n t á n e a y conserva su b r i l l o 
cabello, d á n d o l e u n t l a t e abso lu -
l -ente ; : VA " ® a u de H e n n a " U • I ̂  q u , a r r e g l a n el c u e r p o " . 
Y " L a Comed ia F e m e n i n a " de L e ó n ; 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o del m i é r c o l e s . 
:e en todos l o s , m a t i c e s i m a g i - | U n a t o a l l a f o r m a b a el f ren te desde1 
Bables de cabello, pero d e b e r á m a n 
«ar muestra de su pelo para i g u a l a r . 
A los pocos m i n u t o s de usar el t i n -
te, .puede lavarse la cabeza. P í d a l a 
^ ' A p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a de 
r T ^ncan to" . ú n i c o d e p ó s i t o en 
tuha del E A Ü do I T E N N A . 
ae muy fácil a p l i c a c i ó n E l , ñ o . Con l a ven t a j a a d e m á s de 
»8co l leva ins t rucc iones c l a r a s . I m á s m a n u a b l e , que l a c l á s i c a 
los h o m b r o s y o t r a t o a l l a de l m i s - ¡ 
mo l a r g o , c u b r í a l a e spa lda . Las dos ¡ 
sujetas a los costados por cordones! 
enlazados y o je t e s . T o l a l a pieza se 
desl iza por la cabeza. E n r e a l d a d , 
es u n a f o r m a elegante , p r á c t i c a y : 
e c o n ó m i c a de hacer una ba ta de ba - ' 
ser ¡ 
c lasic  ba-I 
aiqmer persona de su casa puede t a de b a ñ o , que pesa m á s y ocupa j 
p i c á r s e l a , s i no desea hacer lo us-M m u c h o l u g a r para co loca r l a en l a j 
- mismo. L e aconsejo usar g u a n - j cesta . NEn " L e P r i n t e m p s " Obispo y i 
-s de goma para esd o c u a l q u i e r | Compos te la . hav una g r a n r e a l i z a c i ó n 
o t nte, como p r o c e d i m i e n t o m á s de toa l las que p o d r í a n s e r v i r l e para | 
c y seguro, que lo q u e - r e p r e s e n - ¡ e l caso. Toa l l a s en todos t a m a ñ o s , ! 
a- luchar por qu i t a r se las m a n - ¡ c o n lo que p o d r í a hacer una ba ta j 
as de las manos . E l frasco d e ' p a r a cada n i ñ o y o t r a pa ra u s t e d , 
^aii de Hernia 
Ot ro a c e r t i j o , 
" ¿ Q u é es l a cosa s in sen t i 
que : o n s i e r t a nues t ras v i do 
s in v i v i r ? das 
M u é v e s e s in ser m o v do 
y hace cosas m u y sent idas 
s in s e n t i r . 
Es te n u n c a e s t á d o r m i d o 
m i d i e n d o s i empre medidas 
s in medir*. 
T i ene e l seso t a n pe rd ido 
que a s í m i s m o se da he r idas 
s in h e r i r . 
( S o l u c c n el s á b a d o ) 
para caaa n i ñ o y o t r a pa ra 
v«ile cua t ro pesos y ; P e r c i o s inconceb ib les . Me parece que 
e 10 para 'a c iudad y c incuen ta ¡ hay una e x p o s i c i ó n de las toa l l a s 
íla *VOs m á s de f ranqueo , s i ha de que le d igo en las v i d r eras de Obis-
darse por c o r r e o . Para el t o n o ' p o . Las he v i s io a l pasa r . 
,„ ^ n e l l o negro, casi , " a n t a ñ o oscuro 
nace necesan;t la mues t r a . Basta 
™ con indicar ol co ló 
no i 
A -7221 
deseado. E n j 
San Rafae l y Ga l i a -
L u l s del P . Franc i sco G 
María E . de B . 
A m l c l s . 1 7 se 
Pna 
T r e m a de l i m ó n . 
Dos tazas de leche de Sa in t Char -
les, ocho onzas de a z ú c a r p u l v e r i z a -
da y c u a t r o huevos , se mezc la todo 
y se pone a l fuego r e v o l v i e n d o se-
gu do hasta que e s t é a p u n t o de he r - ; 
v i r . se cuela y f r í o se le pone una 
cucharada de ext rac to de l i m ó n y se 
h i e l a . 
regañona 
Para 
"antes los pisos. 
r a r a l i m p i a r 
tes i 
I Mucho siento que mis múltiples 
¡ocupaciones me hayan privado del, 
I olacer de contestarles privadamente. I 
IPara no tardar m á s lo hago por es-j 
^rí- ' te medio, a reserva de contestarle 
'por carta tan pronto sea posible. 
Y mantener brillan-1Hoy les recomiendo escr han directa- dos claras de huevo batidas a punto 
l i m p i a r y i 
H e l a d o de g u a n á b a n a con l eche . 
Pa ra una g u a n á b a n a g rande , me-
d i o j a r r o de leche y m e d i o de agua . 
L a Pr mern Plf0S' lo m e j o r es emplea r 1 men te a la Sra. V i u d a de G o n z á l e z , de m e r e n g u e y a z ú c a r a *«*tO-
S e í n L V 1 j a b ó u -v el es t ropajo , y iTbre r í a A C A D E M I C A , bajos de Pay-: g u a n á b a n a , se coloca en u n a p a i l a , 
¿ a t , r0 ta r bien con a ^ e de l i - r e t Es ta s e ñ o r a les m a n d a r á C a t á - con el a z ú c a r d . r a n t e una horas se , 
•«ffíir n f Con traP0S hasta con - iogos y toda dase de i n f o r m e s que pasa por u n Jibe o COia1dor > ^ aJa- , 
^ é b e q ae.deSaparezca el a ^ e . Es- n e c ¿ i t e n . Y o le he hab lado y espe- de l a leche, el » ™ * J ~ « ^ J ^ 
^ a e b e aplicarse cada tres o c u a t r o * r a para complacer sus pet ic iones t i das . se pone en la sorbe te ra p a r a l 
H 'D61 l i b r o "1500 Secretos! Como R E T O R I C A y P O E T I C A , me r e h e l a r l o . 
P¿ra , r ) comlenda la obra de A r t a y L ó p e z , ; . . ^ , . • j , vr00o" I 
ara ios efectos del sol . ya que que es m u y buena . E n l i b r o s de en - ; í D e l l i b r o " D e l i c a s í e l a Mesa , 




es la de tejer y bordar. 
Nosotros procuramos que las 
damas que tejen y bordan en-
cuentren en esta casa/ cuanto 
puedan necesitar para las más 
delicadas labores. 
Seda "National SUk", 53 cen 
tavos madeja. 
Sedas para corbata, 90 cen-
tavos carretel 250 yardas. 
Seda pura, para tejer en 
mostacilla, $1.30 carretel 150 
yardas. 
Hilos Perlé D. M. C , colores, 
$1.35 madejones 100 gramos. 
Hilos Perlé D. M. C , blanco 
y colores, 65 cts. bolas 50 gra-
mos. 
Hilos D. M. C. para bordar, 
15 cts. carreteles chicos. 
•Hilos D. M. C. lavables, to-
dos colores, 5 cts. madejita. 
Knitting Cotton para relle-
no, todos los grueso», 20 
centavos. 
Perlé Dexter, número 3 y 5, 
colores, 20 cts. bola. 
i TODOS L O S C O L O R E S 
GARANTIZADOS 
BAZAR INGLES 
Ave. de Italia y San Miguel. 
dj - - - . . w o uei sol . ya que que es m u y bueua . t - n u o r o s < 
no e s t á en d i s p o s i c i ó n de s e ñ a n z a t iene lo m á s moGcrno 
N A C I O N A L (FaTeo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay /unción. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San José ) 
Compañía de zarzuela Reciño LO-* 
pez. 
A las ochD y media: i?, fantasía en 
siete cuadros, de Villoch y Ancker-
mann, E l pelif,'ro chino; obra de los 
mismos autores, en seis cuadros. La 
Alegría de ¡a vida. 
M A R T I (DvdX-oneB esquina a Znlneta). 
Compañía á¿ zarzuelas, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las ocio j media: la opereta de 
gran espectáca'.c en tres actos, origi-
nal de Car!os Lombardo y D r . A. M . 
Willner, múslci del maestro Franz Le-
har, versión casvellana de José Ughettl 
y Rodrigo ae dibralfaro. Lí Danza de 
las Libélulas. 
CUBANO (Avonlda da Ital ia y Juan Cle-
mente Zenaa) 
Compañía de zarzuela cul-ana de Ar-
qulmedes Pon». 
A las ocht y media: !a obra en tres 
cuadros, de ü>i:e«to Brillas y el maes-
tro Oscar Valí-*. Revista Nacional. 
. , f 
A las nueve .v tres cuartos: la revis-
ta de A. Pous > el maestro Monteagu-
do, Brisas d î Hawai. 
AlaHAMBR\ (Consulado asqnima a Vir-
tudes) 
Compañía dí zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
A las och.i: Ei Niño B'anco. 
A las nueve y cuarto: un saínete. 
A las diez y media, e! saínete de 
A. Rodríguez y «1 maestro Monteagudo, 
Las cosas Je Mo?te. 
' Al final de cada tanda, números de 
canto y bai e. 
ACTTTAI.UJADKS (Monsxrrate entre 
Animas y Hf-pinno) 
A las ocho n.enos cuarto: cnttas có-
micas. 
A las ocho f media: La vereda del 
perro, por Wil''irr Falrbarks; números 
por la bailari.ia. Angeles Nogales y la 
coupletista Oh'»rito Carnpoamor. 
A las nuive y tres cuartos: Semana 
de amor, ;>or isleña Ham^rsteln y Con-
rad Earle; prea-Mitacidn de Angeles No-
gales y de Chíinto Camoopmor. 
^^:PTU^O (Neptnno y Perseverancia> 
A las etnco y cuarto y a las nueve 
y media: E l recteto de K^enigsmark. 
A las ocho: t;ntaa cómicaai. 
A las ocho y media: Juguetes pe'.i-
grosos, por Wihiam Desmriid. 
(NOXfATSKKA (General Carrillo y B * 
tradn Palma). 
De dos a circo y cuarto- la comedia 
Maldito dinero, por Eva Novak y Cu-
llen Landls; El Artista, por Clyde Cook; 
estreno Je Afinidades, po- Cullen Moo-
re. 
A laa cinco y cuarto y a las nuevi 
y tres cuartos: estreno de la cinta en 
siete actos Amciea de apache, por Jhon 
Gllbert y Boáaia Love. 
A las ocho y media: Afinidades. 
OX.IMPXC (Avenida Wllson esquina » 
Bm Vedadc) 
A las ocho: cntas cOmlcas. 
A las clnoo y cuarto y a las nueve y 
modla: Corazoiie^ hambrientos, por B. 
Waahburn. 
V K R D i N (Consulado entre Animas j 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: clnías cómicas. 
A las ocho y cuarto: Vir'ud victorio-
sa, por Ge'da Hclm. 
A las nueve > cuarto: Suprema au-
dacia, por Oeor^a Larking. 
A las diez y cuarto: Las Hijas de 
los Demás, por Mabel Forest y Bryant 
Washburn. 
Cartel de Glnematúgraíos | 
C A P I T O L I O 
José ) . 
(Industria esquina a San 
y A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
De una y media a cinco: Vacaciones 
campestres, por Harry Pollard; Un la-
drón honrado, p^r el Negrito Africa; 
La Playa de los Ensueños, por Wallace 
Beery; E l teléfono no sirve, por Ha-
rold Lloyd; La caravana del West. 
A las cinco y cuarto y • los nueve y 
media: estreno de las Novedades inter-
nacionales lúmero 37 con los últimos 
sucesos; estrenr» de la comedia El co-
cinero, por Bovby Dunn; E ' secreto de 
familia, por Ba!,by Peggy. 
De siete y coarto a nueve y media: 
La Playa de los Ensueños: La carava-
na del West. 
CAMPO AMOR. (Plaza de ATbear). 
A las cinto > cuarto y a las nueve y 
media: estreno de La perdición de los 
hombres, por Eiaine Hamerstein, Wa-
ilace Beery, David Torrance y Jack I 
Mulhall. 
En dichas tundas se presentarán la 
tiple Margot R^dilguez y el tenor Ma-
riano MelénJ»/. , 
De on;e a ci:.co: la comedia Compe-
tencia taxinitt-ica. la revista Noveda-
des internaciuiiaies y los dramas El 
triunfo de a verdad, en cinco actos, y 
Lln Tlng Lan^. por el actor japonés 
Sessue Hayaki\v<t. 
En la tan-la de :as seis y media: cin-
tas cómicas. 
A las ocho: L'n Ting Lang. 
I M P E R I O (Consulado 116) 
De una a siete: estreno de la cinta 
De cuarenta ciLailos. por Hoot»Gibson: 
estreno del episodio 6 de E ' tren rápido: 
estreno de Perlcna y olvid-', por Este-
He Taylor y lacinia Garon. 
A las ocho: De cuarenta caballos, por 
"Hoot Gibson. 
A las nuíve: episodio 6 de E l tren 
rápido. 
A las liez: ti drama Perdona y ol-
vida. 
r -KlANOV (Avenida Wllson entre A y 
Paseo (Vedado). 
A las oln-'o y cuarto y i las nueve y 
media: la cinta cómica Amor; E l Mila-
gro de Ma::h?.tt¿n, por Elalne Hamers-
tein. 
A las ocio: Alias el Mochuelo, por 
WiH'am S. Rursell. 
L I R A (XndnstMa y flan J o s é ) 
De dos y med'a a cinco y media: la 
comedia en do-< partes <g<ipito tenores-
co; El secreto de Koenigsmark; La mu-
chacha en su coarto, por Alicia Cal-
houn. 
A las cinco y medía: Agaplto teno-
resco; El Hacrj-.o de Koenigsmark. 
A las ocio y media: Agapito teno-
resco; La muV'iac-ha en su cuarto: El 
scqgeto de Koenigsmark. 
TAVSTO (Paaeo de Marti esquina • 
CoUn). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Juramento de sangre, 
en siete act . . ^cr Rlchar ' i Barthelmess 
y Dorothy G.s1!: una revista de nove-
dades inter.iao'o.iales: Hawai, cinta a 
colores. 
A las ocho, ta comedia pn dos actos 
asuntos mundi? rs. 
Viaje de insc.T.nio y una revista de 
asuntos mundiales. 
A las ocho y media: Cor su dinero, 
drama en seis actos, por Ethel Clay-
ton. 
RIAí.TO (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueva 
y media: Revls'c internacional; En bus-
ca de una ?si»-. sa, cmoedhi en dos ac-
tos; Un ladrón oue no es ladrón, por H. 
Rawlinson; M ijere^ a cien pesos, por 
Richard Taimante. 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y tres cuartos: En busca de una esposa; 
Mujeres a cien pesos. 
O R I S y 17, Vedado). 
A las dos y media. Sin pies nt ca-
beza; Un mat-i<nonio de ¡lito copete; 
La pequeña fiorista, por Babby Peggy; 
E l detective rr-'-.̂ mpago, tpisodio 2, Lu-
char en vano, j-or FranklMi Karnum. 
A las ocho y cuarto: una revista; Sed 
de oro y episoa o segundo de El detec-
tive relámpago. 
A las cnco y cuarto jr a las nueve 
y media: Un m.-trimonio de alto copete; 
La pequea flo.'.sta; La lucha por la 
existencia, por Creighton Hale. 
W2XSOH (Oentrnl Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las niñeo y cuarto y a las nueve y 
media: La casD •* de señales, por Vir-
ginia Vally v V.'a'lace Beery. 
A las ocho y cuarto: E l nombre des-
honrado, en sjí1-' actos, por Ruth Clif-
ford. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
T>edariaas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 






En los Estados Unidos hay más de 25.000 millas de 
Carreteras concreto. Donde el tráfico es intenso 
y pesado no existe pavimento que pueda igualarse. 
Es el m ' 
{ñas económico, porque dura más y porque es 
el 
. ^enos reparaciones y mantenimiento ne-
cesita. 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l e M . 6 9 8 1 H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O DIARIO m LA MARNA SendenAre 11 de 1924 
Q u m f a . 
M U 
[ h a b a n e r a s 
P a r a / a s M a r í a s 
NICAMENTE Ies queda a us-
tedes el día de hoy para com-
prar los objetos con que han di ha-
cer patente su cariño a las Marías de 
su familia o de su amistad. 
En la lista que publicamos ayer, y 
tn nuestras vidrieras pueden elegir 
el más propio, fino y útil de los re-
galos. 
ANTE EL ARA 
L A B O D A D E A N O C H E 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
A R E T E S S O L I T A R I O 
" L A E S M E R A L D A " 
De boda en b o d a . , 
A s í va l a semana . 
F u é l a de anoche en la I g l e s i a Pa-
r r o q u i a l de l V e d a d o . 
A n t e su a l t a r m a y o r q u e d ó para 
Siempre cocsagrada l a u n i ó n de la ¡ 
s e ñ o r i t a E l e n a M a r í a Faz y T a b l o y j 
e l j o v e n doc to r J o s é B e n i t o d e l Cue-j 
to y F e r n á n d e z . 
E l t e m p l o , con t i decorado f i o - : 
r a l que l l e v ó a cabo e l j a r d í n E l ; 
C l a v e l , t o n í a e l aspecto p e c u l i a r de ¡ 
las grandes so lemnidades . 
Decorado p rec ioso . 
D e l m á s de l icado g u s t o . 
E l t r a y e c t o de l p ó r t i c o has ta e l 
p r e s b i t e r i o era una senda de f lores 
en toda su e x t e n s i ó n . 
P r e d o m i n a b a n en t r e e l c o n j u n t o 
los r amos de azucenas y rosas co lo-
cados en b ú c a r o s , de los que s é des-
p r e n d í a n , en ondas, l a rgas g u i r n a l -
das t e j idas con g l ad io los y e s p á r r a -
E lena M a r í a Ja/ , 
y e l d o c t o r J o s é B . d e l Cue to . 
E r a t a m b i é n de E l C l a v e l , de u n 
nuevo mode lo creado pa ra l a n o v i a , i 
el r a m o de m a n o . 
De azucenas y g l a d i o l o s . 
Con una ancha c i n t a de t i s ú > 
Rega lo de l doc to r P r u d e n c i o Fe r -
n á n d e z , t í o de l n o v i o , que f i g u r ó en-
t r e los tes t igos del m a t r i m o n i o c i -
v i l . 
E l doc to r J o s é R a m ó n de l Cueto 
y S á n c h e z , padre de l j o v e n Josa Be-
n i t o , f ué el p a d r i n o de la b o d a . 
Y la m a d r i n a , l a d i s t i n g u M a se-
ñ o r a M a r í a Teresa T a b í o de Faz , ma-
dre de l a be l la y m u y grac iosa des-
posada, q u i e n t u v o por tes t igos a l 
doc to r D o m i n g o Maclas y a los s e ñ o -
res Car los de l a Rosa y E n r i q u e 
F e r i f á n d e z . 
P o r e l n o v i o . 
Tres los t e s t i g o s . 
E l s e ñ o r M i g u e l A . Cisneros , P r e -
s idente de l Cons i s to r io M u n i c i p a l , y 
j o s . . ¡ l o s doctores Teodoro Johnson y E m i 
A d o r n o que t e n í a semejanza con I l i o V a ' . d é s V a l e u z u e l a . 
De brillantes, en el mas completo y 
variado surtido desde $300 hasta $5.000. 
E l mejor surtido en Joyería. 
Los precios mas bajos del mercado. 
S a n Rafae l No. 1 
T e l é f o n o A > 3 0 3 3 
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A P l a n a ) 
e l de las blancas y airosas co lumnas 
de l a doble a r c a d a . 
E l a l t a r r e l u c i e n t e . 
Con f lores en . p r o f u s i ó n . 
E l buen gusto de los A r m a n d 
q u e d ó una vez m á s c o n f i r m a d o ple-
n a m e n t e . 
A l a f i nca A m a l i a , en e l R i n c ó n , 
p rop i edad del pad re d e l n o v i o , h a n 
ido los s i m p á t i c o s desposados a d is -
f r u t a r de las horas p r i m e r a s de su 
l u n a de m i e l . 
Sea é s t a f e l i z . 
Y g r ande , i n f i n i t a . 
i man tener l a zona e s p a ñ o l a t e n d r í a 
[ q u e agregar 5 0 . 0 0 0 hombres a su 
! e j é r c i t o y d o b l a r su presupues to m i -
¡ l i t a r m a r r o q u í . 
Es te solo hecho hace í n c o n c e b i -
pero po r lo que a I n g l a t e r r a t o c a , ! ble para e l Res idente gene ra l q.ue 
era innecesa r ia . No tememos p r o - ; nadie con sen t ido c o m ú n d é c r é d i -
p ó s i t o s de F r a n c i a sobre la zona es- i to a esag f icciones acerca de los p r o -
p a ñ o l a , po rque l a a d o p c i ó n de ta les p ó s i t o s de F r a n c i a sobre esta zona 
p r o p ó s i t o s s i g n i f i c a r í a e l f i n de l a y el apoxo f r a n c é s a los m o r o s . E l L i 3g20 
E n t e n t e " . I m i s m o se l a m e n t a ex t r emadamen te 
P A R A T O M A R L O S O L O 
o 
Con Leche 
el mejor cate que hay es el de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. M.7623. 
V i e n e luego u n p á r r a f o de smin - de que los espa;Vles no h a y a n con- ! i t? nto 
t i e n d o que e l Gobie rno f r a n c é s n i segujdo a u n ocupar e l t o t a l de l a nues t ro cor responsa l po r e l K e s m e n i e 
el res idente genera l t o l e r e n el t r á - zona; y lo l a m e n t a t a n t o m á s p r o - ! Seneral £ r a n c é s ' -
f ico de a rmas en nues t ra zona, f undamen te cuan to que el D i r e c t o -
aunque se reconoce que p u d i e r a n r i o e s p a ñ o l ha dec id ido r e d u c i r e l 
los c a b i l e ñ o s rebeldes de la zona ¿ r e a que ocupaba . Es to parece h a - ' 
f r o n t e r i z a francesa f a c i l i t a r el abas- berle causado a l g u n a sorpresa . C o n ; 
t e c ' m i e n t o de a rmas y mun ic iones m á s pena que m o l e s t a hace la in te -1 
modernas a los moros de l a zona e s t r e s a n t e r e v e l a c i ó n de que se h a b í -
p a ñ o l a , abas tec imien to que n o t o r i a - 1 pactado u n acuerdo en v i r t u d d e l ! 
men te puede hacerse por va r io s si-1 c ^ a l u n avance e s p a ñ o l en su lado [ 
t i o s . de l a f r o n t e r a c o i n c i d i r í a c o ñ e l re-1 
A f i r m a d e s p u é s e l M a r i s c a l que ¡ c í e n t e avance f r a n c é s en el a l t o va l l e 
no solamente no es esa l a ve rdad , del Uarga , pero que los e s p a ñ o l e s , 
s ino que es lo c o n t r a r i o de la ve r - casi en el ú l t i m o ins tan te , abando 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
M A R I S C A L 
U X A R E C T I F I C A C I O N D E L 
D I R E C T O R I O 
A G O S T O 2 1 . 
A n o c b r f u é en t regada a l a Prensa 
en e l Gabine te de I n f o r m a c i ó n y 
dad , ya que el G o b i e r n o f r a n c é s y n a r o n el p l a n . L o s franceses, s in Censura d^ la Pres idencia l a s i g u i e n -
el p ro t ec to rado f r a n c é s desean ver duda, s a l i e r o n a i rosos ; pero t u v i e -
a E s p a ñ a fuer te en su zona, y a u n r o n que hacer solos l a p a r t e a el los 
q u e r r í a n que pud ie r a u n i r sus fuer- encomendada , 
zas con las francesas en l a v i g i l a n 
c í a , 
f ron te ras comunes, pues basta que m a r i s c a l L y a u t e y 
esto o c u r r a , pa r t e de Yeba la y de l i H a b l a esperado s i e m p r e — d i c e 
R i f s e g u i r á n siendo 
te n o t a ; 
M a l i n t e rp re t adas o t r aduc idas han 
debido « e r las declaraciones a t r i b u l -
T % P i * UnÍCO depse.»gano das a l M a r i s c a l L y a u t e y que p u b l i -
ada uno de su pa r te , de las de esta í n d o l e que ha s u f r i d o e l can anoche y w va r io s p e r i ó d i c o s . 
a l enemigo de e l los , s i r v i e n d o a ur . 
t i e m p o e l i n t e r é s de los dos p a í s e s , . 
que es el m i s m o . De c ó m o se c u m - ' 
p l ió este p r o p ó s i t o da fe el c o m b a 
te en que e l e m i r Abd, -e l -Malek en-
c o n t r ó g lo r io sa m u e r t e a l s e rv i c io 
de E s p a ñ a . 
N o es l a p r i m e r a vez que e l res . 
p e t a b i l í s i m o m a r i s c a l L y a u t e y r e -
chaza con j u s t a i n d i g n a c i ó n l a s i n -
g u l a r y r a r a o p " n i ó n . por pocos sus-
t en t ada , de que los franceses t e n -
gan pre tens iones sobre l a zona es-
p a ñ o l a de M a r r u e c o s y de que a l i e n -
t en l a r e b e l d í a en e l l a . Pero t a m p o -
co es la p r i m e r a vez que e n rec i -
dente de i D i r e c t o r i o ha m a n i f e s t a d o , 
o f i c i a l y of ic iosamente , que, no s ó -
lo por fuerza de l a l ó g i c a , s ino po r 
l a concre ta de los hechos, rechaza 
esa i m p u t a c i ó n que a los franceses 
pues no es posible que é s t e haya se hace coa n o t o r i a i n j u s t i c i a , pues 
d 'cho que e x i s t í a u n Convenio con-1 su c o m n o r t a m i e n t o en todos los ca-
PREVENGASE 
TRA LA LLÜ 
Por costo econó-
mico, desde $16, le 
vendemos una mag 
nífica capa de agua 
mgiesa, de poco pe-
so, elegante corte y 
gran flexibilidad. 
o r u a ( l e x 
n j a n a c l c 
SIEMPRE EL OTOÑO Y EL INVIERNO SON EPO 
CAS PROPICIAS PARA CONTRAER NUPCIAS. 
SEGURAMENTE ALGUNA AMIGUITA DE US-
TED SE CASA PRONTO. UN BELLO. ORIGINAL Y 
ECONOMICO REGALO DE BODAS LO OBTIENE 
USTED EN ESTA CASA, PORQUE MANTENEMOS 
SIEMPRE UN GRAN SURTIDO DE LOS MISMOS. 
VISITENOS 
F E M M O S A 
bajos efectuados por el r i ^ ^ 
nionea, veladas, etc.) ^ t i ^ 
mo su t í t u l o lo indica nrnn ' 
m a y o r , desa r ro l lo y a d e W e i u U 4 
Be l l a s A r t e s en general ^ í 
de u n a Intensa p r o p a g a ^ r ^ i j 
y e x t r a n j e r a . c T r e u T a ^ ^ S ; 
por los p r inc ipa les c e n t r o T ? * ^ 
t u r a de E u r o p a y A m é r i c a ^ : 
L a S e c r e t a r í a del Cl 
Be l l a s A r t e s , encare».?, a los 
en 
PUBLICACIONES 
por F r a n c i a 
i b r e m o t i v o s de la c u b i e r t a ) . O r i e n 
j t a c l o n e s . — P . n t u r a , po r Es teban V a l , 
C L U B O t J B A X O D E B E L L A S A R T E S d e r r a m a . —- L i t e r a t u r a p o r E m i l i o 
. . . . . . . , Gaspar R o d r í g u e z , ( D i b u j o de V a L 
Es t a p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n c u l - , „ • « ! x . , , 
t ü r a l acaba d e p u b l i c a r el q u i n t o n ú - d e r r a m a ) . — H i s t o r i a , po r e l doc to r 
m e r o de l a "Gacea de Bel las A r t e s " ; M a n u e l A . de C a r r i ó n , ( D i b u j o de 
p u b l i c a c i ó n b i m e s t r a l c o n que obse-
q u i a a sus numerosos asociados. 
Cont iene e l s . g u í e n t e s u m a r i o : 
C u b i e r t a : d o c t o r E n r i q u e H e r n á n 
dez C a r t a y a ( D i b u j o de V a l d e r r a -
m a ) . E d i t o r i a l . " L o s M a e s t r o s " . (So-
V a l d e r r a m a ) . — B i b l i o g r a f í a , po r e l 
d o c t o r C á n d i d o Hoyos , ( D i b u j o d«> 
V a l d e r r a m a ) . — G a c e t i l l a s (no tas del 
m o v i m i e n t o a r t í s t i c o e i n t e l e c u a l en 
C u b a ) . B o l e t í n de l C l u b Cubano de 
Be l l a s A r t e s , ( r e l a c i ó n de los t r a -
pocos o 
c r e a n . 
C u a l q u i e r G o b i e r n o que h u b i e r a 
t en ido p rueba en c o n t r a r i o de esta 
a s e v e r a c i ó n hubiese en tab lado en de-
b ida f o r m a las rec lamac ones p e r t i -
nentes e n t r e naciones que m a n t i e n e n 
l a c o r d i a l i d a d de re lac iones que une 
a F r a n c i a y E s p a ñ a . , 
D i r e c t o r i o lo haga menos posible e l gene ra l C h a m b r u m y el co rone l y> po r l o t a n t o , es a b s o l u t a m e n t e 
O t r a r a z ó n que hace comple t a - que n u n c a . ¡ C o l o m b a t en A l c á z a r , es l a I n t e l i - i n fUndado cuan to de esto se d i g a , 
m e n t e r u l í c u l a p a r a e l Kesir tente , L e i n t e r e s a r á m u c h o ver la o p i - gencia ob l igada de ambos p a í s e s pa- sean p0C0S 0 muchos los que lo 
genera l la idea de que P r anc ia t en - n i ó n que f o r m e " E s p a ñ a de estas r a i n f o r m a r s e r e c í p r o c a m e n t e y no 
ga ambic iones sobre el R i f es que e l f rancas dec la rac iones . E l res idente p e r m i c i r que de las respect ivas zonas 
R i f no vale l a pena de tenerse . Es genera l de la zona francesa razona sa lgan medios que puedan fo r t a l ece r L 
u n p a í s miserab le , de desnudas m o n - i no s ó l o de modo s incero , s ino de a l c o m á u e n e m i g o . H u b o a lgo m á s , a s e v e r a c i ó n hubiese en tab lado en de 
tana~_ l iab tadas por t r i b u s salvajes• 1 modo p l aus ib l e por lo que hace a l que f u é e l s incero deseo de de^ 
Sus ú n ' c o s puer tos son los pres id ios i n m e d i a t o presente . Su a s e v e r a c i ó n ocupar a los franceses sobre l a ac-
espafioles de M e h l l a y Ceuta, y opor - de que F r a n c a t iene mucho que t u a c i ó n que nosotros h u b ' é r a m o s en-
t u n a m e n t e hace observar que, c u a l - perder y nada que ganar con que enmendado a A b d - e l - M a l e k , an t igua , 
un ie ra (¡ue sea el p o r v e n i r de la zo- s ¡ g a la a n a r q u í a en e l R i f es i n c o n - enemigo de el los , a q u i e n , a l aceptar 
na e s p a ñ o l a , estas i m p o r t a n t e s p í a - t e s tab le . A n a r q u i s t a s de t a l Indole noso t ros sus o f r ec imien to s , le i m -
zas no probable que cambien de Son desagradables vec inos . C ie r to pus imos l a c o n d i c i ó n de que de n i n -
m a n o . Sin ellas el R i f no t i ene sa- t a m b i é n que la c o o p e r a c i ó n efect iva g ú n modo d i f i cu l t a se l a a c t u a c i ó n 
l i d a a l m a r . A u n suponiendo que l a de los e s p a ñ o l e s s e r í a m u y ú t i l a francesa, y que como sus operac io-
zona e s p a ñ o l a cayese bajo la I n f l u e n - F r a n c i a , como la de los franceses nes h a b í a n de ser po r A z i b de M i -
ela francesa, ¿ p o d r í a F r a n c i a — p r e - s e r í a para los e s p a ñ o l e s si é s t o s se dar , t e r r i t o r i o p r ó x i m o a ' d o n d e los 
g u n t a a t i n a d a m e n t e el M a r i s c a l — p r o p u s i e r a n ocupar el t o t a l de su-zo- franceses operaban , que c o m b a t i e r a 
c o n s t r u i r puer tos en el M e d i t e r r á n e o na ; pero ya no es é s t a la p o l í t i c a . 
que p u d i e r a n c o m p e t i r con los que e s p a ñ o l a , y por c i e r to que en la des- j 
ha cons t ru ido en el A t l á n t i c o , y a u n c r i p c i ó n que hace e! Mar i sca ! del 
con los de A r g e l i a ? Y el R i f , que p a í s y de l a s i t u a c i ó n hay bastante 
r ea lmen te no merece la pena de te- f u n d a m e n t o para j u s t f i ca r l a r e n u n -
nerse, c o ? t a r í a m u c h o a F r a n c i a , cia de t a l p o l í t i c a . Si los e s p a ñ o l e s 
aunque nadie se opus iera a l a po- reconocen m á s o menos abso lu t amen-
s e s i ó n . T i ene F r a n c i a a c t u a l m e n t e te que e t t a d e s c r i p c i ó n es m u y ver-
en Mar ruecos 6 5 . 0 0 0 h o m b r e s — u n dad , parece poco p robab le que hayan 
deta l le in te resante , procedente de de a d m i t i r l a e x a c t i t u d de muchas 
tan i r r e b a t i b l e a u t o r i d a d — , y gasta de las o t ra s propos ic iones e h i p ó t e -
ai a ñ o en ellos de 350 450 m i l l o - sis suger idas per el m a r i s c a l . T ienen 
nes de francos, no obs tante el estado en su t e m p e r a m e n t o los e s p a ñ o l e s u n 
de su Hac ienda y su incapac idad pa- f i r m e rasgo de i r o n í a , que probable -
ra pagai aun los Intereses de su d e ü - mente se m a n i f e s t a r á «n los comen-
d a — o t r o p u n t o que a n o t a r — . Pa ra t a r ios a las apreciaciones hechas a 
A n a c i e s e e n e l " D i a r i c 
d e !a M a r i n a " 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
SI'JPRE NOVEDADES 
IEIEE. 111-3995 SAN RAfACl 1 ' A 
Enviamos, gratis,, nuestro catálogo Ilustrado, 
" L o s D o s L e o n e s 
FERRETERIA 
' m m A V 
m 
Plácenos comunicar al público favbrecedcr que acaba-
mos ¿ e recibir los últimos modelos en camas de hierro color 
marfil y caoba, de los mejores fabricantes, que satisfacen los 
gustos más refinados. 
V. GOMEZ Y COMPAÑIA, S. en C. 
Importadores de ferretería, almacenistas de camas de hierro 
y fabricantes de bastidores para camas. ^ 
Telf.A-4190. AVE. DE ITALIA 32 y 34. Habana. 
m i e m b r o s del C lub , que ^ 
o p o r t u n a m e n t e la "Gaceta ñ r^lbaa 
A r t e s " , lo c o m u r i q u e n a«;í -i^11»» 
fono A - 9 1 3 0 . aSÍ al Telé. 
T a n p r o n t o se restablezca -
t a m e n t e e l doctor Serg 0 Cup Ple" 
q u e i r a . Pres idente del Club s Ze" 
t i n u a r á l a l abor a r t í s t i c a v56 ^ 
t i c a e m p r e n d i d a por esa i n l i U * ^ 
a l m a n a q u í h í s p a ñ T 
a m e r i c a n o p a r a 1925 
Acabamos de recibir el nuevo 
Almanaque rfispan© Ameri 
cano, que como en años antiT 
ñores constituye una verdal 
dera antología de escritora 
hispano - americanos, con 
teniendo cuentos. noveiaé 
poesías, etc. de los m e f e 
En cuanto a la ilustración erí 
fica nada deja que desear 
^ J 1 se encuentran inl 
fimdad de retratos y fotogral 
fías de los edificios y lugares 
mas principales de las Re 
públicas Hispano America 
ñas. Con respecto a Cuba 
trae la fotografía de la reina 
del carnaval de 1923 de Ma 
oruga. E l palacio presiden-
cial de la Habana; Paseo da 
Martí y estatua de Céspedes 
en la Habana: la Louja dei 
Comercio, en la Habana; Es-
tación terminal, en la Haba-
na y una residencia del Veda-
do, en la Habana. 
Precio del ejemplar en rúB-
tica cubierta en colores » • 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
EL/ CAMINO DE LA PRo^ 
PERIDAD.— Ultima obra de 
O. S. Marden que trata de 
la conducta mas a propósito 
para hermanar los intereses 
materiales con los morales 
de' ser humano durante su 
paso por el mundo. 
Esta obra constituye el tomo ' 
X X X del ilustre escritor, 
con el que queda completa la 
colección de todas sus obras, 
que tanto beneficio han he-
oho a la humanidad y sobra 
todo a la juventud. 
1 tomo encuadernado en tela í i :« 
OBRAS COMPLETAS DEL 
PROFESOR FREUD. —To-
mo V I I . La interpretación de 
los sueños. Volúmen IT. Con 
tiene: Psicología de los pro-
cesos pníricos. Traducción 
directa de la séptima edición 
alemana, por Luis López Ba-
llesteros . 
1 tomo en 4o. rústica . . . . 
E L GRAN CAPITAN OOXZA-
.LO DE CORDOBA. — Rela-
ción de sus gloriosos lu-
chos narrados a los niños por 
el P. Celso García. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en tela con planchas y 
profusamente ilustrado . . 
SEBASTIAN DE E L CANO.— 
Relación de sus principales 
viajes alrededor del mundo 
siguiendo el curso del sol. 
narrados a los niños por el 
P. Celso García. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en tela con planchas y 
profusamente ilustrado. . . 
MATILDE A L A N I C — Erro-
res del corazón. Novela. Co-
lección "La Novela Rosa". 
1 tomo rústica 
M. MARYAN. — Alrededor da 
una herencia. Novela. 
1 tomo encuadernado . . . . 
BARONESA DE ORCY —El ni-
do del gavilán. Novela. 1 
tomo encuadernado. . . 
MARCEE PREVOST. — Ulti-
mas cartas de mujeres. 1 
temo rústica 
RUBEN DARIO.— Epístolas y 
poemas. ^Colección de bus 
— - i ebras completas. Volúmen 
mnm—^m, V I I . 1 tOUlO rÚStiCa . . . • 
R. BLANCO FOMBONA. — 
La espada de Samuray. Co-
lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran interés. 
1 tomo en rústica • • t 
BENITO LYNCH.— El Inglés 
de los huesos. Novela. Co 
lección contemporánea Calpc. 
1 tomo rústica.. * 
RAMON PEREZ DE AYALA. 
El sendero andante. Poemas ^ 
1 tomo rústica.. . . •• •• < • 
EMILIO C A R R E R E . — E l Oto-
ño dorado. Poesías. 1 tomo j 
rústica • •• ,V 
ANTONIO ZOZAYA. —Las au-
roras. Historias de niños 
precoces. 1 tomo rustica. . 
LUIS PIRANDELLO.-— Y ma-
ñana lunes..: Novelas cortas 
1 tomo rústica.. •• •• 
RAMON GOMEZ DE LA Sh.K 
NA.—El circo. Crónicas hu-
morísticas.' 1 tomo rfl̂ tica ^ 0 SJ 
con grabados.. /AÁ, 
CARMEN DE BURGOS (CO-
'LOMBINE) — Ultimos mo-
delos de cartas. ^ l c * v 
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tom0 rústica * 
CONCURSOS ATLETICOS 
El espíritu ¿evort ivo . ¡Mr 
chas. Saltos. Lanzamientos. 
Pruebas de conjunto, f 









L I B R E R I A ''CERVANTJS'' *» » 
VEIiOSO Y CIA-
(Antes w 8 
Apartado 1115. T*1"000 A HABAKA 
Avenida Italia 62 
de medias de señora y caballero en calidad superior de 
HILO, al ínfimo precio de $4.99 caja de media docena, ofre-
cemos en venta especial por esta semana. Dado el éxito alcan-
zado en J i VENTA ESPECIAL de las de señora, hemos incluí-
do también las de caballero. 
I d 28 C 776 
C®ínr E l n 
FOLLETIN 2 7 
M. D E L L Y 
M 1 T S I 
Ksta novela &« encuentra da venta su 
"lia Moderna Poesía" 
Obispo 133-25. 
( C o n t i n ú a ) 
s e n t ó en el acto a los representantes 
de la ley cuando é s t o s t r m i n a b a n la 
i n s p e c c i ó n de la casa. 
— A c a b o de e n t e r a r m e por u n pe-
r i ó d i c o — d i j o P a r c e u i l — . Hace dos 
d í a s v i a esta desgraciada m u j e r , 
que p e r d i ó a m i pa r i en t e Jorge D o u -
vres , pero a l a cua l o f r e c í a una bue-
na c a n t i d a d pa ra su h i j a en n o m b r e 
de l t í o de l d i f u n t o prec i samente le de 
b í a de e n t r e g a r hoy e l d i n e r o . ¡ E s 
h o r r o r o s o ! 
E l j uez n o t e n í a n i n g ú n m o t i v o 
para sospechar de las pa labras de 
este e x t r a n j e r o , representante de u n 
opu len to i n d u s t r i a l f r a n c é s . Po r t a n -
to , se o f r e c i ó a t ene r l e ^1 c o r r i e n t e 
de las pesquisas j u d i c i a l e s . A l des-
pedirse . P a r c e u i l l l a m ó a la puer -
t a de I rene , que l l o r a b a acunando a 
M i t s i . 
T o m ó una s i l l a s i n esperar a que 
le i n v i t a r a n y sentado f ren te a la 
pobre m u j e r , le e s p e t ó a boca de j a -
r r o : 
— Y aho ra , ¿ q u é va a hacer u s - . cuen ta s en la o t r a v i d a ; c o n c l u y e n -
ted . s e ñ o r . t a I r ene? ¿ Q u é va a ser j do po r p i n t a r con " r i s u e ñ o s colores 
de esta n i ñ a ? e l p o r v e n i r de l a h i j a de H k a , v i - , 
— N o lo s é . . . v i e n d o en una casa de t a n t o r u m b o i 
—Pues hay que t o m a r una reso- como la de l s e ñ o r D o u v r e s , h o m b r e ! 
l u c i ó n . ¿ C u e n t a us ted con recursos? I m i l l o n a r i o . 
— C o n n i n g u n o . . . N o tengo na - . Q u e d ó t a n convenc ida I r e n e q u e ' 
da. n a d a . . . . a c a b ó po r conven i r en que e l l a s e ¡ 
—Pues es necesario que esta n i - ' r e t i r a r a a l pueblo de L a i t z e n y que 
ñ a no se m u e r a de h a m b r e . . . N i i P a r c e u i l t e l l e v a r í a l a p e q u e ñ a , 
usted t ampoco . S i n g r a n esfuerzo, é s t e l a conven-
- — ¡ D e m í pouo i m p o r t a ! ¡ P e r o i c i ó de que lo m e j o r era hace r lo de 
la n i ñ a ! . . . u n a vetz. Que d i j e r a a l j u e z que es-
Y la pobre I r e n e abrazaba a l a i t a n d o en fe rma por los d r a m a s de l a 
p e q u e ñ a , que l a m i r a b a con unos j f a m i l i a que en poco t i e m p o h a b í a 
j ojos negros parecidos a . los de la i s u f r i d o , deseaba aunsentarse e s t a r í a 
n iadre . j a l a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, cuan-
— H a y u n med io de r e m e d i a r e s - ¡ d o se c reyera necesario c i t a r l a ; y 
ta s i t u a c i ó n — d i j o P e r c e u i l — . Es toy i no pud iendo m a n t e n e r a l a h i j a de 
' s e g u r o r u é el s e ñ o r Douvres , por i l a d i f u n t a , se l a en ' r egaba a l s e ñ o r 
| c a r idad , a s e g u r a r á de u n modo h o n - ' Pa r&au i l , que c a r i t a t i v a m e n t e se o f re -
I roso el p o r v e n i r de l a n i ñ a , a c o n d i - ; c í a a encargarse de la h u é r f a n a , 
c i ó n de educa r l a donde él s e ñ a l e . E n ; A n t e s de separarse, P a r c e u i l l a 
una pa lab ra , debe us ted abandonar ¡ hizo j u r a r qiu- nn d i r í a a nad ie los 
a esa p e q u e ñ a , res ignarse a no ver - lazos que u n i e r o n a Jorge y a I l k a , 
la m á s , y en cambio el s e ñ o r Douvres • n i l a t u t e l a de l s e ñ o r D o u v r e s so-
la s e ñ a l a r á a us ted a m b i é n una r e n - ; bre la h i j a de su sob r ino , 
l a su f i c i en te p a r a v i v i r . . . , en u n | — S i f a l t á i s a este j u r a m e n t o , e l 
i pueblo . | s e ñ o r Douvres r e t i r a r á su p r o t e c c i ó n 
I r e n e o í a t odo esto, s i n acabar de ; a l a n i ñ a y las dos c a e r é i s en l a m i -
| en t ende r lo b ien . P r o t e s t ó con v e h e - ¡ s e r i a -
| menc ia . l l o r a n d o y c u b r i e n d o de be-! I r e n e p r o t e s t ó que s e r í a m u d a , y j 
' sos a l a n i ñ a , que a su vez e m p e z ó P a r c e u i l se d e s p i d i ó . , e n l a , p e r s u a s i ó n 
! a g r i t a r . P a r c e u i l d e j ó pasar este ¡ d e que h a b í a ob rado como u n g r a n 
! r u i d o con ca lma i m p e r t u r b a b l e . L ú e - ! d i p l o m á t i c o , 
go e n d i l g ó o t r o d i scurso para c o n - i Seis d í a s m á s t a r d e , l l egaba a 
vencer a I r ene , h a c i é n d o l a ver q u e ' P a r í s con una c r i ada vienesa que l l e -
no p o d í a condenar a m u e r t e a l a j v a b a a la p e q u e ñ a M i t s i . 
c r i u t u r a ; que l a m u e r t a le p e d i r í a [ T o m ó u n coche, y se h izo l l e v a r 
a u n h o t e l p r ó x i m o a l a e s t a c i ó n , 
donde t e n í a c i t a d a a l a p r e s iden t a . 
D e s p u é s do u n a l a r g a confe renc ia 
con é s t a , l a d e j ó con la c r i ada y l a i 
n i ñ a , y é l se f u é a l h o t e l Douvre s . | 
L a s a l u d d e l d u e ñ o de las h e r r é - j 
r í a s iba de m a l en peor. P a r c e u i l se 
i m p r e s i o n ó de l cambio f í? ico ope ra -
do en e l e n f e r m o . Sin e m b a r g o , é s t e 
conservaba todas sus facu l t ades i n -
te lec tua les , como se c o n v e n c i ó Pa rce -
u i l po r las p r e g u n t a s que le h izo 
r e l a t i v a s a los sucesos o c u r r i d o s en 
V l e n a . 
P a r c e u i l e ra u n h o m b r e demas iado 
h á b i l pa ra o c u l t a r la v e r d a d , que 
m á s t a rde p o d í a saber el anc iano . 
R e p i t i ó , pues, a é s t e las pa labras de l 
m o r i b u n d o , recog idas po r e l a y u d a 
de c á m a r a , y le e n t e r ó de "las p r e t e n -
siones de la d i f u n t a I l k a r e l a t i v a s 
a su u n i ó n l e g í t i m a con Jo rge pe-
ro a ñ a d i e n d o que d e s p u é s de u n a i n -
f o r m a c i ó n conc ienzuda , t e n í a l a con 
v i c c i ó n de que era una fa l sedad l o 
d i cho por la ex- b a i l a r i n a . 
Y deseoso de i n f o r m a r de l t o d o 
a l s e ñ o r Douvres sobre esta m u j e r , 
que se h a b í a en te rado de su v i d a an -
t e r i o r , que n o era nada e d i f i c a n t e . 
I l k a , por m á s que se d e c í a de bue-
na f a m i l i a p o r su padre , p e r t e n e c í a 
en r e a l i d a d a u n t r i s t e med io y e r a 
u n a c r i a t u r a v i c i a d a , capaz de to -
do paro hecerse r i c a . S in e m b a r g o , 
P a r c e u i l h izo l a sa lvedad que m i e n -
t ras v i v ; ó con Jorge no d ió que ha-
b l a r a la gente . 
E l a s tu to i n f o r m a d o r i n t r o d u j o 
é s t a r e s t r i c c i ó n en su odiosa m e n t i r a 
p o r s i e l s e ñ o r Douvres l l egaba a 
p r e g u n t a r a lgo a F e r m í n . A d e m á s , 
po r este m e d i o p o d í a j u s t i f i c a r su 
m a n e r a de o b r a r con l a n i ñ a , que é l 
a sp i raba á t ^ n e r bajo su d o m i n i o , 
a f i n de e v i t i r f u t u r a s r e i v i n d i c a c i o -
nes si l a h u é r f e n a sup ie ra a l g ú n d í a 
l a v e r d a d p o r I r ene . 
A s í , pues, P a r c e u i l , con tono c o m -
p u n g i d o , d ^ s l a r ó que t en i endo l á s -
t i m a de la n i ñ a y conociendo e l g r a n 
c o r a z ó n d e l Douvres , h a b í a t o m a d o 
e l acuerdo de encargarse de l a pe-
q u e ñ a , a r r a n c á n d o l e el m a l a m b i e n -
te en que p u d i e r a c r i a r se . 
E n e l p r i m e r m o m e n t o , D o u v r e s 
se I n d i g n ó de que le asociara a es-
te p a t r o n a t o ; pero s i n t u r b a r s e , 
P a r c e u i l l e hizo ver que él se t o m a -
r í a t o d o e l t r a b a j o de esa t u t e l a , de-
j á n d o l e a l r i c a c h ó n e l h o n o r de esta 
ob ra c a r i t a t i v a ; pero que en ú l t i m o 
caso d e v o l v e r í a l a n i ñ a a I r ene y 
asunto c o n c l u i d o . 
Este d i scurso , aderezado con i n -
s inuan tes adu lac iones , i m p r e s i o n ó a l 
d u e ñ o de las* h e r r e r í a s , a l m a genero-
sa, a u n q u e a veces p e r t u r b a d a po r 
é l o r g u l l o . E n c j n s e c n e n c i a , d i j o 
P a r c e u i l : 
— H i c i s t e i s b ien , a m i g o m í o . Es , 
en efecto, u n a ob ra de c a r i d a d , m u y 
penosa, s í , y t a l vez i n ú t i l ai l a 
h i j a s igue las h u e l l a s de l a m a d r e . 
E n f i n , ¡ n o i m p o r t a ! A l menos 
h a b r é hecho lo necesar io pa ra sa l -
v a r l a , ya que l l e v a en las venas de 
l a sangre de los D o u v r e s . Pero no 
q u i e r o saber n a d a de e l l a , F l a v i o . 
A r r e g l a o s como p o d á i s , ped idme e l 
d i n e r o que haga f a l t a , pero n i u n a 
pa l ab ra acerca de la n i ñ a . . . 
— N o t e m á i s , y o me encargo de 
t o d o . E n c u n t o a I r ene , l a d i , u n a 
c a n t i d a d p a r a que se c o n f o r m a r a . 
Su t e r n u r a no r e s i s t i ó ante esta 
c o m p e n s a c i ó n , en m e t á l i c o . 
— ¡ Q u é m u n d o ! — e x c l a m ó e l se-
ñ o r D o u v r e s — . ¿ C o n esta clase de 
gente v i v í a m i pobre sob r ino? Pe-
r o h ic is tes b i e n , P a r c e u i l . ¿ C u á n t o 
d i n e r o l a d i s te i s? 
— P e d í a v e i n t e m i l f rancos , pero 
se c o n f o r m ó con l a m i t a d . P o r poco 
s a l t ó de a l e g r í a . 
— ¡ Y a lo c reo! B i e n se conoce que 
sabia e ra is m a n d a t a r i o de J a i m e 
Douvre s . E n f i n , todo se a r r e g l ó . 
Gracias , F l a v i o , muchas grac ias 
po r todo y p o r /ues t ro celo en lo que 
se r e l ac iona c o n m i g o . 
Cuando F l a v i o s a l i ó d e l h o t e l , i ba 
r a d i a r t e de e a t r e f a c c i ó n . Su c o m b i n a 
c i ó n m a r c h a b a v i e n t o en popa y le 
h a b í a a q u i s t a d o l a m a y o r c o n f i a n -
za de l «;eñor D o u v r e s : s in c o n t a r que 
se embolsaba diez m i l f rancos , con 
c u y a r e n t a pensaba s u b v e n i r a las 
cor tas necesidades de I r e n e . 
E a c r i ada a u s t r í a c a f u é despedida , 
y l a s e ñ o r a D o u v r e s s a l i ó para N o r -
m a n d í a , l l e v á n d o s e a M i t s i , que en-
t r e g ó a u n a n o d r i z a que yu t e n í a 
apa lab rada . 
Dos d í a s d e s p u é s , F e r m í n l l e g ó a 
P a r í s y se p r e s e n t ó en e l ho t e l D o u -
vres le h izo l l a m a r , a pesar de sen-
t i r so n n v en fe rmo y los mec-
eos presagiaban u n p r ó x i m o y 
desenlace. A 0 qüí 
P a r c e u i l se agencio de ro^. ^ 
a s i s t i ó a ia en t r ev i s t a . Pero ^ 
d i sgus to ea.trar a la s azón ^ . 
brennes, ye rno del enterra^ ^ 
m o m e n t o que é s t e , con voz ^ 
h a c í a p reguntas a F e r m í n . ^ 
Es te r e p i t i ó las u l t , * * 3 J o 0 á a ¿; 
de su amo. d e c l a r ó que Ia 5 
é s t e era buena , afabie,_ ^ . . ^ ¿; 
nada v u l g a r . L o s esposos ^ 
buena i n t e l i g e n c i a y pa re^ 
se m u c h o . 
E n esto, el en fe rmo tuU) . 
foco, de lo que se apro^ec i 
c e u i l para de ja r *} ^ [ f * ' w * 1 * ' 
l a cns i s , las ideas de l senor^ ^ ^ 
se obscurec ie ron , y entro . tjr. 
n i a . E n ' la noche d e j ó de e^ ^ 
Todo f a v o r e c í a a los «r 
b k i E l p e q u e ñ o C r l s t l f " ' ber*»*: 
i tonces c u m p l í a ocho a n o . y , £ 
I b a a un t i e m p o a su d i l j 
I t í o . L u i s Debiennes a c e d í a ^ p 
; t o e n ia a d m i n i s t r a c i ó n * ^ £ 
l r r e r í a s ; pero P a r c e u i l pre» ^ j j 
; p r o n t o r e e m p l a z a r í a en ^ ar 
' a ese hombre apacible , .a nef r 
: l i c a d a , que no í e n t a c0B %w 
| j e f e de u n a g r a n ^ d u ^ to^1 
I b i en abr igaba a lgunas d u ^ ^ -
1 a las relaciones de Jorg elio, ' 
se p r e o c u p ó g r a n cosa ^ fruto9 • 
P a r c e u i l d i s f r u t a b a de 
Q i c r i m e n . „ ( . en ê  nf 
V i v í a a l t eraat ivamenu eTi v 
t e l Douvre s y en Rival lcs . 
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S E X T O E S C R L T I M O 
nutrida la v o t a c i ó n . 
Como nunca. 
Puede decirse esto del escrutimo 
^ t d o anoche en L a D i s c u s i ó n 
^ ^ formalidades debidas. 
^ J Í u t i n i o sexto para e l e ^ r la 
^ a de la R a z a y sus Damas de 
Ke . en el certamen promovido 
H T e l popular diario cubano. 
V Ln ellas las que tras la procla-
« I m correspondiente p r e s i d i r á n 
H Juegos Florales del 10 de Octu-
^ E l resultado de dicho eacrutinio. 
e « i expres ión solamente de las 
tandidatas que obtuvieron m á s de 
J,„0 votos, es como sigue: 
Mariana Seva de Menocal . 1 7 . 6 9 6 
Mercede-s Montalvo L a s a . 8 .131 
bolina Montagú de Cuervo 
Ana María Menocal 
6 . 507 
 n .vi ui/^cti . . . 4 . 9 3 7 
Maxgot de Blanck 4 . 5 0 
Mina P- de Truf f in . . . 3.65 
Blanca Santaelia . . . 
Alicia L ima de Santos . . 
Julia Olózaga de Pe l la . 
632 
3 . 2 5 3 
2 .844 
2 . 5 1 7 
A n t o ñ i c a F e r n á n d e z de V e -
lazco 
Beba C a r r e r a J ú s t i z . 
A n d r e a F e r r e r de Mora 
Reg ina T . de V á z q u e z Bel lo 
Mar ía L u i s a S. de F e r r a r a . 
Amada F e r n á n d e z de Nonel 
Angela F á b r e g a de M a r i á t e -
gui ! 
B lanca R . Rivera i 
S a l o m é de Zayas B a z á n 
ü l d a r i c a Alonso 
Ofel ia R . de H e r r e r a 
Milagros A z c ú e . .'. 
Isabel R . de ZayaiS B a z á n 
Mar ía J a é n de Zayas 
Margot Barroso 
Mercedes Ro ig 
Dulce M a r í a G a v i ñ o 
C a r i d a d Romil lo Ortíz 
C a t a l i n a L a s a de Pedro 
Son ya numerosos, y de proceden-
c i a d is t inta , los trabajos recibidos 
para el C e r t a m e n . 
Se p u b l i c a r á n los lemas. 
Muy en breve. 




















P O R $ 4 , 9 8 
T a m a ñ o : 2 1 2 p o r 2 1 4 v a r a s 
F o n d o de c o l o r y c o n 6 serv i l l e tas 
a r a n des. 
C R E T O N A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o surt ido de 
c r e t o n a s . C u a l q u i e r d i b u j o c a p r i -
c h o s o lo p u e d e e n c o n t r a r en 
n u e s t r a c o l e c c i ó n . 
E Ñ Í í  E N  
Se ha ausentado temporalmente de 
esta c iudad, ei estimado joven a m i -
^o s e ñ o r B ^ i t o Munrada M a c á n , 
sobrino del conocido comerciante de 
esta plaza, s e ñ o r J u a n M a c á n . 
Su v iaje es puramente de recreo, 
d e s p u é s de varios a ñ o s de trabajo , 
honradez y laboriosidad a l lado de 
su excelente i í c -
D e s e á n d o l e feliz estancia en - la 
E L ft G U E R R E R O 
Y a e s t á -lo nuevo en su amado te-
r r u ñ o natal , el Dr . R a m ó n Virg i l io 
Guerrero , notable galeno y a c a d é -
mico de m é r i t o . 
E s t u v o v a n c t meses v iajando por 
tierra*, de N e n e A m é r i c a . 
Y ha visitad:.- las mejores C l í n i c a s 
y H o s p i t a h s de la gran R e p ú b l i c a 
vecina. 
L e a c o m p a ñ ó en su v iaje de re-
PRECIOS 
4 r e f e s c í e F a n t a s í a 
J A S ú l t i m a s n o v e d a d e s en pendientes de ó n i x , c o r a l j a p o -
- l - J n é s y otras f a n t a s í a s , las e n c o n t r a r á us ted expues tas en 
las v idr ieras de 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arle, Muebles de Fantasía y Lámpara? 
MURAllA Y 
W O S Í t l A . 
T ü . A-3372 
A r u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
V I B O R E N A S 
go y Adminis trador de la sucursa l de 
Gal iano 134, del banco de C a n a d á . 
Mar ia Nodars j de "onvil le , Dulce 
Maria L a p e i r a de Baca A r u z , Mar ia 
S a é z de Calzadi l la y Mar ia Saavedra 
de Garc ía N a v a r r o . 
Xo r e c i b i r á n . 
L a bella y elegante s e ñ o r a Mar ia 
S á n c h e z v iuda de G u t i é r r e z , que en 
esta semana se t r a s l a d ó a l Vedado . 
Y Mar ía L ó p e z Bisbal v iuda da 
A l v a r e z . 
Y entre las s e ñ o r i t a s , las l indas, 
Maria G u e r r a , Mary Caste l lar , M a r i a 
Lacoste . Mar ía A v e n d a ñ o , M a r í a 
Muñiz; Mar ia tíomoano y Xeni ta R o -
ca . 
A todas fel icidades. 
L A S E Ñ O R A D E E O M A M L L S 
E n nota aparte . 
E s a s í mi saludo para la joven, 
bella y elegante dama Mar ia R a d e -
lat, q u e r i d í s i m a esposa del decano 
y maestro de l a c r ó n i c a , s e ñ o r E n r i -
que F o n t a n i l l s . 
L a s e ñ o r a R a d e l a t que goza de 
innumerables s i m p a t í a s en nuestra 
sociedad r e c i b i r á m a ñ a n a regalos y 
felicitaciones, s in cuento. 
Sea l a m í a entre las p r i m e r a s . 
bul l ic iosa y fc^la ciudad h a b a r e r a , • creo, su quor.:da hermai^a C r u z 
a donde ha ido, me a l e g r a r í a tenerlo I Y sus adorados hijos , los que de-
aqui de nuevo, satisfecho y conten- ', j ó internos en uno de los mejores 
to . Colegios de New Y o r k . 
As í lo e s t o o. Regresa e l excelente amigo y m é -
' dico de alta r e p u t a c i ó n , gratamente 
D E L A H A B A N A impresionado y animoso a dedicarse 
H a regresa lo de la H a b a n a , des- j de nuevo a l ojorcicio de su bri l lante 
p u é s de haoerse practicado u n a cu- \ c a r r e r a , en le. que es una l e g í t i m a 
r a , l a dist inguida y apreciable se-1 gloria. 
ñ o r a Angela "Vidal de A r t a l . Bienvenido sea e l caro e i lustre 
E e la espot-a del doctor V a l e n t í n \ amigo a este pueblo que lo admira 
A r t a l , Tendente F i s c a l de esta A u - i y quiere de veras.^ 
diencia. j Bienvenida aiectuosa que se dirige 
Mi respatuoso saludo para l a es- i t a m b i é n a su buena hermana Cruz . 
t imada dama, a l e g r á n d o m e que h a -
ya salido oien de la asistencia fa - O T R O S V I A J E R O S 
cul tat iva a que- se s o m e t i ó . De los Estados Unidos los j ó v e n e s 
Y o j a l á que m á s nunca vue lva a y estimados « a p o s o s s e ñ o r a Cuca 
enfermarse. i Iglesias de Poza y D r . J o s é R a m ó n 
: Boza , m é d i c o c i iu ja i io de altos pres-
E L C O R A Z O N D E J E S U S tigios. 
Otro entronizamiento. L a s respetables y piadosas damas 
E n el hogar de los c a t ó l i c o s es- A n g e l í t a Garr.iga, v iuda de M o r a t ó 
posos s e ñ o r a Hortenpia H e r n á n d e z y y Hortensia Coronas, v iuda de Gon-
Sr. A g u s t í n Mnrt ínez . z á l e z HurtHdo. 
Oficiaron loá R R . P P - Danie l de | L a s l indas y graciosas s e ñ o r i t a s 
San J u a n de K C r u z y Hermenegi ldo | Min ina y Al ic ia G o n z á l e z , 
de l a V i r g e n d t l C a r m e n . , A todas m ¡ saludo. 
Nutr ida v selecta Tué m concu- i — • 
rrenc ia que h o m e r n j e ó al D e í f i c o : r K - v \ M l 
C o r a z ó n , en ese bri l lante acto fami-
l i a r 
Hubo muchos obsequios 
L A B O D A D E H O V 
Se c e l e b r a r á en el Angel esta no-
iche a las nueve y media la boda de 
la bel i l s ima s e ñ o r i t a Graz ie l l a R e -
no con el inteligente joven m é d i c o , 
doctor J o s é J . Pereda , Pepito, como 
le l laman todos con c a r i ñ o . 
R e s u l t a r á suntuosa . 
Orestes del C A S T I L L O . 
E n Naeviftti ha fallecido la ma-
ñ a n a del d í a 3, l a s e ñ o r a A m a l i a 
los , F e r n á n d e z J(; G a s , esposa del apre-
a m á b l e a esposos M a r t í n e z - H e r n á n - i ciable e importante industr ia l de 
dez se mostra ion galantes en extre- aquella plaza, s e ñ o r F i d e l Gas . 
EN E L T E A T R O M E N D E Z , 
La función del 19 . 
Mucho es el entusiasmo que re 'na 
entre nuestras principales famil ias! 
para la gran f u n c i ó n que c e l e b r a r á n ¡ 
los antiguos alumnos de los Herma-1 
nos Maristas en el elegante teatro i 
Méndez. 
En el programa ya combinado fi- ; 
guran números muy selectos y es-
cogidos, j 
Habrá algunos de m ú s i c a , cancio-
nes, couplets, comedias, m o n ó l o g o s , 
Betos cómicos, bailes - . . 
Los primero^ han s do encomen-
dados a las aplaudidas orquestas de 
La Salle y de la Universidad, siem-
pre tan complacientes, siempre t á n 
celebradas. 
bella s e ñ o r i t a Isabel E l i a s , ha 
oirecido su valioso concurso a los 
organizadores de esta f u n c i ó n y ha-
cendó gala de su bien t imbrada voz,1 
los deleitará a todos con muy L u d a s 
canciones. 
Se representará la graciosa come-
dia L a Media Naranja , siendo carac-
terizados los papeles da d o ñ a C á n - ; 
a.üa y Julia, respectivamente, por i 
'as encantadoras s e ñ o r i t a s A r m a n t i - • 
Ci- del Castaño y Margot G u e r r e r o . 
Fingiendo los d e m á s personajes , ' 
ü!i Avenes Caracena , Orosco, F e r -
nandez y Tovar . 
En el reparto de la comedia Co-1 
s»" de estudiantes, f iguran los jóve-
nes M guel L l a c , en el papel de Pei-
nado. 
Jesús B . Calvez, en el de Melendo, 
^aracena en el de Solano, Ginorio 
^ el de Sánchez y Tovar en el de 
Aobela. 
E l Golfo Pr imero es S u á r e z , el 
v ^ Ú 0 ' Snar(í y el P o l i c í a , P é r e z 
v p0^ J a é n e s Sa lavarr ia , S o b e r ó n 
(•o» fit0 Hoiircadei r e p r e s e n t a r á n 
KQ9 vista al m a l e c ó n . 
a J i 8Ímpático joven Pepito Campos 
ñorUPanará a l PÍan0 a la bella Se-
can 6Armantina del C a s t a ñ o , que 
tgr ara diversos couplets en carác -
^ como fmal q u e d á n los bailables 
Wb! &raciosa s e ñ o r i t a Poupee 
"•mart con Ricardo Castroverde. 
'Salrnl aumenta la demanda de 
loa d • unetas' « l e u d o el precio de 
: Innof111161'03 cAn o Pesos >' el de las 
netas setenta centavos. 
L a s entradas puede nsoli^itarse en 
la casa club de la A s o c i a c i ó n , E s t r a -
da P a l m a n ú m e r o seis y t a m b i é n por 
algunos de los asociados. 
U N A BOi^A 
E n el Angc-l. 
Se c e l e b r a r á en é s t a iglesia el dia 
? 4 , l a de la beila y muy interesan-
te s e ñ o r i t a D e ü a Berr i z Romero , con 
el eaballero joven galeno, doctor 
J o s é M a r i a Estevez y F e r n á n d e z . 
E n esta boda tan s i m p á t i c a y ele-
íjante s e r á n los padrinos, el padre 
de la n o v i á , el estimado caballero 
s e ñ o r * J o s é María B e r r l a y X i q u é s y 
la amante madre de tan dichoso pro-
metido, la apreciable dama. Marta 
Reg la F e r n á n d e z v uda de E s t e v e z T 
T e n d r á Del ia como testigos, a su 
querido abuelito, don J o s é Mar ia Be-
r r i z . 
A l s e ñ o r Fe.-nando T a r a f a y a los 
doctores Brau l io Saenz y Leopoldo 
L e d ó n . 
Y el joven Estevez, a l distinguido 
Presidente del L o m a , don J u a n de la 
Puente . 
A l doctor Fernando M é n d e z Ca-
pote. 
Y a los eminentes galenos, docto-
res Clemente l a c l á n y J o s é V á r e l a 
Z e q u e i r a . 
P a r a las nueve y media e s t á seña-
lada la nupcial ceremonia . 
E L D U L C E N O M B R E D E M A R Í A 
L a f e s fv idad de m a ñ a n a . 
Celebran mañf .ná su santo la dis-
t inguida s e ñ o r a Mar ia R o d r í g u e z de 
V á r e l a Zequeira, Maria M a r i ñ o de 
C h a c ó n , Maria Madrazo de Diago, 
Maria Miranda de Díaz y Maria Ma-
chado de F e r n á n d e z J a v e r . 
M a r í a del Va l l e de M u ñ i z , M a r á 
G u e r r a de Roca , M a r i a L á m a r de 
I b a r r a , Maria Vargas de L o m b a n a , 
Maria G o n z á l e z de Morello y la ele-
gante s e ñ o r a María R o s a R o d r í g u e z 
de Macias . 
J O Y E R L P L A T E R I A 
(CQH TALLERES PB0P10S) 
R E N O V A R E S V I V I R 
A u s t e d qi ie es u n a p e r s o n a de gusto le d e c i -
.ios lo s igu i en te : 
R e v i s e su j o y e r o y v e a las p r e n d a s q u e p u e d e n 
ser r e n o v a d a s , las c u a l e s — t r a y é n d o l a s a L A E S T R E -
L L A D E I T A L I A , — q u e d a r á n c o n f o r m e a l m á s de -
p u r a d o gusto de | a é p o c a a c t u a l . 
Nues tro sur t ido e n j o y e r í a f ina d e p la t ino y b r i -
l lantes , a s í c o m o en o b j e t o s p a r a rega los es tres v e -
ces m o n u m e n t a l . 
Y tres v e c e s e c o n ó m i c o . 
mo con todas .'̂ s persoms que part i -
ciparon de tan rel igiosa fiesta. 
Que a l entronizarse el D e í f i c o Co-
r a z ó n de J e s ú s en ese hogar, sea pa-
ra d icha y bienandanza del matr i -
monio c a t ó l i c a ¡ i lud ido . 
' Y de todos los asistentes. \t 
La Gran B r e t a ñ a . . . 
(Viene de la P R I M ' E R A P l a n a ) 
maniobra a Suiza y e s c a m o t e ó de la 
sucursal de la misma casa de B e r l í n 
en Suiza un col lar v a l á a d o en 150 
mil pesos 
L e doy m i p é s a m e a l amigo, que 
se hal la transido de Inmenso dolor. 
A s í como a su hijo y d e m á s fami-
l iares . 
Y una plegaria elevo a l cielo por 
el descanso eterno de la buena se-
ñ o r a que a Dio^ h a entregado su a l -
ma. 
P legar ia fervorosa. 
MI S I D E A L M A 
Por el a l m a del que en vida f u é 
urí excelente .'x'udadano. 
E l s e ñ o r J u a n Ronqui l lo Vic tor ia . 
Se c e l e b r ó en la Ig les ia de Soledad. 
E l d ía 8, lunes. 
MA9 V I A J E R O S 
Del central " E l L u g a r e ñ o " , el jo-
ven m é d i c o Dr . Angel E . V a r o n a VI» 
Se ignora en absoluto el actual < ]iiTÍeU) con ÓU esposa e hijos , 
paradero de W r e g s y n s k y . . ^ ' ^ ^ í a l a H a b a n a el Teniente del E j é r -
L A G R A N B R E T A x A C O M E T E R A í cito Naciona]i Sr_ j a v i e r de Zayas 
ÍX0MP0STELA 46 :Lcr(ftío-A2bb1 
¿Cómo quieres que te quieran, si no quieres... pitarte los barros y granitos de la cara? 
I S A E N XZi BAÑO Y TOCADOK, E l i I N M E J O R A B L E 
JABON 2>i: CARABAO A 
y te verás libre de toda enfermedad cutánea; y tu cutis es tará siempre 
suave, fresco y agradable. 
Kn loa pocos casos muy rebeldes, para reforzar el tratamiento, tó-
mese por las mañanas dos cucharadas do la sin rival 
A G U A DK CAKABAÑA 
C 8241 Alt 3 t í ' 
r q a a x T T T X i i x x i m i i x i i i i x x x x ] 
L a bondadosa 
pez de Saavedra . 
L a respetable 
n á n d e z viuda de 
s e ñ o r a Mar ía L ó -
dama M a r i a F e r -
P é r e z , t ía amantl-
s ima de la distinguida esposa del se-
ñor J u a n Castro , caballero muy aten-
to y cumplido. Fres dente de la Sec-
c i ó n de inmuebles del Centro Gal le -
D A M O S S A T I S F A C C I O N 
A N U E S T R O S C L I E N T F S 
E N P R E C I O Y C A L I D A D 
M ^ Y O R S U R T I D O 
^ E S E A B A M O S t a m b i é n ofrecer un mayor y 
más completo surtido de art ículos , ampliar, 
en una palabra, nuestra esfera de a c c i ó n . L a rea-
l ización de este propós i to es otra de nuestras re-
formas capitales. 
No solo tendremos un variado surtido en todos 
aquellos artículos que hasta ahora han sido tradi-
cionales en esta casa si no que a d e m á s e s tamós 
importando muchos otros que nunca h a b í a m o s ven-
dido.. 
Entre las nuevas mercaneias habrá de todos los 
Precios y para toc]os los gustos. 
a i 
e 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
. Obispo y A g u a c a t e 
P A R A R E G A L O S 
L a s más selectas y mejvrea 
flores son las de ' E L C L A V E L * . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y Ramos art í s t i cos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herradnras y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, cU $10.00 a la m i s 
valiosa. 
Bandera», Escudes, EsTrollas 
y letreros de flores natar.-üt-s 
para artistas y actos patr i d é -
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
7 Ae casas para bodas y fiestas 
desde el m i s sencillo y barato 
al mejor y m i s extraordinario. 
Centros de mesa artLrtlcos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde 93.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 15.00 a la m i s suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapi2ado de flores se-
lectas y escogidas de $10^ ^ 
hasta $250.00 imo. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F O U 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H e r m a n o 
General Lee y S, M o . • Tels. M8581 ] 0 2 9 1 - I 9 3 7 F-3587 • üarlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
i f T T t T T T T g T T Y r r T r T y » i i i i i i i x x x x x i I I I l . t I g I I X X u u M r T ^ 
T O D A S S I S D I S P U T A S A L A R B I 
T R A J E 
G I N E B R A , Septiembre 11. 
L a G r a n U v o t a ñ a mantiene en e. 
í;eno de la Líg?. de las naciones el 
criterio do qu.' el cor.venio que le 
d i ó existencia recomienda l a asis-
tencia mutua y l a ayuda mi l i tar 7 
nava l para sus decisiones. E s t a ac-
titud do la G r a n B r e t a ñ a f u é dada a 
conocer anoche por L o r d Parmoor , 
representante b r i t á n i c o , ar.te la Co-
m i s i ó n del Uosarme en el debate 
sobre arb i tra je , segurioad y desar-
m e . 
E n sus manifestaciones a los re-
1 presentantes do l a prensa m u i d l a l 
L o r d Parmoor a f i r m ó que l a G r a n 
B r e t a ñ a ya trafela dado a conocer su 
criterio por boca del primer minis-
I tro H a m s a v MacDonald , cuando de-
I c l a r ó estar depues ta a someter to-
das sus disputas a l arb i traje . Agre-
g ó que "todas las disputas" del mura-
do, incluso aquel las que se cal i f ican 
de important?3 para ios intereses y 
el honor nacional s e r á n sometidas 
por I n g l a t e r r a al arbi traje . 
S E R E A N U D A R O N L O S C O M B A T E S 
E N T R E H I M H S Y M A H O M E -
T A N O S E N L A IN D I A 
L O N D R E S . Septiembre 11. 
Se han reanudado los combates 
entre hindus y mahometanos en el 
estado do Hyderabad , en l a I n d i a , y 
con este motive h a sido reclamado 
"el auxil io de las tropas b r i t á n i c a s , 
s e g ú n despacho? de Madraa. 
L A S A U T O R I D A D E S S O V I E T A U -
T O R I Z A N E L E S T A B L E C I M I E N -
T O D E E S T A C I O N E S D E R A D I O 
M O S C O U , &ppt5embre 11. 
L a s autoridr-.des del soviet de R u - i 
s ia han introducido el broadeasting 
en el territorio 7 permiten el esta-
blecimiento dd cstacior.es receptoras. 
E l uso de ?a¡3 estaciones de radio 
por los part iculares e s t á l imitado 
pues se prohibe la r e c e p c i ó n de no-
ticias no trasmit idas por las esta-
ciones del g.-bierno. 
¡ M A R I A ! 
R a r a es la casa donde no hay una 
I M A R I A . Muy e x t r a ñ o y casi imposible 
! que usted no conozca a alguna M A -
R I A . 
E J E R C I C I O D E P E R F E C -
C I O N y virtudes cristianas, 
por el P . Alonso Rodríguez 
S . J . , dividido en tres partes 
y dirigido a los religiosos de 
la misma Compañía . Seis 
tomos • 
ORACION* Y M E D I T A C I O N . — " 
Por el V . P . F r a y L u i s de 
Granada, en el cual se trata 
de la consideración do los 
principales misterios de núes 
tra Fé y de las partes y 
Doctrina para la orac ión . 
Un tomo 
E L D E V O T O D E L A S A N T I -
SIMA V I R G E N D E L O S 
D O L O R E S . — P o r J . Mausc;i 
y Pujol. Pbro. Un tomo . 
MANA D H L C R I S T I A N O . — 
Arreglado por el V . P . Cía 
ret. fundador de la Congre-
gcaión de Misioneros del I n -
maculado Corazón de H a r í a . 
Un tomo 
L A I G L E S I A Y L A L I B E R -
T A D D E E N S E Ñ A N Z A . — 
Por el P . Ramón Ruiz Ama 
do, S. J . Un tomo . . . . 
L O S C U A T R O E V A N G E L I O S 
D E N . S. J E S U C R I S T O . — 
Traducidos al castellano por 
el l imo, doctor Fé l ix Torres 
Amat, con notas sacadas de 
los santos padres y exposito-
res sagrados. Un tomo 
C A T K C I S M O T E O L O G I C O , F I -
L O S O F I C O D E R E L I G I O N — 
Por José M . de J e s ú s Por-
tugal. Un tomo 
ROSAS Y E S P I N A S . — Confi-
dencias del Corazón de María 
en el misterio de su soledad, 
por el autor de Ante el A l -
tar. Un tomo 
R O C I O D E L C I E L O . — Para 
Flores -Marianas: segundas 
hotas de oro dedicadas a las 
Hijas de María por un P . 
de la Compañía de J e s ú s . Un 
tomo 
D E V O C I O N A R I O L I T U R G I -
• CO.—Por F . T . D . Un to-
mo 
L A E D U C A C I O N D E L A C A S -
T I D A D . — Por el P . R a -
món Ruíz Amado, S. J . Un 
tomo 
L A V I D A C R I S T I A N A en me-
dio del mundo y en nuestro 
frigio. Lecturas prácticas co-
leccionadas, revisadas y pu-
blicadas por Enrique Las-e-
rre . Un tomo 
E L AMIGO D I V I N O . — E l e v a -
ción dogmát icas traducidas 
del francés por F , M. E . 
Un tomo 
lOS N U E V E P R I M E R O S V I E R 
NKri o la Gran Promesa con 
triduo y el brevarlo del Sa-
grado Corazón ele Jesfis, por 
ol P . Dionisio Fierro Gasea. 
Un tomo 
¿QUIEN S E R A E L ? Centellitas 
para antes y después de 
Ui Comunión, por el autor do 
.MTite el Altar. Un tomo 
A N T E E L A L T A R . —Rreves co 
Ir-Quios con Jesús Sacramen-
tado. Opúsculo escrito por el 
autor de Horas Santas. Un 
tomo 
L O R A S SANTAS, dedicadas á 
(tf almas de la alianzü de 
í<nior con el Corazón Sarra-
t ís imo de Jesús , por el autor 
de Ante el Altar. Un tomo 
C H 1 E P I T A K D E AMOR, para 
antes y después de la Coniu-
món, por el autor de Ante el 










B a z á n Guer-rtvo. 
De la H i b ¡ i r a , el s e ñ o r J o s é Mi-
guel Montejo. 
Y de F l o r i d o , el s e ñ o r Franc i sco 
G a r c í a del Bueto, a donde fué en ; posas Y "espinas 
c o m i s i ó n de la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a , i fidñncias áel Corazón de Ma-
ría en el Martirio de su So-
ittc \ 7 • t c< ledad. Meditaciones por el Ui \ VA1j& • putor de Ante ej Altar Un 
Un| nuevo vals acaba de editar l a ; tomo 
acreditada caba mus ica l del buen , i m i t a c i ó n d e c r i s t o , por 
amigo s e ñ o r j . M. Cabana . 
Se t i tu la " C a m a g ü e y Tenni s Club". 
E s su autor, el joven m ú s i c o se-
ñ o r Alberto Noriega, director de la 
C a m a g ü e y J a z z B a n d . 
Todos los que han tenido el gusto 
de o ír esce ví-Js, conviener.» en que 
es uno de los mejorec que han sido 
compuestos. 
Fe l i c i to a l joven amigo Noriega ¡ 
por su c r e a c i ó n musica l . 
Y a l s e ñ o r Cabana , que lo ha edi-
tado para qu* se pueda adquir ir con 
faci l idad y constituya una imeva jo-
y a de las o i b ü o t e c a s caseras . 
R a f a e l P E R O N . 
0.60 
Tomás Kempls, con letra 
grande. Un tom oen 4o. . . 0.80 
I M I T A C I O N DE C R I S T O , por 
Tomás Kempls. Un tomo en 
tamaño cliico.. 0.80 
L I B R E R I A A N T I G U A D E 
V A L D E P A R F C 
Muralla 24. Telefono A-3354. Apar-
tado 814. Habana. 
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DESDE T A M P A 
D R . A N G E L S O L A N O G R I M A L 
predice que la solemnidad d^l d ía 
l l e v a r á a la p a r a i a que se organiza-
rá sobre 10.000 personas 
E n esta parada e s t a r á n represen-
tados el Ayuntaminnto de T a m p a . l a 
J u n t a do C o m c c ' o y' otras socleda-
(lo« c í v i c a s . 
L a s sociedades de mujeres de Tiun-
pa t a r r b ' é n e s t a r á n representadla 
jdignamente en « s e d ía y a ese efec-
¡ to Ja Roñera S . W . J a k s o n . presi-
jdenta do la O o m i r l ó n Organizadora 
de los grupos de mujeres , ha publi-
cado un manifiesto convocando a to-
dos los r lubs femen'nos de la ' i i 
|dad , c r e y é n d o s e que concurrar do 
tres a cuatro r ; ' l mujeres . 
F o r m a r á t a m b i é n el b a t a l l ó n .'?2;> 
de i n f a n t e r í a del Es tado y lag tro-
pas desmontad i s de 116 de art i l ln-
r í a , esty ú l t i m o perteneciente a l i 
¡ g u a r n i c i ó n de T a m p a . 
( I M l * L l O E A S E N T E N C I A 
Hace poco tiempo f u é apresada eu 
nguas de T a m ^ a la goleta "Barcelo-
na", que proco l er te de Cuba lle-
g ó a estas costas con ol p r o p ó s i t o de 
efectuar un desembarque clandesti-
no de extranjeros, lo cual e f e c t u ó . 
T o d a 'a t v i p u l a c i ó n de la goleta 
f u é detenida y encarcelada, encon-
t r á n d o s e entre los detenidos el jo-
ven cnb-no A n d r é s V e r á , de l ó a i ío s 
de edad 
V e r á se d e c l a r ó culpable ante el 
Juoz Johnes ;]e 1? Corte del D i s t r i -
to de l.̂ s Es tados ITn'dos. por lo 
que f u é condenado a 4 meses de :ár-
cel , de los cuales s ó l o le faltan por 
cumpl ir a l g u n o » d í a s , siendo depor-I .a sociedad " C í r c u l o Cubano" ha 
nombrar.o i i l t imamente m é d i c o de su j 1ad0r para'r;u"ba' ncr" las autoridades 
S e c c i ó n de Beneficencia, con el ge-
neral b e n e p l á c i t o de sus numerosos 
asociados, al prestigieso y joven doc-
tor Angol Solano G r i m a l . 
rertenece el doctor Solano a una 
distinguida y antigua fami l ia de P i -
n a r del R í o y reo?entemente reval i -
d ó de m u ñ e r a bri l lante su t í t u l o a n í ? 
el t r ibunal m é d i c o del Es tado de 
F l o r i d a , reunido en l a ciudad de 
Oca l a . 
E n el corto espacio de tiempo que 
l leva ejerciendo su noble p r o f e s i ó n 
en esta ciudad ha sabido el doctor 
Solano captarse generales s i m p a t í a s 
por sus altas dotes d-̂  cabal lerosidad 
y modestia y p-.»r l a cuidadosa aten-
c i ó n que presta a rodos los casos a 
él encomendados, ospec'.elmente en 
la C i r u g í a , donde obtiene ^ s e ñ a l a d o s 
tr iunfoc . 
V a y a n estas l ino?s al modesto v 
valioso medico. c<>n los votos que ha 
ctmos por sus mejores é x i t o s profe-
sionales , 
de i n m i g r a c ' ó n . ur.a vez que termi-
ne de cumplir su sentenc ia . 
L o s r iemás individuos de la tr ipu-
l a c i ó n de la "Darcelona" se encupu-
tran re? l l í d o s e,i la cárce l en e s p r r i 
de la s o l u c i ó n de si; c a s ó . 
E L D I A D E L A D E F E N S A 
M A Ñ A N A ellas e s tán de d í a s . a 
c » t i n k , i „ „ ; _ l - . „ T a m p a c o o p e r a r á t a m b i é n de ma-
l S ™ J U ¿ Tn,aríf1!S 9̂bs1eqUie,eS COn ñ e r a brilhmto H mojor c e l e b r a c i ó n 
del l lamado " D í a de l a Defensa" y 
para el cual h a sido designado el 
C 8043 2St 3 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D U L C E S Y H E L A D O S de -
i " L A F L O R C U B A N A 
Galiano y San José , 
Telf . A-4284 
D E L I C I O S O S Y E X Q U I S I T O S 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
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12 de Septien bre . 
L a Junta de Comercio de T a m p a 
SUSCRIBASE A l "DIARIO HE 
D E C O M I S O D E A G U A C A T E S 
Con motivo de la ley que rige en 
este Es tado prohibiendo l a importa-
c i ó n de aguacates y de l a m a y o r í a 
de las frutas que vengan del extran-
•ero. el inspector federal de plantas, 
Potter, d e s c u b r i ó y c o n f i e c ó once 
aguacates que ven<an de contraban-
do en el vapor " C u b a " , siete de los 
cuales v e n í a n escondidos en un ba-
r r i l de a z ú c a r . 
T a m b i é n c o v f i s c ó ol citado inspec-
tor una botella de K o n B a c a r á ! q\*i 
v e n í a oculta on un oarri l de harina. 
S e g ú n la o p i n i ó n de las personas 
que tse dicen conocedoras do es to» 
asiiutos de contrabando, la botella 
Je ron que eu Cuba vale 50 centa-
vos, a q u í se vende en cuatro pesoa, 
mientrab que los aguacates a l pre 
c i ó de contrabando velen once pesos. 
L a prohibioió.'i de importar agua-
cates y frutos, s e g ú n el Departamen-
to de Plantan, es debido al temor 
de que (raigan insoctos que perjudi-
quen i las plantas en este E s t a d o . 
Con este moti.vo, los que andan a 
caza de oportunidades, se han con-
vertifio en contnbandis tas de frutas, 
quo como se p o a r á observar, resulta 
un m a g n í f i c o n^go-io. 
Pedro R a m í r e z Moya. 
T a m p a , Septiembre 6, 1924 , 
e s 
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A N O X C I I 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
O T R O O.N I)1T 
G B O N l i l E R 
E s e el t í t u l o de esta, nota 
Porque era ese el ambiente en 
ia fiesta de ayer, porque era ese 
el murmul lo que i n v a d í a aquel la sa-
la del Velasco, ese el nombre q u é 
pronunciaban todos los labios y ab-
s o r v í a la a t e n c i ó n de todos. 
Elogiando el d e s i n t e r é s , baciondo 
resal tar la a b n e g a c i ó n , y enaltecien-
do la discipl ina de quien es una 
de las figuras m á s prominentes del 
l iberal ismo matancero. 
Me refiero como h a b r á n adiv ina-
do ya mis lectores, a l banquete ho-
menaje que se o f r e c i ó en la noche 
de ayer a l Gobernador matancero 
Dr. J u a n Gronl ier , 'como una mues-
tra de reconocimiento y de admira-
c i ó n , por la r e n u n c i a c i ó n que ha he-
cho del acta de Senador conque lo 
h a b í a nominado el Part ido L i b e r a l . 
Banquete monstruo. k 
Porque pasaban de quinientos los 
cubiertos que se d i s t r i b u í a n en las 
seis largas mesas c o l ó c a l a s en el 
s a l ó n . 
No lo ha igualado en magnitud 
ninguno de los otros actos de esa 
í n d o l e que se han celebrado ú l t i m a -
mente en Matanzas , 
B ien es cierto que nadie tan me-
recedor a ese homenaje como el Di». 
Gronl ier . Por su a c t u a c i ó n honrada 
como Gobernador primero, y por el 
gesto hermoso que s i r v i ó de base a 
l a o r g a n i z a c i ó n de esa fiesta, se-
g r n d a , nadie repito tan acreedor a 
las pruebas de afectos y de s impa-
t í a s de aquel que f u é objeto ayer 
ei joven gobernante. 
Acto p o l í t i c o en su o r g a n i z a c i ó n 
ese banquet ese c o n v i r t i ó en mani -
f e s t a c i ó n general , por l a voluntad 
de toda una sociedad. 
E s t a b a a l l í representada la ban-
ca, l a industr ia , el comercio, las c la -
ses productoras de la Prov inc ia , con 
los elementos sociales m á s valiosos. 
F u é el Hotel Velasco el escogido 
para ese homenaje. 
Decorado por el J a r d í n B o t á n i c o 
la gran sa la del Velasco, se admi-
raba en todos los detalles, el buen 
gusto que ha sabido desplegar al st>-
ñ o r C a r a a ñ o , hoy l lamado part», Lodo 
trabajo f loral que se encarga on 
Matanzas. 
Con las lozanas guirnaldas de ro-
sas que decoraban las p á r e l e s do 
la, sa la , era t a m b i é n muy digno de 
dogio el adorno de l a mesa, en cu-
yo centro d e s t a c á b a s e una h e r b o s a 
bandera cubana, formada con H o r -
tensias azules, blancos j a z m i n e i y 
rosas W i l l i a n Merry', de un e n ^ a -
dido matiz. 
O c u p ó la presidencia el festejado, 
que t e n í a a su derecha el Genera l 
Gerardo Machado, candidato a la 
Pres idencia do la R e p ú b l i c a , por el 
partido en que mil i ta el Goberrador , 
y a su izquierda a l s e ñ o r Carlos do 
l a Rosa , nominado Vice-Pres i . iente 
en ese mismo ticket. 
E n los otros puestos estaban el 
Alca lde matancero D r . Horacio D í a z 
Pardo , el Gobernador de la H a b a n a , 
s e ñ o r Alberto B a r r e r a s , el Repre-
sentante a la C á m a r a R a m ó n Zay-
dm. el Sr. C é l s o C u é l l a r del R í o , 
y el Presidente del Consejo P r o v i n -
cial I srae l P é r e z , con el Secretario 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l , 
J u a n C a p ó Dai ly . 
No h a r é r e l a c i ó n de la concurren-
cia que se hace elevar a l n ú m e r o 
de quinientos comensales, pero d a r é 
sí , dé las personas a jenas a ta po-
l í t i ca que aUí tomaron asientt), como 
deferencia y como homenaje a Juan 
Gronl ier . 
E n t r e é s t o s el banquero Pedro U r -
qulza, el Dr . Antonio J . Font T i ó . 
el comerciante Ignacio U r i a r t e , co:\ 
los s e ñ o r e s I smael Obias, L u i s Soca-
rrás , y Camps, pertenecientes a im-
portantes f irmas de esta plaza. 
L o s doctores Manuel de J . Ponte, 
Miguel Beato, A r m a n d o C a r n e t y F e -
derico Escoto . 
Y entre las autoridades, el Inge-
niero Jefe de Obras P ú b l i c a s , L u i s 
P'. Ramos, el Presidente del A y u n t a -
miento Benigno G o n z á l e z , el Admi-
nistrador de la A d u a n a Octavio Cruz 
y el Jefe del Impuesto en la P r o -
v inc ia R a f a e l Alfonso. 
L a prensa en pleno. 
E l Director del Correo Sr . Manuel 
Albuerne, el de " E l Moderado" Ma-
nolo P e r e i r a , el de " E l I m p a r c i a l " , 
F é l i x Casas y el de " L a Nueva Auro-
r a " . Corpus I . L e c u o n a . 
Carmelo Saavedra , Director del 
Regional . 
Y los*corresponsales, Horacio Ol i -
va, de " E l Mundo", Pedro S i m e ó n , 
Manuel Garc ía L e ó n , y C a r l o s Gó-
mez, del D I A R I O D E ' L A M A R I N A . 
E l m e n ú servido por el Velasco. 
f u é el s iguiente: E n t r e m é s variado, 
crema de e s p á r r a g o s , pollo cacero-
la y filete con legumbres. Puding 
d i p l o m á t i c o , c a f é , tabacos y vinos 
tinto, blanco y l a s idra P r i n c e s a de 
Astur ias , que representabn en Cuba 
los s e ñ o r e s A r g ü e l l e s y Pol lo . 
A l f inal de l a comida se inic iaron 
los brindis , ofreciendo el Alca lde 
Municipal Dr . D íaz Pardo el homena-
je al Dr . J u a n Gronl ier . 
L o s i g u i ó en el uso de la palabra 
ei Dr . Alberto B a r r e r a s , Gobernador 
habanero y hablaron d e s p u é s l.os se-
ñ o r e s Rogelio D í a z Pardo , Jq'an D a -
niel Byrne y Aqui l ino L o m b a r d . 
A b a n d o n ó entonces el s a l ó n la con-
currenc ia para dirigirse al Parque de 
1? L i b e r t a d donde se i m p r o v i s ó un 
mUing p o l í t i c o . 
Nos despedimos entonces de G i o n -
l ier, a quien saludamos en nombre 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , feli-
c i t á n d o l o u n a vez m á s por su gesto 
hermoso, por el d e s i n t e r é s de que 
ha d a l o pruebas, por 1a a b n e g a c i ó n 
de que ha hecho gala, r e ñ u n c i a n d o 
una S e n a d u r í a a favor de intereses 
p o l í t i c o s de su Part ido . 
Amigo part icu lar el cronista de 
J u a n Gronl ier quiso sumarse , como 
el comercio matancero, como nues-
tra banca, nuestras industr ias , a ese 
acto de ayer que repito f u é un ex-
ponente de las s i m p a t í a s , del respe-
to, de las consideraciones y del afec-
to que en Matanzas goza quien con 
honradez acr iso lada y con tacto y 
con sabia i n s p i r a c i ó n ha sabido go-
bernarnos desde la pr imera Magis-
tratura Prov inc ia l . 
L a f o r m a l i z a c i ó n de un compromi-
so m á s . 
• U n engagement que ha de tener 
su s a n c i ó n muy en breve y de cuyo 
idilio me he ocuijado ya en otras 
ocasiones. 
^Amores de p o e i a » ios que hoy 
inspiran este p á r r a f o , idilio de dos 
j ó v e n e s muy s i m p á t i c o s y muy es-
timados y muy distinguidos. 
H a b a n e r © el g a l á n , cuyo nombre 
en los centros cul turales de l a C a -
pital goza de gran prestigio. 
Vec in i ta la gentil , de aquel quar-
tier de Be l lamar , del que es una 
de sus» flores m á s preciadas. 
¿ C u á n d o esa p e t i c i ó n ? 
P a r a breve, muy breve plazo, se-
g ú n mis not ic ias . . . 
C A R D E N E N S E S 
U S A V E L A D A E L 28 
E n el Teatro Santo. 
L a organiza la sociedad montañe» 
sa de Matanzas, con fines tan car i -
tativos como son los de destinar los 
productos de esa fiesta a l Asi lo de 
Ancianos del Paseo de Mart í , y a l 
de n i ñ o s pobres de l a Beneficencia. 
Como organizador de esta velada 
f igura el s e ñ o r Gerardo Agu irre , cu-
yos entusiasmos bien conocldob ha-
rán cu lminar en un gran é x i t o esta 
velada. 
V e n d r á de l a H a b a n a u n a estu-
d iant ina . 
ü con n ú m e r o s de la local idad se 
c o m p l e t a r á un programa que ha de 
ser i n t e r e s a n t í s i m o . 
H a b r á fiestas t a m b i é n durante el 
d ía . 
E n Monserrat , las b e l l í s i m a s a l tu-
ras matanceras, h a b r á un gran a l -
muerzo, y h a b r á baile d e s p u é s y 
retreta en la explanada de la E r m i -
ta, on las horas de la tarde. 
L a s localidades para esta velarla 
hn de comenzar a venderse Ce un 
momento a otro, por var ias comi-
siones. 
A h o r a que e s t á n l | s hermani tas 
del Asi lo Anciano carentes de l e ñ a 
conque encender sus fogones, a ho ra 
que acaban de hacer por la prensa 
una i n v o c a c i ó n a l buen'pueblo para 
que las auxi l ie^ en algo, n inguna 
oportunidad mejor que epoperar a l 
é x i t o de esa fiesta, cuyos produc-
tos en su c incuenta por ciento se-
rán dedicados a esa casa. 
T é n g a l o en cuenta la sociedad m a -
tancera. 
6 R A \ D E I S P R O V E C T O S 
De una sociedad. 
L o s madura para someterlos des-
p u é s a la j u n t a general de socios, 
un joven directivo de la casa ma-
tancera, que se ha distinguido des-
de su enfraila en esa Direct iva , por 
su entusiasmo, por ,sus e n e r g í a s y 
por su a c t u a c i ó n b r i l l a n t í s i m a . 
Proyectos de mejoras. 
Que rea lzan el ideal del n u t r i d í -
simo grupo que aboga porque entre 
el L iceo , en una franca era de sport, 
en un resurgimiento de vida act iva 
y movida. ^ 
E n t r e esos proyectos que han de 
ser sometidos a la j u n t a general de 
socios de l L i c e o , se p r e s e n t a r á tam-
b i é n uno de un conocido c lubman 
de aquel la casa, hoy miembro de 
la Direc t iva , que e n t r a ñ a la crea-
c i ó n de un campo de Sports, con te-
rrenos para base ball , Tennis , Bas -
ket etc. etc. 
Nada pudo adelantar s'n pecar de 
indiscreto d^ cuanto muy pronto ha 
de ser del dominio de todos, porque 
a todos los que pertenecemos a esa 
sociedad han de ser sometidos esos 
proyectos. 
Pero s í me cabe la s a t i s f a c c i ó n de 
anunc iar esas reformas, esas mejo-
ras y esos adelantos que hemos de 
tener bien pronto en nuestro queri-
do Club . 
L a S r a . de C á r d e n a s . / 
E m b a r c a m a ñ a n a para la H a b a n a , 
la joven y bella dama B e r t a P i n , 
que m e j ó r a l a de l a dolencia que la 
a q u e j ó durante los pasados d í a s , va 
a la capital para someterse a l t ra -
tamiento de una gran oculista de 
aquel la ciudad. 
L l e v e un feliz v iaje la interesante 
dama. 
De d í a s . 
j L o e s t á hoy un amigo del m á s 
grande aprecio del cronis ta: al S r . 
¡ J a c i n t o G o n z á l e z S igarroa , A l m i n i s -
trador del F e r r o c a r r i l de Hershey . 
T a m b i é n es hoy el o n o m á s t i c o del 
estimado caballero Jac into V i l l a , per-
j teneciente al comercio yumurino . 
! Y Jacinto C a r r e r a , el inteligente 
i m é d i c o matancero, que hoy reside 
i en la capital . 
I Tengan ellos un feliz d ía . 
R a m ó n Castel lanos. 
Es tuvo g r a v í s i m o en d í a s pasados, 
v í c t i m a de una c o n g e s t i ó n cerebral 
que puso en pelitgro su existencia. 
E s t á ya muy mejorado. 
Y por su total restablecimiento, 
• hace votos f e r v i e n t í s i m o s el cronis -
ta. 
Retour. 
De su temporada en la hermosa 
P laya A z u l , han regresado hoy a es-
ta c iudad, la dist inguida dama L i a 
Andux de P i ta , y su hermano M a -
rio, que fuera a convalecer a l l í , de 
la grave dolencia que lo a q u j ó por 
varios meses. 
Sean vienbenidos. 
L a ú l t i m a nota. 
P a r a u n a nueva a las fami l ias 
matanceras que residen en l a c a -
pital, que han de acoger con agra-
i do. 
T r á t a s e de u n producto nuestro 
I que es llevado a la H a ba na . 
L a s famosas galletas Boada . E m -
basadas en bonitas cajas de metal se 
e x p e n d e r á n en " L a Milagrosa", S a n 
Rafae l 35. 
Pueden a l l í adquir irse desde hoy. 
Manolo J a r q n i n . 
E N L A C A S A 
De regocijo el domingo. 
De gala sus salones. i 
' E n ese encantador recinto al ?lue 
siempre he l lamado la tacita de oro 
d» los asturianos de C á r d e n a s , tuvo 
efecto el gran baile de la Covadonga 
para festejar el 8 de septiembre, en 
que se conmemora a la P a t r o n a de 
'a noble y laboriosa r e g i ó n de A s t u -
r ias . 
Ba i l e tradic ional . 
Siempre lucido. 
U n a nota de bri l lantez imponde-
rablo en l a que resa l ta el a tract i -
vo de nuestras mujeres que contri-
buyen cada a ñ o al esplendor de este 
baije. 
No se c a b í a en el local . 
L l e g u é cuando t o d a v í a se s e n t í a 
e! bull icio de las ú l t i m a s impresiones 
' leí banquete de la V ic tor ia L i c e í s t a 
que r e s e ñ é ayer y dejaba este c u a -
dro de a l e g r í a desbordante para 
tras ladarme a l Astur iano . 
E l baile h a b í a empezado. 
P r i v a b a la danza. 
Y en los blancos salones decora-
dos con plantas y luces, era todo 
placer y gozo. 
C a s a de mis tiempos. 
Recuerdo de otra é p o c a . 
E p o c a en l a que cinco a ñ o s al 
frente de la S e c c i ó n de F ies tas de 
esa Sociedad, d i s f r u t é de las delicias 
ce muchas victorias , que no fueron 
m í a s sino de mis c o m p a ñ e r o s , pero 
que las s e n t í y las c o m p a r t í con 
ellos y que quedaron grabadas en 
mi c o r a z ó n entre las tantas mi l 
impresiones que tengo escritas en mi 
v ida de C r o n i s t a . / 
E l recuerdo de un pasado. 
Pasado que no v o l v e r á . 
Que no v o l v e r á repito, porque las 
e n e r g í a s se agotan y aquel entusias-
moque nos g u í a al pisar los umbra-
les recogemos el fruto de ese am-
A S T U R I A \ A 
biente muy p l e t ó r i c o de perfumes 
que e x t a s í a n , de mujers que fasci-
nan y seducen, de m ú s i c a que nos 
hace s o ñ a r , pero t a m b i é n de d e s é n -
g a ñ o s que no dejan de recibirse por 
ei que tiene que dirigir una fiesta y 
l leva sobre sus hombros algunas ve-
ces las glorias del triunfo, pero las 
responsabil idades de su cometido. 
S in embargo, esa é p o c a no la ol-
vido. 
X o p o d r é o lv idar la . 
A s í se lo d e c í a la noche del do-
mingo al insust i tuible Presidente de 
la Sociedad el Sr . J o s é Iglesias cuan-
tíe juntos con var.os amigos levan-
t á b a m o s las copas para br indar por 
la felicidad de todos. 
V o l v e r é a l ba i le . . . 
L a orquesta de S á n c h e z - T r u j i l l o 
f u é la encargada de cumpl ir el pro-
g r a m a bailable. . 
G u s t ó a todos. 
E n el intermedio se l l e v ó a cabo 
la sorpresa que h a o í a anunciado en 
apuntes anteriores. 
U n regalo muy bonito. 
U n elegante l i tro de la afamada 
Colonia " E z a v i n " obseauio del a l -
m a c é n de ropas " L a Colosal ." 
T o c ó al n ú m e r o 51. 
Poseedora de él era la graciosa 
s e ñ o r i t a Oneida R u i z . 
D e s p u é s c o n t i n u ó el baile. 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
que tiene a su frente a los entu-
siastas j ó v e n e s J o s é Blanco Carbo-
nel l y A r m a n d o R o d r í g u e z o b s e q u i ó 
t a m b i é n e s p l é n d i d a m e n t e t a n í o al 
s e ñ o r Alca lde Munic ipal representa-
do en esta fiesta por el V i c e P r e -
sidente •de l a C á m a r a Munic ipa l , 
Publ io Tembe T o l ó n como a los 
periodistas. 
U n a fina c o r t e s í a . 
E l baile t e r m i n ó tarde. 
De madrugada . 
M P U N T A B R A V A 
R E . V D I C I O V Y f v w ^ 
u n un acto (¡ue 
car de hermoso áaromosT08 ^ 
Tuvo lugar el ü o m ^ 0 ^ h, 
tres y media de la t a r i ' 
N o t á b a l e desde 
gran a n i m a c i ó n " o n t r ^ ^ 
tes ue este pllc,.blo l0* ^ 
dicho acto. 
Todos c r e í a m o s cihp fQ , 
5e c 
la Flor socorre 
fe a 1 
el. pad' 
S. M 
I ¿os 10̂  
I flor :=-
I la c 
l'ie 
j . • ^'tam Darn 
d ías , pues como a las oné¿ 
a caer una l igera MorlzJa 
momentos h a c í a s e más fuori¿ 
dando casi c o n ^ i e t a m S .V 
gar. la casa (iol señor p * ' . 
Hernande2i donde r e u n f ^ 
mvtiados y al qi,e no 
de hacer constar nuestro SJfí 
miento por l a . a t e n e d ^ 
d i s p e n s ó 
A las tres j 
I lhno. y RvcJmo. Señor • 
dro G o n z á l e z E s t r a d a ¿ 
de su secret.-.: io pavti'c^ar m. 
R o d r í g u e z , d-- 1— " 
Señor Ohfcp^ 
comparu 
U N B I B E L O T 
De d í a s hoy. , ¡ U n a monada la ch iqui l la ! 
Seraf ini ta Cabel lo H e r r e r a . Rodeada de juguetes y de los be-
E l encanto de unos esposos tan sos y car ic ias de sus padres que la 
felices como el Dr . L u i s a Cabel lo y i adoran p a s a r á hoy el d ía la peque-
| s e ñ o r a , que en esta fecha l lenan de i ̂ a amiguita . 
¡ j ú b i l o su c o r a z ó n a l ce lebrar el o n o - ¡ F l o r e s le e n v í a el cronista! 
¡ m á s t i c o de la preciosa m u ñ e c a . 1 , ¡ C o n un beso! 
H O G A R T R I S T E 
Su p e q u e ñ a Marta . 
S ó l o contaba 3 meses. 
x C o n c é d a l e Dios r e s i g n a c i ó n a esos 
Con l a p é r d i d a de un á n g e l . 
Ange l que vue la al cielo. 
P a s a n los tapreciados y j ó v e n e s 
esposos S r a . A n g é l i c a So lar y Pepe » * « i . . , nadres para soportar tan rudo tran Acosta R o b a n por angustioso dolor j y y v 
de perder u n pedazo de sus en- |Ce-
t r a ñ a s . Que no tiene consuelo. 
L A Q U I N T A A S T U R I A N A 
De fiesta el domingo. 
De gran regocijo. 
L a e s p l é n d i d a j i r a campestre que 
ofiece a l l í el Club As tur iano h a r á 
que se llene aquello de p ú b l i c o . 
H a b r á a lmuerzo. 
Y baile. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
G R A N D E S F I E S T A S 
De fin de temporada. 
A s í las que se c e l e b r a r á n el do-
mingo en la P l a y a de B e l l a m a r , or-
ganizada por el grupo s i m p á t i c o de 
los temporadistas a l l í veraneantes. 
D a r é a conocer el programa. 
Que se compone de unas regatas 
de muchachas en la m a ñ a n a con 
embarcaciones que pasan /de seis. 
O s t e n t a r á n colores distintos esos 
equipos, entre cuyas rowers f igura-
r á n las s e ñ o r i t a s F l o r , Debita G a u -
die, las sañori tas i A m é z a g a , P i l a r 
Dans , las s e ñ o r i t a s Herques , A r a u -
go, R a m o s y Quintas . 
Se b a i l a r á d e s p u é s de ese event que 
s e r á a las diez de la m a ñ a n a . 
Asa l tada s e r á una de las residen-
cias de aquel quart ier . 
D á n d o s e cita d e s p u é s en las ho-
ras de l m e d i o d í a , la juventud en 
otras de aquellas Quintas , donde se 
o t r e c e r á un helado a las tr iunfa-
doras. 
H a b r á por la tarde regatas de ve-
la . 
Y s e g u i r á la fiesta en las horas 
de la noche con un gran baile, co-
mo complemento del divertido día . 
P a r a esas justas , las de l a ma-
ñ a n a y das de la tarde, h a b r á dos 
premios. Dos hermosas Copas, que 
han de exhibirse en las v i tr inac de 
dos conocidap, casas de esta c i u -
dad. 
D i r é m a ñ a n a los nombres do sus 
donantes. 
Como despedida de la temporada 
I veraniega, p r o p ó n e n s e las famil ias 
¡ de la P l a y a , hacer que revis tan es-
j tas fiestas c a r á c t e r excepcional.* ' 
Se e n g a l a n a r á n con banderas to-
las las Quintas . 
Y s e r á pedida l a banda mi l i tar 
al Teniente Coronel Gustavo R o d r í -
gueZj para que ofrezca un concierto 
c'.urante la tarde, mientras se cele-
j bren las regatas de velas. 
L a i n s c r i p c i ó n para las embarca-
| clones que han d é tomar parte en 
¡ e s t a s justas queda abierta desde hoy. 
Pueden dirigirse a Pepe C a r n ó t o 
' a Octavio S e r r a los que deseen com-
j petir por el valioso premio. 
Br i l lante , a n i m a d í s i m o , ha de ser 
,eso domingo fin de temporada de 
ia hermosa P l a y a de B e l l a m a r . 
UNA G R A N B O D A 
E n l a Habana . 
L a r e s e ñ a ayer en " E l Republ ica-
no", el atildado, el bien querido con-
frere de ese diario, E d u a r d o Alfon-
so. 
Bodas de una re ina . 
De la s e ñ o r i t a S i lv ia Blanco Ova-
res con el s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z Por -
tuondo. 
A la H a b a n a fué expresamente el 
c o m p a ñ e r o , ligado a la famil ia de 
Blanco por lazos de estrecha y an-
t igua amistad, para as is t ir a esos 
esponsales. 
Que revistieron gran bri l lantez. 
E n l a Iglesia del Veda/lo, el ar i s -
t o c r á t i c o templo del floreciente fau-
bcurg fué el acto nupcia l . 
Nada t e n d r í a que agregar a é l , 
porque conocen los lectores del D I A -
R I O D E L A M A R I N A en s u s . m á s 
m í n i m o s detalles, ese ceremonial , 
que la p luma i n s p i r a d í s i m a , exqui-
sita y siempre galante de E n r i q u e 
Fontani l l s , ha descripto bellamente. 
Matancera esa novia, no p o d r í a 
sustraerme a consignar a q u í loa vo-
tos que formulo, por la felicidad, 
por la d i cha de los nuevos esposos 
N u ñ e z - B l a n c o . 
Y á y a n l e s a esos novios con la ex-
p r e s i ó n de mis s i m p a t í a s . 
pjjpARADA::::: ^ 
con las ESENCIAS A p a de Colonia 
: d e l D r , J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA l i BAflO í Q PAfiüElO 
. Oe venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll. Obispo, 35, esquina a k n m J 
VV , 
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i l n i i i m m m 
U N A B I E N V E N I D A 
M u r afectuosa. ., 
P a r a la distinguida dama taroi 
n a Fel ipe Vda . de Hernández. ^ 
que en c o m p a ñ í a de sus ^J03 ' 
gesa d e s p u é s de pasar una ' d 
y aJegre teimporaida en la pía. a 
B a r a c o a . 
A n T E L A D U D A D E U h A G U A J M P U R A , B E B A h 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
S u L E V A D U R A £ 5 A M T I - T I P l C A . 5 U 5 
M A n A M T l A L E S P U R O S . E s U M A B E B I D A 
H E R V I D A 
F I L T R A D A 
Y P A S T E U R I Z A D A 
F I N D E T E M P O R A D A 
P a r a la semana entrante esK 
v a c í a seguranulrjte nuftra. J ' V r a -
t ica playa, pues todos los tenipor 
distas se han marc , i ad0 ' « ^ re-
E n dias pasados z ^ 0 ™ ™ ^ 
s idencia veraniega, el * 
C a r t a y a Director General de 
nicaciones. . ,^na nue W 
E n t r e los temporadistas a"e ' 
dan h á l l a s e el distinguido y co 
to caballero Carlos Mai tí. ?3 
rio del Centro de Dependientes, 
c o m p a ñ í a de su famil ia. 
L O S T R A B A J O S E N E L P A B Q ^ 
¡ P o r fin han empezado. ^ 
Y a dentro de poco ^ i ^ V , viejo 
liidad nuestro parque, tono ^ . ^ 
arbolado nue h a b í a >' f " 0arque-
que quedaba del -antiguo ?a « 
ronstn i ido por ^^scr ipc ión POP^.^ 
ha sido derrlnado P a r ^ ^ I e q U C W 
a l nuevo y hermoso P ^ ^ V l ^ 
c o n s t r u i r á el Gobierno P r o ^ ^ 
VIAJES CLASICOS 
m 
Kditados y Anotado» *»J0 '*d^ 
1 y 2.—Ppeke (J 
cubrimiento de ^ í ^ e a d 0 , y 
íof. Dos tomos, con ferau» 
mapa, $1.C0 
g o r r i n i i o s t á n y ¿ r T u " 3 ' 
tomos, con grabados > 
$160. . . "V i '* I 
7 .—La Condamlne (C. .1.e'VT_ roiUíV1-
América ^er d""-n^aDa f 
una lámina >' "\apa- sierra 1 
na. en la c o í t a de . 
mo. con u » m a p a ' envían »* NOTA: Estos :;bro3 se l ^ i a «I ;:p s »  io el 
sobre «u PreCl0 ~ terior cargando 
porte del franqueo. ,.niar.p del ^ 
8 y 10.—Dar#in (<.-)• ^.^. icdor ! 
de un naturalista air 
mundo" Pos tomo», cotí 
v niapis, í l . 60 
11. Í3 y IS . -^oo* 
bu p liner ví.-ije 
Cook ( J ) - ''Re alrededor 
do'; Tres tom-.s. c-¿n 
mi-.as y mapas í - ^ a c - A 
14. 15 y 16.-Cook ' J . ' .0/,:,e: niUjS 
Polo Sur y ill ,ed!f'.füadU w*** Tres tomos, con graoaau»», 
y mapas. ?- -4 i_ T. •pnr .SZA' ' . , 
• ^A MODERNA A-77l4' 
Pl y Margal!. ^ 5 " ¿ ^ ^ 
Apartado «OS. Ha»**4 
Koariguez , do los H e r m a i u ^ H 1 
Salle A l b e r t o v E n r i q u ^ d e l V l 
msta C a t ó l i c o del D I A R I O hp 
M A R I N A Lo renzo Blan™ ^ ¡H 
correcto caba l le ro . 
E n un lu joso "Cadillac,• w .1 
viaje I l l n r , . y Rvdrm, Señor'Sv-1 
po, habiendo sido cedido gracSíl 
mente dicha m á q u i n a por su Cf" i 
el D r . Manuel Rafael A n g i , r S Í 
D e s p u é s de colocada la primcr, 
piedra por el Señor Obispo las „• 
n á s de la Doctrina do Punta Rran 
entonaron preciosos cánticos ¿ h J 
vos a l acto. 
L o s p e r i ó d i c o s de la mañana" w 
Mundo" y D I A R I O D E L A M \ m 
NA, a s í como diferentes monedas' 1 
fueron puestas en un cofre y coló- -
cadas junto a la piedra. 
F u e r o n madrinas del acto, las I 
dist inguidas s e ñ o r a s : Carmen Líón 
de V a l ladar e s ; Angelina Hernández", 
de Bustamanto; Al ina Ilolio de Sán-
chez; Aida Groso Viuda de Odriozo-
l a ; . V i c t o r i a Drozo de Alcázar; An-
•drea V a l d é s de Rodríguez; Elisa 
T r e v i ñ o de A n g l é s ; Fid - l ina Her-
n á n d e z de Antunez; Juana Ibáñez 
V i u d a de Castro; Rosa María de 
Castro de D í a z ; Natalia de Casti 
de R o d r í g u e z ; Dolores Gómez Viu-
da de Molina y Prudencia Viera de 
B á r r e l o . 
E s t a b a n presenfr^ las señoras • 
Nena R o d r í g u e z de Truji l lo y Hor-
tensia Estevez de Sánchez . 
E n t r e las s-eñoritas la bella hija, 
de nuestro A i -nlde Municipal Car-
melina Va l ladares Flora Roilri-. 
guez; L i l i a H e r n á n d e z ; Elvira L -
vandoyra; Lu i sa y Juana Pumarie-: 
ga; Mar ina Alp izar ; Isabel Valdés; ' 
E v o l i a Torres ; Dolores y Acela San-
tos; B m m a H e r n á n d e z ; Teresa Fon-
tani l l s ; C a n d i l a Hernández y E«-
ther H e r n á n d e z . 
T a m b i é n pistaban presentes p1 se-
ñ o r J o s é V a l l ad aires Tavío A'/ al-
.di3 Munic ipal , Ignacio Vklaurraza-
g á Jete de la Po l i c ía Municipal; 
Carlos R o d r í g u e z ; Dr. José Miguel 
T r u j i l l o Profesor de la, Escuela 
Norm al de la Habana; José Anto-
nio L ó p e z Aconte del DIARIO es 
esta localidad R a m ó n Díaz Iiwpae-
tor de los Ferorar i l e s Unidos; 3e> 
verino VaVdés y otras distinguidas 
pe-rsonaPdades locales. 
Y a de noche h a c í a n el viaje ot 
regreso el S e ñ o r Obispo y sua acom-
p a ñ a n t e s . 
T e n d r á J i m i a B r a v a en días no 
ládanos un E r m i t a digna de sus rt-
t ó l i c o s habitantes, debida a las Ini-
ciat ivas e ¡¡.•cansable labor de nuer-
tro querido P á r r o c o Rafael . Fer-
n á n d e z y de los Hermanos de la í̂ a-
l le de l Vedado . . 
> Rec iban nuefttra cordialisimn • 
l i c i t a c i ó n los Hermanos de la SjU* 
por el lucimiento de tan simpap.a 
fiesta. 
ra r 
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Sa-tander, Agosto 21. |6t í las . habiéndose 
^ celebró e f d í a 16 la Fiesta de 1 pesetas, 
^ o r cuyo Producto se destma a 
recaudado 1,8S5 
En el Boulevard, a cargo de las 
Íos*Pobres a quienes pe-¡señoras de Saráchaga, viuda de Ar 
orrer.a L i acobio de la miseria,; diñes y señorita de Quintanal. se re- mitiva~ y'nTp^riirW A» 
a mas ^\ae^Z ^.h^rninsis. i cibió un donativo de la Metalúrgica nicipai Precedldos de la baIlda mu-
sesenta ~ 
También 
rectiva de 4a Colonia Gallega, con! bellezas de :as novelas de Concha 
^u presidente el doctor don Vicente Espina que estos bancos que corren 
c^rreró. el vicepresidente de " L a Co- a lo lar o del monumento. Desde 
ral y numerosa concurrencia. ellos podrá, al a^zar la vista, rendir su 
¡tributo de gratitud ante la imagen 
E L R E C I B D I I E X T O ¡de la que supo emocionarle. 
Al entrar el convoy en agujas, l a ' E1 agua de la fuente cayendo cer-
baiUa municipal tocó un pááodóble ca.tla belleza del jardín que la aisla 
y al entrar en el andén fueron sa- de !a vid de la Cludad. . todo se 
ludados los coros con estruendosos 1161,1118113 en e luouumento para sa-
aplausos y vivas. i borear la prosa encendida y armo-
Inmediatamente se organizó la co 
^ amiento de la tuberculosis, padecimiento " , j gesenta pesetas 
\T la Reina recomo como 10 i 
ríos'años, cuando la fiesta de 111 ¡ . tantes e 
5 .^lebra las calles y paseo¿ j importantes e 
jr se ceieora, bon- N116 se hallaba 
:la ciudad, an.rnanao c tu. I ras de Menchaca. Polanco, Riancho 
ínsa sonrio a las fcseuaocoche Pv de. y señoritas de Aguirre. 
E n el de la Plaza Vieja, al frente 
del cual se hallaba doña Carolina 
bregel, también se obtuvo una luci-
úa recaudación. 
niosa de la ilustre novelista monta-
sa. 
De lo que ha de ser el jardín pre-se dirigieron los coros, por i 
Comisión Permanente y el alcal 
E n el puesto del Sardinero, estu-
vieron presidiectlo las señoras de 
Meade, Cabrero y Pombe (don Car-
a acercarte a 
í i to lose ante todos los puestos, 
l l i ó doña Victoria de Palacio a 
. nnce de la mañana, con las in-
tas doña Beatriz y doña Cristina 
Tos infantes don Juan y don Gen-
io Tras el auto en que iba la So-
iana marchaba otro ocupado por ¡-y 
•principe de Asturias y el mfan-, E n las Navas 
; don Jaime, acompañados de s u , ^ de pir.s 
rofesor, señor Loriga. , E n Ia Segunda Alameda, Cajo y 
tos automóviles domle iban las ; Pcñacastillo, las señoritas de Sope-
nas de la real familia eran el | lana y Restegui. 
iio a donde convergían las encan- j E n el Muelle, número 30, la se-
idoras postulantes que prendían las! ñora de don Pablo Pgmbo y la de 
ores rojas y gualdas en la capota j don Gabriel Rulz de la Parra. 
9 los coches. L a Reina hizo entrega ie mil pe-
la calle de Hernán Cortés vi-1 setas al señor Saráchaga, como dé-
os coches de la Reina y sus | nativo del embajador de los Estados 
'rustes hijo? rodeados por un gru- Unidos, para la Fiesta de la Flor. 
Edelicioso ile distinguidas y bellí-i 
JJnas señoritas. En el carnet teñe- LOS COROS G A L L E G O S E X 
^ apuntados algunos nombres de T A X D E R 
bí bellas asaltautes. Copiamos: Ju-
lita 7 Angelita Viileuzuela, María 
^jtoñia López-Dóriga, María y An-
ales Prieto Lavín, Carmina F . Go-
rordo, señorita de Castellanos. Ma-
ría Antonia y Muría Luisa Galán, 
Jiiria Teresii Lastra, Adelita Olivet, 
jlaría del ( armen P. Mangado, Car-
een del Portillo, Angelines, Carmina, 
Toñuca y Charito Ruano Muñoz, 
Margarita Martínez, Elisa Sagües. . . 
1¿ Soberana distribuyó ton largueza 
¿ccatlTO» y frases amables entre las 
gentiles muchachas. 
Su 
de la novelista. 
" v n io mé,ii , j E l monumento será tal'ado en pie-
mn J 31161 ^ dailzailtes. forma-:dra de Escobado, y la estatua de 
ron arcos, por debajo de los cuales jconcha Espida en mármol. 
SUS > H J E S t A D E S VISITAN E L 
En 
SAX-
A las cinco de la mañana del día 
16 salió con dirección a Torrelave-
ga una comisión de la Colonia Galle-
ga, compuesta de los señores L a - , 
fuente, Piñeira. Salvqlor, Linares y tiró a descansar. 
pasó el coro 
L A H E C E P C I O X 
E n el salón grande de recepciones, 
el presidente de la Colonia Gallega, 
doctor Carreró, pronunció sentidas 
frases de salutación, en nombre dt 
los coros, agradeciendo al recibimien-
to hecho a "Cántlgas da Terra". 
Habló también el presidente de los 
coros, nuestro estimado compañero 
don Eladio Rodríguez, director de 
" E l Noroeste", de la Coruña, y salu-
dó también a los coros gallegos üon 
Manuel Mañueco. 
E l alcalde señor Cospedal contes-
té a todos, dando la bienvenida a los i 
SAXATORIO D E PEDROSA 
A las tres de la tarde. Sus Ma-
jestades los Reyes don Alfonso y 
doña Victoria, llegaron en auto al 
muelle desembarcadero, con el fin 
de girar una visita al Sanatorio de 
Pedresa 
Acompañaban a fes augustas per-
sonas los duques de Santoña. condes 
de Salinas, marqués de Bendaña, con-
desa del Puerto, marqués de Santa 
Cruz, duques de Alba y de Medina-
celi. 
Los Reyes y su séquito embarca-
ron en la gaso'inera "Fackun-Tu-
coros gallegos en breves frases. izin"' que loa condujo al Sanatorio. 
Los coros fueron obsequiados con 
pastas y licores. 
CANTIGAS D E PRESENTACION' 
Antes de retirarse cantaron los co-
ros algunas de sus obras, entre otras 
"Negra sombra»', a cuatro voces, de-i 
mostrando la justeza de la fama de! 
que vienen precedidos. 
Terminado el acto el coro se re 
Una 
el delegado de los coros don José 
Rama, que llegó el día anterior, los 
que organizaron el traslado al tren 
de Bárcena. 
A L A ESTACION D E L NORTE 
Con objeto de recibir a "Cántigas' 
HOY E X L A P L A Z A 
En la tarde de hoy se verificó un 
concierto en la Plaza. 
E l programa era selecto y la con-
currencia fué enorme. 
ETL JARDIN D E COXCHA ESPINA 
E l insigne escultor Victorio Ma-
cho, que se encuentra en Santander,! unza, Ollver y Nieto, profesores del g 
hora después,  Majestad | da térra" acudió a la" esticióiT^V6"]0 iinsta10 en el sal6n de actos del Ate-1 San torio, el inspector de Sanidad 
acompaña/lo del intedente D. | calde don Nicasin ro<?nprt«i T* neo el modelo, reducido, de la fuen-! provincial don Emilio Ferragut, ad-
' o aos c ° n ' ¡ t e que ha de formar parte principal ministrador don Ramón López, cape-, 
llán del Sanatorio don Fé ix Aram 
Inmediatamente después siguió la 
gasolinera de la Comandancia de 
Marina, en la que iba el Comandante 
de este Puerto, de uniforme, don 
Julio Gutiérrez, que recibió a los So-
beranos en el muelle enbarcadero. 
E l recibimiento 
E n el desembarcadero del Sanato-
rio se hizo a los Reyes un recibi-
miento entusiasta por lag colonias 
escolares, Cuerpo de profesores y 
empleados que aguardaban la llega-
da de los Soberanos, prorrumpiendo 
en entusiastas vivas y aclamaciones 
cuando los Reyes desembarcaron. 
Esperaban la llegada de los Sobe-
ranos en el desembarcadero, el sub-' 
director del establecimiento don Bue-j 
naventura Muñoz, los doctores La-I 
ia, recorría también en au 
todos los puestos, siendo oh 
mo su augusta 
de afecto. 
esposa, de cejales de la Comisión Permanente-IhVtJ ,? ae iornlar g » ™ Pri 
don Julián Hernández, en represenl i <IeUJardín a C?nCha f S S í f -fppiftn Hoi p f ^ „ i ^ nV 'cpiBMju | E1 monumento es bell ísimo. 
Manuel M a ñ n ^ ha sabido Pasmar el pensa-; bernador civil señor Saliquet. 
a o, p„eSto ..e, Banco Mercan- 1 " ^ ^ ^ ^ t i ^ ^ Z Z 1 * ^ 
i t> *i« """ ^"•'v-iaiiu odnenez y non recitar un fervoroso poema a la ad-
E l buru. alcalde señor Cospedal y go-
itregó don Francisco Berga- Alfonso Blanco, por la Colonia Pa-
donativo de cien pesetas, yj ltntina; don José Carral, por " E l 
i Mercantil otro de 250 pe-'Sabor de la Tierruca"; la'junta di-
Acompañados del director del es-
tablecimiento, con el cual y ,con los 
\ profesores conversaron nuestros So-
mirable mujer. | beranos detenidamente sobre asun-
Ningún otro lugar más adecuado tos relacionados con el Sanatorio, 
hallará el lector para saborear las recorrieron Sus Majfestades todas las 
'dependencias del' Sanatorio, hacien-
do grandes elogios de su instalación. 
Se detuvieron a examinar deteni-
|damento el pabellón que lleva el 
: nombre de la iníanta doña Beatriz, 
I interesánoose don Alfonso por el es-
itado en que se encontraban las obras. 
E n el pabe Ion de los niños enfer-
mos, tuberculosos. Sus Majestades 
prodigaron sus cariños y hablaron 
con a niña Rosa .Velarde, de Madrid, 
'enfermita recomendada por Su Ma-
ijestad la Reina, para la que don Al-
folso tuvo frases alentadoras de 
consuelo y profundo cariño. 
También en otro pabellón, conver-
, só el Monarca con un enfermito 
¡huérfano, hijo de un individuo del 
benemérito instituto de la Guardia 
'civil, para el que tuvo también pa-
labras consoladoras. 
Uno de los enfermitos, que tenía 
;uua máquina fotográfica, al acercar-
jso Su Majestad la Reina, con pala-
bras cariñosas, le instó a que le hi-
I cíese una fotografía, a lo que e! ni-
¡ ñ o accedi<>, indicando a Su Majestad 
el sitio donde debía colocarse. 
E n el Parque 
Terminada la visita de los pabe-
: llenes, que, como decimos, fué muy 
detenida. Sus Majestades acudieron 
al Parque del Sanatorio, donde pre-
senciaron varios ejercicios de gim-
nasia sueca realizados por los niños, 
j Don Alfonso felicitó al profesor 
'del establecimiento don Justo Saez 
; Martín por la meritísima labor que 
¡viene realizando. 
E l niño José Bernabé, de diez años, 
con admirable entonación, recitó dos 
i poesías suyas, una en elogio de los 
Soberanos y sus auugustos hijos y la 
otra en elogio de Santander. 
E l niño Bernabé fué muy aplau-
dido y felicitado. 
Los Soberanos conversaron con él, 
haciéndole diversas preguntas, feli-
citándole y preguntándole don Alfon-
so qué tiempo había empleado en 
componer las poesías que había reci-
tado, quiénes eran sus padres y dón-
de se habla Educado. 
E l niño José Bernabé es un caso 
de inteligencia precoz, que se ha 
educado en las escuelas graduadas 
de Barcelona. 
Terminada la visita, los , Reyes, 
despidieron del director del Sa-
natorio y del personal del mismo,| 
siendo ovacionados y vitoreados pon 
la colonia infantil y saludados a losi 
acordes de la Marcha Real, como a 
su entrada en el sanatorio. 
Un lunch 
Abandonaron el Sanatorio Sus ¡ 
Majestades, después de dos horas i 
que duró la visita, por tener que, 
asistir ni Tennis al reparto de losi 
premios a los triunfadores de los 
partido». 
Por esta causa no pudieron Sus 
MUNDO A D E L A N T E 
E L >L\DRID D E HOY 
NOVEDADES 
Las naciones más fuertes de Eu-1 
¡ ropa se despedazaban cruelmente y 
| broncos sonidos de guerra clamaban 
:a los mortales a la lucha. E l mundo 
¡ avizoraba con un trémolo de espan-
j to henchido de curiosidad, los san-
; grientos capítulos de la gran guerra, 
j España muy queda, inmóvil escu-
¡ c h a b a . . . Miraba extática la lejanía 
i enrojecida. Alguien le invitaba a su-
1 marse al cortejo con tentadoras pro-
, mesas. Pero los nietos del Cid, ecuá-
nimes, serenos, sobrios, de esta vez 
no sintieron la comezón de la aven-
tura. Y fría, inmóvil, España espera-
ba el fin de lo que parecía no iba a 
tener fin. ¿Qué resultaría de todo 
esto? Y de todo esto ha resultado 
una vida nueva, un pensamiento nue-
vo y nuevas inquietuiJes. Un mundo 
que ha dado en llamarse post-gue-
rra y por ende una España también 
post-giifiTa. 
i Al dejar a Madrid para internar-
! nos en el espejismo aventurero de 
| América, hace ocho años, un ómni-
j bus pesada y traqueante nos arran-
I caba de un ambiente todavía pobre. 
¿Qué era entonces la capital de E s -
paña? Una bella ciudad que cruza-
ba un momento histórico |ie transi-
ción. ¿Y hoy? Madrid—nos dicen— 
es» otro Madrid. Veamos. 
E n efecto; una ola de extranjeris-j 
mo ha inundado la Villa y Corte. | 
Los lujosos automóviles de alquiler 1 
son la primera novedad que se ofre- ! 
efl a los ojos del viajero. Aquellos i 
viejos simoifís de otro tiempo que; 
pasearon su casticismo por las nove-1 
las ilel siglo X I X , aquellos pobres si- ] 
irones madrileños, sombríos, arras-
trados por bucios jamelgos, que a ra-1 
tos, con las cortinillas echadas pro- ! 
tegían el clandestino madrigal de una ¡ 
aventura de amor, o era síntesis de 
la vida atormentada de un caballero 
suicida, aquella ilescolorida carroza ! 
que lo mismo llevaba a las hembras I 
rumbosas a los toros en tarde de 
sol, que a los caballeros puntillosos | 
al desafío, casi ya desaparecido. Abo- 1 
ra sqn taxis lujosos, limpios, coque- , 
tenes, que tienen rememlfranzas ele- i 
gantes de París o New-York. Bieu 
que aquella madrileña de trapío que 
paseaba su pinturera gracia envuel-
ta en el alfombrao mantón o Iba a 
los toros en la mañuela castiza enar-
cado el rostro moreno con la madro-
ñera mantilla, también se fué. Hoy 
la hembra mailrileña ha sustituido 
el mantón con el taJlieur y ya no ea 
morena, que es rubia, gracias al efi-
caz portento del agua oxigenaílu y 
gasta melena a lo Claudinu y âb»» 
los más íntimos secretos de! carmía 
y del kolsol. Ya no so polna en can-
dó, ni le divierte bailar el srhoüA « 
los acordes rimbomban tos de un or-
ganillo, ni gusta la gracia dei fin? 
pañuelo de crespón, ni le U&tHMM 
lo que es castizo, lo que es suyo. !o 
que le pertenece, porque se lo dejó 
en herencia su abuela, la chula y 
postinera Susana, de la "Verbena tí'.-
la Paloma". L a chulita, maestra en 
achares, de la obra inmortal do Ri -
cardo de la Vaga y el maestro Bre-
tón, no va hoy a la verbena porque 
no tiene nada que hacer en ella. Ya 
no esperará a Susana, Julián, ni va 
tampoco don Hilarión el boticario. 
Hoy Julián, don Hilarión y la misma 
Susana van al cine, interesados por 
las arriesgadas aventuras de Dou-
glas Fairbanks y Mary Pickford; 
cuando no, van a Maxim's o a For-
nos, donde se baila shimmy y el fov 
y el tango y se oye el estruendo mu-
sical del jazz-band. 
Decididamente Madrid se ha ex-
tranjerizado. Hay cabarets, taxis, me-
tro y autobús. Algunos edificios tie-
nen pretensiones de rascacielos y nu 
se construye hoy casa alguna que no 
tenga ascensor, cuarto de baño y te-
léfono. L a mecánica ha triunfado. 
Una nueva línea del Metropolitano 
—el "metro" en madri leño—se acá 
ha de inaugurar. Su carrera vertigi-
nosa, bajo tierra, sin obstáculos a su 
marcha, transportando millares de 
vecinos de un extremo a otro de la 
población, diríase haber contagiado 
al madrileño. Y este es el colmo de 
las novedades: el madrileño empieza 
a tener prisa. 
Aurelio Capote ( A R B A L L O . 
Madrid. Agosto.-1924. 
Majestades aceptar el lunch que se 
les tenía preparado. 
Este, que fué servido por el res-
taurant Royalty, tuvo lugar en la 
terraza del pabellón que lleva el nom-
bre de la infanta Beatriz, y a él asis-
tieron los profesores y altos emplea-
dos del establecimiento y los redac-
tores de los periódicos diarios y fo-
tógrafos que habían sido Invitados. 
A las siete de la tarde abandona-
ron los invitados el Sanatorio, muy 
agradecidos de las deferencias que 
para con ellos tuvieron los se-íores 
profesores, director y empleados del 
1 Sanatorio. 
m a m m 
POR EL INGENIERO DR MIGUEL SAAVERIO DE 
GABANCHO 
leasiéc e importancia del acueduc-
i tal »omo trabaja hoy día, y que 
sale, con extraordinario margen, 
( C o n c l u s i ó n ) • 
Bmio, descrito ccn baatante mi-1 presas para levantar el nivel de rio. 
nudosidad los tanques de servicio, desde la taza hanta la falla geoiógi 
po mo para que j.ueda comprender-i ca que existe frente a la casa del So-
L.Alorse..una .lr,-ea; d? .la enoi;me | brestante, con objeto de aumentar el 
c audal de la taza, obligando natural-
mente a determinado número de ma-
nantiales, a salir por la taza, como 
»9ií.ni'T 15116 para sn emPleo había ¡lugar do menor resistencia caicniado el gn-.n Albear, sino paral 
<ue se vea, adornas,, que para el Rara esto, sólo er necesario cons-
Plan quo propondremos más adelan- truir la seeimda represa, ya que, la 
te, exbtcn va numerosos tanques pa- P1"1'11161'*1, aunque de madera, está yn 
í* I» distribución racional del agua construlda y durará mucho tiempo. 
Algunos de estos tanques, como el Al propio tiempo, captar, por em 
« úuarahacoa, ñor ejemplo, cree- balse, los manantiales exteriores, y 
•M debería excluirse del servicio de llevarlos, no a la taza, sino directa-
«o, no solo porque hace un con-'iuonte al canal de conducción, en 
amo de agua eshorbitante, sino por-'el que se terminarían los pequeños 
? e,,slPl,du de un Municipio distin-! arreglos que comenzamos cuando 
*1 de ¡a Habana, que cuenta conífuiniOs funconarios de O. P . , la 
F»«ntÍHles pronic-. suficientes pa-;cúal captación surtiría a los tanques 
«"onstruir un acueducto capaz dejde Palatino con un caudal de agua 
a vj. jpura de manantiales, no menor de 
costo que I 7 000'000 y liaría innecesario el uso i ¿"tfl"ida restriotiva, que hará vigilar, 
optación, puesto que ya tie-¡de agua del río, siempre y cuando|automáticamente, para que ésta no 
^ 'os tanques y la red de distribu-:no surgieren nuevas industrias con'se tire por gusto ni se malgaste: 
«ministrar el a?ua para aquel! 
y para Cojíniar. sin más c ste 
«e LV^1''101011, r',eí?to 
•l Muhi • Td£̂ n ninguna para que ¡concesiones 
«un.c.-pio d.j ¡y Habana lo sirva I desperdicio 
B s« Periuirio. tentándose 
construcción de una' planta de filtra-
ción, y a ser posible, de dos tanques 
más, en Palatino, de igual dimen-
sión a los que hoy existen, con obje-
to de mantener una presión constan-
te en la Ciudad, y la construcción de 
cuatro tanques en la Ciudad, para 
regular el servicio en los lugares 
en que en la actualidad azota más la 
escasez. Todo ello con un costo de 
solo CINCO A S E I S M I L L O N E S D E 
P E S O S . 
Y este sistema traerla aparejado 
algo que representaría un beneficio 
para el buen pueblo habanero. E L 
USO Y D I S F R U T E D E L AGUA CxRA 
T U I T A M E N T E , con igual razón y 
derecho con que usa, también gra-
tuitamente, de la lu¿ y el aire, ya 
que, tanto una como los otros, son 
elementos naturales, indispensables 
para la vida. 
No hay motivo ni razón alguna, 
para que en un país progresista co- tiene i elación con ella 
rao el nuestro, que marcha a la ca-
beza en muchos 6rdenes y que signo 
adelantando visiblemente, que es de-
mocrático y hospitalario, no hay ra-
zón, repito, para que se restrinja ei 
uso del agua. 
Y poi el doble sistema de distri-
bución que se propone puede y dobe 
darse el agua gratuitamente para las 
necesidades más perentorias, y para 
evitar que ésta so malgaste, puede 
introducirse, simultáneamente, una 
tribuclón de agua particular, aquel 
podría prestar, sin peligro a'guno 
para la población, el servicio de és-
te, sin interrupciones ni demoras. 
Y en todos ios casos, aun cuando 
el acueducto, no es responsable, aj 
nuestro modesto entender, de quel 
en Matanzas, o en Oriente, ocurran | 
brotes epidémicos, y de quo los en-i 
tes porta-bacilos contribuyan a suj 
propagación, viajando libremente!; 
por el territorio nacional, siempre, 
tendríamos una mejora indiscutiDlel 
en la salud general, dado que ni elj 
cloro, ni las contaminaciones, ni niu-¡ 
gún otro agente exterior, podría ac-, 
tuar sobre el Acueducto, y por ende 
sobre nuestro organismo y por to-j 
dos conceptos disfrutaríamos de; 
mejor salud, y la Administración de, 
mayor tranquilidad. 
Y ya que de contaminación hemos 
hablado, hemos de significar algo 
E l Asilo de Dementes de Mazorra, 
pertenece a Sanidad, y tanto éste, 
como sus dependencias, están encla-
vados en el área de drenage del río 
Almendares, y a dos ki'ómetros al 
Sur de los Manantiales de Vento. 
Y como segfln las indicaciones geo-
lógicas del terreno, las capas o es-
tratas subterráneas de Mazorra a los 
INGRESO-
S E R V I C I O D E AGUA 
Manantiales de Vento, son afluyen-
tes al lugar en que éstos se encuen-
tran, sería muy conveniente hacer 
un estudio detenido y quizás una 
purificación de Ias aguas de albañal 
de aquel establecimiento, en relación 
a los manantiales de Vento, porque, 
como éstas son absorbidas por la 
tierra, nada de particular tendría que 
cu cualquier momento, pudieran ser 
causa de contaminación de las que 
afluyen a dichos manantiales. 
P A R T E ECONOMICA D E L PRO-
BLEMA V MODO D E R E S O L V E R -
L A 
No es justo, ni serla equitativo, 
que el pueblo, por cualquier método 
o contribución pagara esta obra, ni 
será necesario tampoco recurrir a ese 
sistema: E L ACUEDUCTO SE PA-
GA E L MISMO E S E GASTO. 
En efecto: E n el Presupueste or-
dinario para el ejercicio de 1922 a 
1923, del Ayuntamiento de la Ha-
bana, que por datar de los ejercicios 
anteriores, nos demuestra un ingre-
so inferior de lo menos en 100,000 
pesos, a los ingresos correspondien-
tes al ejercicio de 1924-1925, pode-
mos observar a fjs. 10 del mismo. 
Relación de ingresos N . 11 el deta-
lle que sigue: 
to, tenemos otra importantísima: 
LOS S O L A R E S Y E R M O S 
de tomas fuertes, ni el LOS METROS CONTADORES. 
actual continuara; con-
te tá ose los v«cínos de la Habana 
con usar el agua discretamente, sin 
que sea posible modificar la presión 
Los metros contadores, en las in-
dustrias que usan do la red de dis-
tribución industrial, han de producir 
un mucho mayor rendimiento que el 
que actualmente produce nuestro 
acueducto, v ello compensará con ex-
complemento ceso el agua que se dé gratuítamen-
kSLVe1 dii a t r i b u c i ó n del Mu-
'P o de la Habani podrían cons- -
se cuatro tanque, más, para ser-IPor el inal estado de la rod de dls 
caaUUnt0S-""^ 'mos' algunos de|tribucI^1 actual-
*e hac«.CK-0.íta11 ya proyectados des-j Igualmente, y como v 
Meímad 0 tiemP0 y ^ s t a muy;a oste plan, so haría necesario subir'te para las necesidades particulares 
ta para 8 lüs trabajos prelimina-i al nivel conveniente los muros de la! Y elle se comprende. Es justo que 
y * procf-der a su construcción. I llamada pequeña taza, que fué cons-iel que usa el agua para "explotarla . 
ÍNclft d n\oio' ?(i completaría el truída hace pocos años, para evitar|la pague, pero también lo es. fl,»'> el 
ae los tanques d'-stribuido-'ia posilde contam'nación de la taza que deba usarla para las nocesida-
mantener una presión esta-!por el río. e impedir que los manan-'des de la vida y por las urgencias 
HABANA 
12918 plumas a $40.00 , 
15296 idem ídem a $20.00 
ZANJA 
48 servicio de la Zanja 
R E G L A 
135 plumas de $40.00 
505 ,, „ ,,20.00 . 
VEDADO 










* W, s 
fcio de 
nnente a un promedio de x 
«"denle para sérvir un edi 
,res p sos. por gravedad. 
ss L^T*}0 dcl "úmero de tan-
i t«J„-atl l , l> traería a la vez que 
ESPIGON D E P A U L A 
18 inferior a f que en la actualidad tie-j E l metro contador resuelve el 
m 1 nroblema nara ambos casos. E l in- ingresos por este» concepto 
: d u s t r l a T q í e paga el agua que con-: S E R V I C I O S NUEVOS 
sume en su negocio, cuidara de no. 
ma gastarla, y para todos habrá, sin Se calcula que por nuevas mstaja-
restricciones. de ese ^precioso ^Xl[-
do, con gran reposo para la Adnaí-
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
q 
ran totom^ll 0? ,a Presióa. 
H^to nU Saít0 de d5sLI 
^ - ^ ¿ S e f n c T ^ h ^ n í ^ 
Estas obras estimamos que po-
drían realizarse con una suma que 
fluctuaiía entre los 150 y 200,000 
a con-
para la 
a el ga.to de distribución.! P ^ s - P*™ °bra ^ « S ^ 
• Pediendo marftenerlos a Ciencia, duradera y "tiHzable 
. i 
le i S V a n P^nde y perma i 
» na,8 Estaciones de Bombeo.! 
lanV cu^tan a la Nación. 
S t o de ^rtonecíaTnos al Departa-1 
SOLUCION D E F I N I T I V A 
'fio de 
I la C 
aprobamos en el O. p n.ic!Ü }\n Proyecto para dotar 
t u w , ? la Habana de 
CantM0 *6]o de abastecer con 
d».m- rl<> atrua a la C.udad. 
, "as. Para 









nistra'ción. que tendrá mayor tiem-
po para ocuparse del mantenimiento 
y cuidado de los acueductos, y ma-, 
yer cantidad de dinero que aplicar j 
a esta atención, ya que no será ne-, 
cesarlo un gasto tan importante, pa-
ra vigilar los desperdicios. 
E l particular a quien se le diga:. 
" L a Administración te regala, pon 
METROS CONTADORES 
L a solución definitiva consistiría 
en la construcción de una doble red 
de distribución, ya que la antigua 
A t e n d r í a que desaparecer por su m a l ^ ^ ^ looo metros 
estad0- , i C h i c o s de agua, cada año. para que 
Sería en definitiva la construcción ™D^0 ^ ¿ ^ ^ ^ aunqUe sin 
un doble pcueducto. u t ^ a a d o ¡ ivación aiguna para tus necesida-
anteriormente propuestas. • I 
HABANA 
VEDADO 
R E G L A 
G U A N A B A C O A . . . . 
MARI ANA O 







Servicios de agua 
Metros ' contadores 
E G R E S O S 
Por intereses al 6 por 100 de las 
obligaciones hipotecarias pendien-
'cerv'cio¡" do "riego, del Go- dícíos. y creemos u r m e m e n i e , que¡ te3 del Empréstito de $7 .000 ,000 . 
bierno v" de particulares, servicio de ésta sería la solución ideal de núes-: Relación de Gastos No. 58 . . . . 
Mnrr-ndios v para todos aquellos ca-: tro prob ema. ya que. de una parte por ^mertizaciones. Relación de 
sos en ciñe se necesite el uso del agua la administración haría grandes eco-, Gastos No. 59 
en grandes cantidades. |nomías por estas atenciones, y e. Gastos del Empréstito, por Comisión 
I Esto permitirla ei fácil desarrollo 1 articular, no llegaría a gastar, por: de cobranza, &. Re ación de Gas-
de Poder'utTl zarse na- de todas aquellas industr as que ne-1 el exceso, una suma que ni siquiera' 
6n definitiva v otro dp hesitan de grandes cantidades de | se acercara a lo que hoy paga por 
agua pa"" 3U desenvolvimiento, que 1 pluma, sin disfrutar del agua ia ma-
reo.oo 
19 .*fí 
0 0 . 0 0 
0 6 6 . 7 3 2 . 3 2 
1 3 3 . 4 7 9 . 6 8 
Tenemos pues, que todos los años, • p.ibles, ninguna duda puede ofrecer 
el Ayuntamiento dispone de una leí destino que a aquella suma pue-
fuenté de ingresos |le $688.151.32,! da darse, por cuanto, proviniendo 
disponibles. ' precisamente del Acueducto, a éste, 
Y esta cantidad disponible aumen- i también precisamente debe de^Unar-
tará de año en año, no solo porque. | W ese producto, a tenor de lo precep-
como va se presupone en las reía-i tuado en el articulo 135 de la Ley 
dones "de ingresos, los servicios de jOrgánica de los Municipios. 
agua aumentan de manera casi fija 1 De otra parte, como a tenor de lo 
todos los años, sino que, además, ! preceptuado en el segundo párrafo 
cerno todos los años se hacen igual-i del art. 124 |le la misma Ley Or-
mente pagos y amortizaciones del j gámea de los Municipios, el Estado 
empréstito, necesariamente, al au- | contribuyo igualmente para estas ne-
n-entar los ingresos y (disminuir los • cesídades, pletóricas de dinero como 
egresos, el resto disponible .sorá ma-! están las Cajas del Tesoro, según las 
yor. notas publicadas, nada más fácil, 
Y no es ésta la única fuente de! Para el Gobierno, que destinar una 
ingresos, en relación con el acueduc-i suma de importancia, como primer 
aporte, para comenzar las obras, y 
señalar en sus presupuestos una can-
tidad anual que no debería bajar de 
I $1.000,000, para atender inmediata-
Si se abriera una investigación ! mente a la resolución de este pro-
seria y formal, acerca de quienes son 1 blema. 
'los propietarios de los solares yer-^ Bien es cierto que en la Secretaría 
!njos, en número demasiado consido-; de Obras Públicas existe un Negocla-
i rabie, en relación con nuestro ex- do, eu la Jefatura de la Ciudad, quo 
I traordinario progreso urbano, habría-1 se titula "NEGOCIADO D E L MEJO-
^.os de quedar asombrados, y núes- I RAMIENTO Y ABASTO D E AGUA", 
¡tras Autorlda»les, harían obligutoria i y que en el Ayuntamiento existe tam-
'«u construcción. j bién un negociado titulado " S E C -
Esta propiedad, en su inmensa ma- CION D E ACUEDUCTOS", pero no 
yoría es extranjera. Pertenece a al-les menos cierto que el primero, que 
itislmos funcionarios de distintas na-i es de carácter puramente técnico, y 
ciones que no son la nuestra, y que, | que el segundo, que es de carácter 
•1 falta de Bancos de Seguridad en'puramente administrativo y desUna-
BU país o para asegurarse algún "re-ido más a contabilidad, no tienen, ni 
tiro'' sea voluntario o forzoso, co-, el uno, ni el otro, consignación en 
lecan grandes cantidades de dinero I presupuesto para obras y materlalaj. 
'en esta hospitalaria tierra, capitales! Comprendemos, y descartamos des-
que quedan inactivos, porque no le ¡ de luego la Sección de Acueductos 
hacen producir por evolución o clr- j del Ayuntamiento, que en nada tie-
culación, causando con ello enormes ¡ne relación con las obras del mismo, 
perjuicios a los obreros, a los indus-1 empero no comprendemos, que el Ne-
triales del país, y a todos aquellos gociado de mejoramiento y Abasto 
que en relación con los ramos de | de la Ciudad, esté absolutamente des-
construcción e industrias anexas, ga- ; provisto fie consignación para obje-
nan y consumen su dinero en Cu- to tan importante, pues dada la mi-
ba. y pagan además, sus arbitrios y sión verdaderamente vital de éste, de-
coñtrlbuciones. t í a tener una consignación en re-
Y causan igualmente enorme per-; iación con la importancia de su ser-
juicios a los propietarios del país, 1 vicio. 
que pagan sus contribuciones y plu- ¡ Las obras que se proponen, pue-
mas de agua; que invierten sus ca-' den durar el tiempo que se desee, 
pítales en construir sus terrenos; que pues de todos es sabido, que el tiem-
favorecen las industrias del país; a l ; po de duración está en razón inver-
obrero que vive de su trabajo, y con- | sa del personal que se emplee, 
tribuyen al crecimiento urbano, oh- | j)e qUe haya una buena dirección, 
teniendo, como premio a estos es-1 un biten personal, y el número su-
fuerzos, un beneficio negativo: coo-1 fidente de obreros entendidos, en 
peran al enriquecimiento de los la- , concordancia con un buen empleo del 
tlfundlstas, que no construyen; que efectjvo diSp0nibie depende puegj qUe 
no pagan plumas de agua; que im-: pue(ian realizarse estas obras en un 
piden el progreso urbano; que uo ; período de quizás dos o tres años pa-
favorecen al obrero nacional, ni a ; r a ia soiuci6n definitiva, que la pro-
las industrias del país, y que nier-; Tlsionai encendemos que podría te-
man los ingresos municipales, obte-¡ ner gj problema resuelto para el pró-
nlendo en cambio el inmenso bene-;X5mo estiaje. 
ficio de ver aumentar, sin costo al-1 „ . . . . . „ 
ni. u _ ' Y por ultimo, el Congreso, que tan 
Kuno v por el esfuerzo ajeno, el . j «. j j . 
'valor áe sus terrenos, de los que ¡buen deseo ha demostrado siempre, 
sólo se desprenden a precios prohibí-1 f01" *! progreso y porvenir nac.ona-
t . ™ . ™ r - .onfinnar ^ neeocio. ex- les' Podra votar la Le>' ^ ^ U m ' ! 
33.i,79.68 'cesivkmente lucrativo, o retirando su ;pertinente; para « g » " » » « a obra 
$1.200.212.01 
¡dinero para emplearlo en el extran-j* 
1 lero con perjuicio de nuestro país . ' 
1 Y volviendo a los ingresos dispo-
proveerla convenientemente. 
Dr. Miguel Saaverio do Gabancho. 
Habana. S de Agosto de 1924. 
R e s o l v e r í a e l p r o -
b l e m a 
medios de resolverlo, 




' ^ C I O X .PROVISIONAL 
^nni^, 
'rabijo. comenzado 
construcción de re-i la 
en otras condiciones no podrían sub 
sistir. y daría a los particulares la 
seguridad de po=eer un acueducto do 
ugua inmejorable, y disfrutar de ella 
en las mejores condiciones, y sin te-
mor a escasez, n: a contaminación. 
Dentro de ese plan, ihOin^» h 
yoría de 'as veces. 
Y el uso del doble sistema de dis-
tribución, tendría una nueva y trans-
cendental ventaja: como en la red 
de distribución Industrial se usaría 
agua del rio " F I L T R A D A " , en caso ¡ 
• .- — - p] conducto de dls-i 
tos No. 59 
Costo de la SECCION D E A C U E -
DUCTOS. Relación de Gastos nú-
mero 67 • 
2 8 3 . 3 2 0 . 0 0 
1 6 3 . 0 0 0 . 0 0 
4 1 . 9 8 0 . 6 8 
R E M V M E N 
INGRESOS . . . . I . 
E G R E S O S 
RESTO D I S P O N I B L E 
$ 1 . 2 0 0 . 2 1 2 . 0 0 
,. 5 1 2 . 0 6 0 . 6 8 




Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y au 
ouena calidad garantizada. 
1 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
OBRARIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
septiembre 11 de 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
CONTRIBUCIOX A L ESTUy, Entre las distintas secoones crea, i 
DIO D E L A D O B L E XA-' das lo fué la de Música, que arri- | 
CIONALIDAD D E LOS HI- bó a la formación de una BANDA i 
JOS D E ESPAÑOLES XA- MUSICAL; la de Beneficencia y So ¡ 
CIDOS E X AMERICA, por corros Mutuos: ha iniciado y fomen-i 
el Dr. Luis Fernández Mar-, fado una biblioteca, un billar donde1 
t cañé. :sin estipendio alguno puedan los aso-¡ 
;C ados honestamente esparcir su áni-
Es, en verdad. Interesante este fo- nao; y, en fin, ts modelo ^de orga-' 
Ileto no solamente por el problema nismo este, que así, de una manera 
que estudia, sino por el método, la sólida, ordenada y tranquila alean-
claridad y profundidad con que za el esplendoroso auge que justi-! 
se expone el caso, y la copiosa fica su Memoria, hermosamente edi-
aportación de doctrina a éi con- tada, j todavía lo que da lugar para' 
ducente. Una sentencia dictada, con interesarse altruistamente por los' 
un voto de mayoría, por el Tri - demás, cual lo prueba la instancia' 
bunal Supremo, quey significa un dirigida al Presidente del Directo-; 
atasco en la ordenada marcha de las rio Militar español, solicitando el! 
normas jurídicas pertinentes al pro- indulto de prófugos y desertores, 
blema dió margen a esta luminosa Hermoso exponeñte de vitalidad.! 
contribución. E l caso es el siguiente: de optimismo, de fe que hace con-' 
una cubana se casa con un español fiar en grandes destinos a cumplir, 
de cuya unión son producto varios la Asociación que de manera tan i 
hijos, españoles durante su minori-, brillante comenzó su obra con tan 
dad por serlo legalmente el progeni-i pocos, pero esforzados paladines. 
tor. Pero fallece éste y la viuda \ — 4 . 
contrae segundas nupcias con un cu-
bano ¿cuál es la nacionalidad d* 
los hijos? 
Según la buena doctrina el hijo 
de español y cubana que por falle-
cimiento de aquél se hallaba bajo la' „ ^ , ^ * ^ 
potestad d2 ésta, al perder la madre g lospdlstintos términos de la 
la nacionalidad española por electo 1 1 2 ™ ^ ? ™ 51 ^ he j . - , ¿ „ A T , t expuesto mal, acaso n0 fuera .bastan-
f n L n . , n T ^ ] tP' ^ una razón Poderosa queVl 
cubana, la pierde también el hijo, aconseja organizar ese Director: y 
adquiriendo la nueva cmdadanla de es el efecto moral que produciría a ¿ 
a ™f ru' j , o .... ! ie el país esa organización compuos-
Esto ha declarado repetidas veces, ta de tan distinguiias pfeíg^aallda-
el Tribunal Supremo de España. y!des> el efeCto moral que pj-duciría 
esto ha impugnado, en el caso que en las masas neutras, en los dtegns-
€studia_ el señor Fernández Marca-!tados del Partido Liberal v del 'Po 
La coalición 
(Viene de la PRIM'SRA Plana) 
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E 
Cii^uema anos de 
Éxito conunuo- en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la meior que w ht 
vende en Cuba 
• • a s i 
Esta Nevera 
está " V R Z Í 
IttHt 
{ 
M I S C E L A N E A 
R E P R I G E - R A T i O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & M F U E G O S 
del Partido Liberal puros y elemen-.me mueve a ella más que una asoi-
tos también de arraigo, para que j ración y es la regeneración de esta 
presentándolos ante -el país, podamos * tierra, para cuyo empeño creo más 
decirle que no vamos simplemente a . capacitado y más autorizado al Ge-
estado de familia y consoéuentemen-' constituir ese organismo, 
te a la patria potestad, a aquellas si-j Emilio Sardinas: Como Presidente 
tuaciones creadas ai amparo de ñor-1-leí Partido Conservador en "la Ha-
mas anteriormoute dominantes. \ baña, creo «nuy atinadas las pila-
Extremo legal este importantfsi- bras del Dr. Miguel Alonso Pujol y 
mo por ser a una gran parte de la la proposición concreta que hizo mi 
población de Cuba a quien mteresa.' distinguido compañero el Dr. San-
ha de merecer el trabajo del señor tiago Rey y entiendo que al formar-
Fernández Marcané preferente aten-1 se este Directorio. que debe ser 
ción, ya que tan concienzudamente ! compuesto por estas prominentes per-
estudia este caso de la ley de 18 de; sonalidades aquí reunidas, esté per-
julio de 1917, ante el Tribunal Su-¡ fectamente en contacto, sin prejui-
premo. cios ni reservas, con la entidad ofi-
! cial del Partido y que como no es 
D E LfA S E R V I D U M B R E , otro el objeto sino este de ir al 
L E G A L D E LUZ. Con-; triunfo, yo, con mi modesta manera 
fribución al estudio de la de ser estoy dispuesto a ac'atar, co-
misma etc., por el señor UÚ> si fuera un mandato de mi pro-
Francisco Fabré Cano. 1 pía asamblea, los acuerdos que aquí 
' se tomen para llevar al éxito la can-
Otro error, otra interpretación Idiaitura gloriosa de los Geue/a'oí: 
equivocada del Tribunal Supremo en' Menocai ^ Méndez Capote, 
materia tan importante y de tal in-l E1 Sr- Miguel Albarrán usó de la 
terés vital como es el de la serví-! Pa"ial}ra Para manifestar que estaba 
dumbre de luz ha dado ocasión al 1de cuerdo en un todo con la pro-
joven abogado doctor Fabré para es-' Pc,sición del Dr- Santiago Rey. 
tribir un completo estudio del peo-! Después le siguió en el uso de la 
blema, serio y razonado en él cual' Palabra el Dr- 115031,(10 Dolz y dijo 
ee busca una solución en que la ma-ide3Pués de lo que han manifestado 
teria legal coinc-da con la neces:-'los Señores Alonso Pujol, Rey, Sar 
dad que la higiene y la salud de-ídyiaa y AlbarraI1' entiendo qae el 
mandan i Partido Conservador Nacional, que 
_ . , . 1 ees el que lleva la cabeza en este mo-
^ . L ^ ^ ^ i l ^ ^ 0 . 0 0 ™ . 0 ^ 8 ^^vimiento. se propone realizar uní 
quí están Conservadores. Re- j que afectara a la Repúbli 
publícanos y Veteranos, es decir, 1 primordial, yo no era liberal, sino cu 
aquí está la nación cubana pidien-
do a la nación que vote la boleta del 
Partido Conservador. 
Dr. Rey: Me siento ya personal-
mente tan identificado con la eleva-
ción de sus palabras y con el espí-
ritu patriótico que la informa, eme 
voy a hacer una proposición: que 
baño para sumarme al criterio más 
cr.nveníente para el país; y lo re-
pito aquí y donde quiera que vaya, 
contribuiré dentro de mis modestas 
fuerzas al triunfo, que ha de ser 
cubano, de la candidatura del Gene-
ral Menocai, porque con gran triste-
za y angustia yo preveo desastres 
tan vital importancia esa parte del ol ra extraordinariamente grande, yo 
derecho privado, afectando a tantos|7(0 quiero decir que trate ÚIlica 
intereses, ofreciéndose a diario el: lt.ente de triunfar en una elección, 
caso conocido y erróneomente fallado ideseo decir de ^ mauera ostens^-
por el más alto Tribunal de la Na-151e al país> que ge propone llevar 
ción, merece, cual lo hace el doctor r1 Gobierno una política de regene-
Fabre un form dable alegato por la¡ íación; de rectificación: entiendo qu« 
reforma del auto, alegato sereno 
reflexivo y bien cimentado jurídica 
mente. 
es una obra 1 tan grande, trascenden-
tal, la que ha de emprender la Asam-
blea Nacional del Partido Conserva-
dor con el objeto que todos conocen, 
ESPAÑA I N T E G R A L . ASO- ^ es más grande que el mñmc 
CIACION CATOLICA E S - partido Conservador. Por eso dosde 
P A S O L A . Memoria anual. | ei primer momento el Partido P.epu-
1932-1923. blicano. comprendiendo la magnitud 
de esa obra, se puso del lado de los 
Una prueba contundente de lo que Conservadores: por eso estoy vien-
puede una buena voluntad puesta al do que otros elementos, compenetra-
servicio de u r n o b l e causa la ofre-¡ dos de la trascendencia .de esa obra, 
ce esta Asociación fundada el 12 de j vengan a ofrecer su concurso a la 
julio de 1922 y que con un par de j boleta del Partido Conservador; yb 
centenares de socios ha realizado | me congratulo que además de Con-
hermosos actos increíbles en tan po- servadores y Republicanos, estén 
co tiempo y en tan escaso número 
de miembros. 
aquí autorizados elementos de los 
que fueron Veteranos y Patriotas y 
INVERTIR Sü DINERO 
tenerlo a su disposición cuando lo necesite y que le r^nte por lo menos un 
S E I S POH C I E N T O anual, solamente lo consigu' usted deros i tándolo en la 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS D E L CENTRO ASTURIANO 
ese programa eme va a lanzar a la |s' ^ sobierno no cambia de orienta-
consideración del país el Directorio j ción- Por eso yo vengo con vosotros 
formado de estas distinguidas per-1 a indentificarme absolutamente en 
sonalidades, señale como punto fun-¡ todos los procedimientos, y en tan-
damental que uno de los motivos aue | to lo permita mi salud, a ir a don-
E n España funciona desde el año 
1922, una Comisión Central contra 
el analfabetismo, creada por Real 
decreto de 31 de agosto del mismo 
a ñ o . . 
•Huelga decir que su actuación 
tiene tan altos méritos cual \a sidra 
Cima, por lo que la nación entera 
muestra sus simpatías hada los 
miembros distinguidos de que está 
compuesta. 
Hace días, leí en un diarlo madri-
leño uno de los informes que de 
tiempo en tiempo publica la men-
cionada Comisión, respecto a sus in-
vestigaciones en distintas provincias, 
donde no tienen la suerte de com-
prar zapatos tan buenos y baratos 
como los que detalla L a Casa lucera 
en Muralla y Aguacate. 
Para las provincias de Málaga, 
Jaén, Almería y la región de Las 
Hurdes (Cáceres) , el porcentaje de 
analfabetos es tan desastroso como 
el resultado que dan las navajas qiie 
no sean de la marca " E l Arbolito". 
Baste decir, que- según el infor-
me a que me refiero, Almería con 
una población de 358,149 habitantes 
dispuestos a comer miles de paque-
tes con gofio "Escudo", tiene 255 
mil 516 analfabetos, un 71.34 por 
ciento. • 
¡DEL LADO DE A L L A ! . . . 
E l Directorio tampoco es mí ideal; 
va flaqueando mucho, pero así y to-
do cs un millón de veces preferible 
a los "fartones" que tras tomar el 
chocolate L a Estrella se iban al Con-
greso al charlar por los codos, tomar 
agua con azucarillos y agitar duran-
te su peroración el pañuelo Rusque-
Uano para dárselas de oradores ele-¡ 
gantes. 
Por otra parte, los que pudieran 
molestarse -con estoo datos, deben 
saber que el analfabetismo es una 
gangrena mundia l . . . está tan ex-
tendido como el cáncer; si viniera 
al caso citar naciones que están en 
ese terreno tan por debajo de Espa-
ña, como otros relojes comparados 
con el Roskopf Freres de Francis-
co C . Blanco, no tendría inconve-
niente en demostrarlo. 
Pero a nosotros lo que nos impor-
ta es conocer nuestra dolencia; el 
peligro está en ignorar la dispepsia 
que padecemos y no tomar a tiempo 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
En Jaén, cuyo censo es de 592 
mil 29 7 habitantes, hay 431.949 
analfabetos, 72.92 de porcentaje. 
Málaga, con F54,3ol habitantes, tie-
ne 404,847 analfabetos, 73.03 por 
100. No se me negará, que todo ello 
es tan doloroso como estar débil y 
carecer de fortaleciente maltina Tí-
voli. 
Además el conglomerado de la na-
ción en general, no es tan desas-
troso como parece viendo el porcen-
taje que aportan esas provincias. 
E n Asturias, donde sabe apreciar 
la alta calidad de los tabacos de 
Bock, casi no hay analfabetos; en 
la Montaña pasa tres cuartos de lo 
mismo. 
ha inspirado su actuación al concu-
rrir en esta campaña electoral a 
apoyar esa candidatura, no ha sido 
el de un interés en el triunfo de un 
individuo, sino del programa aue en-
vuelve esa regeneración. 
Aurelio Hevia: Después de las 
de sea necesario. Y estoy completa-
mente de acuerdo con lo manifesta-
do aquí y con la proposición ae mi 
amigo el Dr. Rey, que para triunfar 
se necesitaba la unión y la unión no 
se consigue aln la identificación de 
pareceres, sin un estrechamiento cor-
palabras que acaba de pronunciar el¡dial >' Que no es 61 candidato, por-
Dr. Dolz, no tengo nada que agre-j^116 yo no voy a defender mi candí-
gar, , sólo que el Partido Republi-1 datura, yo voy a defender siempre 
cano adoptó el programa de los V. la «nica candidatura, la del Partido 
y P. de rectificación en las prácti-
cas nocivas que se habían introduci-
do en la República y como era natu-
ral y ha dicho el Dr. Dolz, no había 
más caminó que apoyar la candida-
tura del General Menocai, que pro-
Conservador, la del General Meno 
cal, como la defiendan sus más 
latimos amigos, sus mejores y más 
decididos partidarios. 
E l señor Federico Morales Val -
cárcel hi^o manifestaciones en el 
C 7797 Alt 15 t 30 
H ñ V ñ N ñ C E N T R ñ L R ñ l L R O ñ D C O M P f l N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
FIESTAS DE LA PATRON A DE REGLA 
DOMINGO 14 D S SEPTIEMBHÜ D E 1924 
Desde las 2 p. m. hasta las 7 p. m. los vapores saldrán del Muelle 
de Luz cada 15 minutos. 
Habana, Septiembre í» de 1924. 
T . P . MASON 
Administrador General Auxiliar 
clamaba el Partido Conservador, por ¡ sentido de que él representaba a la 
el programa que él ha anuncíalo, i mayoría de los V. y P., no a los 
E l General Menocai en estos momen-j que se han negado a que ellos ha-
tos representa una fuerza para rea-1 gan política, porque esos se han ido 
lizar el bien y esa rectificación y | con el gobierno y con el general Ma-
precisamente por eso el Partido Re- chado, sino a los que se ven en el 
publicano, apenas el Partido Consér- p: ograma del General Menocai, su 
vador tomó el acuerdo de postular-1 programa de regeneración. Habló de 
lo, se puso incondicionalmente a dis- sus agresividades y al arremeter 
posición de ese Partido para coadyu- j contra el Gobierno del Dr. Zayas, 
rar con él al triunfo de la candidatu i el Dr. Miguel Pujol le interrumpió 
ra del General Menocai, es decir, j consignando que las manifestaciones 
que no hizo más que ser consecuen- - del Sr. Morales eran reflejo sincero 
ta con sus propios actos y por eso;y elocuente de su alma, pero él, el 
viene a concurrir a este esfuerzo de (Dr. Miguel Alonso, mantenía rela-
tlittinguidas personalidades, de ele-, clones muy cordiales con el Sr. Pre-
mentos confservadores, ds elementos : sídente y que le rogaba que allí no 
liberales, a formar una conjupción! las exteriorizara. 
ciíe no tenga más objetivo que sacar I Ramiro N. Cuesta. Apoyó la pro-
triunfante esa candidatura por la i posición del Dr. Rey. 
significación que ella tiene. j Sr M CollanteSi ex-secreta-
Gonzalo Pérez: Para hacer unas rio de Agricultura, usó de la palabra 
manifestaciones o explicaciones y co-jpara manifestar que él seguía sien-
roo complemento a anteriores mani-, do conservador y defensor decidido 
testaciones en esta misma casa: Yo i de la candidatura del General Me-
estoy aquí porque estoy identificado nocal. 
con la necesidad sentida que tiene el ' Coronel Manuel Despaigne: "Solí-
país de cambiár de orientación pj l í - jc i to para que nosotros podamos 
tica, de señalar nuevos rumbos y ¡traer al 6*no de esta concentración 
derroteros, tanto en el interior co- ¡ patriótica nombres de nuestros ami-
mo en el exterior, en una palabra, igos y ya que estoy en el uso ^e la 
demostrar de modo práctico, con el ¡palabra y si no es abusar demasiado 
Gobierno, que el pueblo cubano ha ¡ de la bondad de Vds., y en vista de 
llegado a la mayoría de edad y queque cada una de las personalidades 
este país mantiene la misma conside-j aquí presentes ha explicado el motí-
ración y respeto que ios Estados vo de la reunión en estos momentos, 
más avanzados del mundo lyo quisiera decir algo como el más 
Si se tratara de una lucha normal'viejo de la Asociación de V. v P., 
de partido a partido, tened la segu-1 porque la mayor parte de ellos es-
riuad, con el respeto y considera-¡ tán aquí en espíritu, como nosotros 
ción que todos merecen, que yo no eptamos aq^í. Nosotros haníamos 
¡estaría aquí, estaría al lado del Par-; emprendido un movimiento de reee-
j tido Liberal y no es que me traen | neración. tratando de agotar los me-
resentimientoo ni venganzas, ni he' dios pacíficos para ello, en vista de 
linchado dentro de mi jjartido para ¡ los peligros grandísimos aue entra-
Iser candidato a Senador, ni he tra-ifi?.ba la situación de los procedimien-
baja lo tampoco en el seno de us-• tos del gobierno que imperaban y 
E s posible, que no falte quiien cen-
sure acremente la publicación de es-
tos datos, ya que hay gente que no 
merece libar el vermouth Pemartín. 
que a manera del avestruz piensan 
que se aleja el peligro escondiendo 
la cabeza bajo las alas. 
Además, ¿qué Importancia ten-
dría que yo lo callara, cuando los 
periódicos madrileñoF que circulan 
por el mundo entero, dan la voz de 
alarma pidiendo remedio inmediato 
a tamaña vergüenza? 
De este deshonor nacional, tienen 
la "culpa los antiguos políticos que 
después de haber estado gobernan-
do años y mas años, sólo se preocu-
paron do que no leí faltaran los cue-
llos "Arrow" y el aguardiente de 
uvas " E l Arriero". 
Esta es otra cosa que no deben 
olvidar los que aún sienten la nos-
talgia de los antiguos politicastros, 
que han dado días tan aciagos a la 
patria como famosas son las coronas 
de Gelado. 
Como esas provincias hay muchas 
que pueden leer hasta en letra ga-
rrapatosa las altas cualidades del 
ron Baeardí. Primo de Rivera ha 
puesto alguna atención a ese asun-
to subiendo los sueldos a los maes-
t r o s . . . tero aún es poco. 
Un profesor que gane tres mil pe-
setas tiene que carecer de jabón Nep-
tuno para lfe\ar la ropa; sí adquie-
re éste ha de privarse por fuerza 
de tomar un cognac Pemartín V , 
O. G . . . Todo es necesario en la 
v ida . . . 
E n es^s circunstancias, ¿quién va 
a ser el guapo que se esfuerce en 
ejercer una profesión tan poco re-
tribuida? Considerad, hermanos, que 
a todos nos gusta hacer ejercicio con 
el brazo subiendo y bajando la cu-
charilla con que tomamos los .hela-
dos de Marte y Belona. 
Si nuestras Sociedades acordaran 
mandar un cable todois los meses 
abogando porque se intensifique la 
enseñanza, harían tanto bien como 
&1 que hace L a Rusquella a los ele-
gantes surtiéndolos de corbatas en-
loquecedora* . . . 
Miles de españoles veríaimos eso 
con tan buenos ojos como vemos los 
cables que se envían felicitando al 
joven y magnánimo monarca; una 
cosa no priva la o t r a . . . Bfi mucho 
el bien que se podía ha/*, 
aquí, a la patria. ^ <le 
Luego ail obrar así, darían 
tender que aquí nos o c u p l ^ 8 » * ! 
-ias que de comer bain »»• 
mo mientras lucimos i J * ^ 
E l Modelo"^.. 0Se , ^ 
hacer algo en este sentido' » 
do mucho. No dejo de r J * * * -
las buenas cualidades que LOll0t,r 
a nuestros compatriotas pero0nu, 
go m 
monc 
de* " l l  
no han dado en el clavo con? **» 
los que compran sus mueblé0 
Casa Borbolla. 65 60 U 
E n fin veo que el tema 8e 
agrandando como la fama v ^ 
diosidad te 'los "Almacenes pSf̂  
Siglo", y dejo para mañaaa Pi 1 
guir disertando sobre este as 
tan lleno de escabrosidades c*^ 
paquetes de jabón en poi^ 
Dus-t se venden en la República 
Por hoy, es bastante... 
Darle un reloj a componer a q 
no sea tan experto como el 
Richard de Aguiar 82, (joyería),-
inutilizarlo para siempre. 
E s probable que los matarife . 
yan a la huelga. Como esa geojí 
es la que beneficia las reses, d» 
cuartizándolas, de llevarse a cak 
la hueflga en proyecto saldrá el n, 
nado verdaderaiinente brneficiado 
Tanto como los que acuden a coa» 
en " E l Paraíso" de Villegas v ^ 
Reilly. . . 
ttdes, para que me den un acta de 
Senador; he hecho toda la resisten-
cia posible, porque lo he dicho a 
mis amigos y al General Menocai, 
ciando ya nos habíamos lanzado en 
el camino de la violencia v de la 
egresividad. afortundamente para 
el país surge un movimiento polí-
5t-10 i pers 
I que yo quisiera aparecer en esta ; tico en el cual uno de los candida-
I campaña desligado de todo interés tos hizo suyo el programa, por «1 
ona* porque no me inspira ni i cual nosotros íbamos a agotar el 
recurso supremo, que en vista de 
los horroies que representaba pa-
ra el país un movimiento de violen-
cia con los peligros enormes aue re-
presenta para nuestra personalidad 
nacional un movimiento de esa cla-
go. Yo he sido el primero que ha 
recomendado el afiliarnos al Partido 
de un hombre de cuya palabra no 
dudo y que ha hecho suyo el pro-
grama nuestro, unido a personalida-
des de los diferentes partidos do la 
república, que también han hecho 
suyo el programa que había movido 
no solamente al grupo de la asocia-
ción, sino al país entero. 
E l Dr. Alonso Pujol tuvo palabras 
de agradecimiento para todos los 
elementos allí congregados que con 
alto, grande y noble espíritu de sa-
crificio se disponían a defender 
hasta donde fuera necesario la can-
datura gloriosa de los Generales 
Mario G. Menocai y Méndez Capote. 
Se acordó nombrar una comisión 
compuesta por las personas siguien-
tes: 
Coronel Emilio Sardiñas, Presi-
dente de la Asamblea Provincial de 
la Habana. 
Representante Miguel Albarrán, 
Presidente de la Asamblea Munici-
pal de la Habana. 
Dr. Gustavo Pino, por la represen-
tación oficial de los organismos Con-
servadores. 
Dr. Ricardo Dolz. Coronel Aurelio 
Hevía y Dr. Cué Abreu, por el Par-
tido Republicano. 
Coronel Despaigne y Federico Mo-
rales y Valcárcel. en atención a su 
carácter de miembros que han sido 
y son de la Asociación de Vetera-
nos y Patriotas. 
Dr. Mario Díaz Cruz, miembro del 
Partido Conservador Macional en 
Materia central electoral. 
Dr. Pío Arturo Frias, Presiden-
te del Club Atenas. 
Dr. Ramiro N. Cuesta, antiguo 
repiesentante por Matanzas y actual 
Abogado en 'ejercicio del Colegio 'é 
la Habana. 
Señor Marcelino-Díaz de Villegas, 
REVISTA DE CAFE 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Septiembre 10. 
E l mercado de futuros en café re-
cuperó hoy parte de las pérdidas de 
ayer d-ebído a las ncticíae Informan-
do un tono más firme en el Brasil . 
Abrió desde 10 puntos más bajo a 
10 puntos más alto, pero después 
de venderse diciembre a 15 10 subió 
a 15.70, y el mercado cerró con 
avances netos de 23 a 25 puntos. 
Las ventas se calcularon en 27.000 
sacos. 
Mes Cierre * 
Septiembre 16.50 
Octubre 16.25 





1900. — (Septiembre 11). Lnann. 
ración en ValladoIW de ii 
estatua erigida ai inmortil 
Zorrilla. 
18SD.—Estreno d»? la "Oda Triai-
fal" de Mme. Holmes en li 
Exposición de París. 
1700.—Batalla de Malplaquet. 
1924.—Reducen en La Burgalea 
de Monte 23 el precio de to-
dos los libros que tienen i 
la venta. 
1921.—Muere el gran autor dn-
mátlco León Gaudillot. 
1697.—Eugenio de Saboya bate i 
los turcos en Zenta. 
1813 .—El cura Muñecas derrota i! 
general Revuelta. 
1829.—Victoria de los mejkaoo» 
en Rio Pánuco. 
1360.—Muere Samuel Levy. teso-
rero de Pedro el Cruel. 
1 7 1 4 . — E l cardenal Eleury es non-
brado primer ministro. 
1 8 6 9 . — F ú n d a s e el Casino Español 
de la Habana. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 11 de Septiembrf 
casarán con persona rica, pero no 
per eso deben de comprar sus joyai 
caras, estando " L a Casa Cabarcoí" 
de Smárez 17 y 19 realizando ?riB-
des lotes procedentes de operaclonei 
de em/pefio. 
PERDIDA 
Se' suplica a la persona que se 
haya encontrado un paquete en un 
Fort^esta mañana, conteniendo Pa-
peles de interés Comercial, lo entre-
gue en la Librería Académica, Prado 
93, bajos de Payret. Será gratifica-
do. Se suplica avisen por teléfono 
al A-9421. 
antiguo Alcalde de la Habana y an-
tiguo secretario de Hacienda duian-
te la Administración del General Jo-
sé Miguel Gómez. 
Dr. Santiago C. Rey, en repre-
sentación especial de los Drs. Gus-
tavo Alonao Castañeda, Antoní» 
Gonzalo Pérez v Miguel Alonso Pu-
jol. 
L a anterior Comisión recibió el 
ruego expreso del Dr. Alonso Pujol 
de que se pisnse y cuente para toda 
la organización de la provincia de 
la Habana, con el representante Dr. 
Carlos Manuel de la Cruz, designa-
do por el General Menocai para re-
presentarlo de manera especial en 
la, organización del Directorio de la 
| Coalición Conservadora Liberal de 
¡la provincia de la Habana. 
Santos para mañana viernes !!• 
E l Dulce Nombre de María, Su-
tes, Leoncio, Teódulo y Taclano. 
Curiosidades. 
Víena va a poseer la fuente más 
grande y mejor iluminada del mun-
do. L a intensidad de la luz wr» 
igual a la de 900.000.000 de bujías, 
contribuyendo a la iluminación .< 
reflectores inmensos, capaces de pr« 
ducir 70 variaciones de afectos « 
luz cada diez y siete segundos. 
Un trasatlántico corriente, g«* 
muy cerca de 60.000 duros en 
viaje desde Europa a Nueva Torl 
L a región del globo donde n* 
caro cuissta el carbón es en el A^j 
ca meridio-nal. China es donde 
barato se expende este artículo. 
Algunas tumbas de ciertos nej* 
del Sur de América ofrecen la cu • 
sidad ds tener los frascos de las 
dicinas usadas por el difunto en • 
postrera enfermedad. 
L a nota final. 
Un jugador se queja a un 
socarrón, de su mala suerte, 
i dice: u^^hre * 
| —¡Cuidado que soy hombre 
i maia pata! 1. , 
—¿Qué te ha ocurrido^ ^ 
- -Estuve jugando anoche 7 f 
idier cartas seguidas. reTiilic*-
| —¡Caramba, otra ve» 
l a s ! . . . ; 
L a esoasez de ag-ua ^ " « t J J S 
a la mayor parte de 
nc existe en el gran hotel B' | 
¡Neptuno y Perseverancia. 
Solución. , . „„ hay * 
i ¿Qué clase de helado no 
Marte y Belona-
"Blado-quin". 
,.Cuál es e l ^ ^ » * 8 
E l viernes se enterara 1 
10 SePa- Luis M. S O M I N ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 91.00 
= C a j a s d e 2 4 ^ y d e 93% b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D Q A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 % T e l é f . l \ * \ 7 0 J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r l J | 
